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ITNTON 
POSTAL 
12 meses... $21.00 oro. 
6 id $11.00 „ 
3 id $ 6.00 „ 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
12 meses... $15.00 plata 
I. DE CUBA 6 id. $ 8.00 
3 id $ 4.00 
12 meses... $14.00 plati 
HABANA \ 6 id $ 7.00 „ 
3 id $ 3.75 „ 
TIEGEAMASM E CABLE 
Í I E T I C Í O PARTICULAR 
DEL, 
DIARIO DB bA MARINA 
D E A N O C H E 
Madrid, Junio 14. 
LA OPINION -SATISFECHA 
Ha sido acogida muy favorablemen-
te por la opinión pública el anuncio 
oficial de que el movimiento de tropas 
que se está llevando á cabo tiene por 
objeto reforzar las guarniciones de la 
costa Norte de Africa. 
La opinión aplaude que se dé en 
esa forma respuesta adecuada á la 
pretensión del Sultán de Marruecos 
de que las tropas españolas evacúen 
los territorios de Mar Chica y Cabo 
de Agua, ocupados militarmente por 
España desde hace algunos meses. 
ENTUSIASTA MANIFESTACION 
Con motivo de la llegada á Santan-
der del carro que para el cuerpo de 
bomberos de dicha ciudad regalaron 
los montañeses de la Habana, organi-
zóse una manifestación que alcanzó 
suma importancia por el número y 
significación de las personas que con-
currieron á ella. 
En dicho acto reinó mucho entu-
siasmo, haciéndose expresivas mani-
festaciones de gratitud á la colonia 
montañesa de la Habana. 
BUQUES DE GUERRA 
Han llegado á Las Palmas (Cana-
rias), dos buques de guerra america-
nos. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas á 27.44. 
Servicio de la Prensa Asociada 
De la tarde 
EL CARDENAL ANDRIEN 
Burdeos, Junio 14.—El cardenal 
Andrien compareció hoy ante el tri-
bunal que le citó para resiponder á una 
acusación de haber incitado al pueblo 
á violar las leyes, en una alocución 
que pronunció en el acto de ser preco-
nizado Obispo de esta diócesis. 
El cardenal Andrien manifestó al 
juez que se había presentado ante él 
en cumplimiento de un mero deber de 
cortesía, y no porque reconociera la 
competencia del triburial para juzgar-
lo, puesto que había hablado como 
Obispo y tiene que responder de sus 
palabras solamente ante su concien-
cia, el Papa y Dios. 
Agregó que no solamente aceptaba 
la total responsabilidad de sus pala-
bras, sino que sostenía que tenía el de-
recho de desconfiar de las leyes de la 
república cuando resultan perjudicia-
les al libre ejercicio de la religión. 
Taiito á su llegada como á su sali-
da del tribunaJ, el cardenal fué acla-
mado con gran entusiasmo por la in-
mensa muchedumbre de católicos que 
se había congregado en los alrededo-
res del Palacio de Justicia. 
DOS MIL CADAVERES 
INSEPULTOS 
Constantincpla, Junio 14.—Un cón-
sul extranjero que ha recorrido la re-
ffiou del Asia Menbr en que se efec-
niaron las matanzas del mes de Abril 
Pasado, coiífirma desde Tarsus los an-
teriores aterradores relatos que se 
L o s n u e v o s 
m o d e l o s 
^ la máquina "Underwood" sotf: 
No. 3-12 para papel de 12 piügadas. 
No- 3-14 id. id. id. 14 id. 
No. 3-16 id. id. id. 16 id. 
No. 3-18 id. id. id. 18 id. 
No. 3-20 id. id. id. 20 id. 
No. 3-26 id. id. id. 26 id. 
Cada modelo tiene su base construí-
^ especialmente para el ancho del ci-
^dro correspondiente. 
nuevo modelo número 5 para co-
^pondencia lleva ahora llave de re-
troceso y otras ventajas adicionales. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 99 y 101 
Un. 
han hecho de esas escenas de sangre y 
barbarie, y dice que en Hamadisch y 
sus alrededores se fusilaron como si 
fueran conejos á unos dos mil campe-
sinos, cuyos cadáveres continúan to-
davía insepultos en los campos. 
OTRA VICTORIA 
DE VANDERBILT 
Londres, Junio 14.—Mr. Alfred 
Vanderbilt ha ganado con su famosa 
pareja de caballos moro-empedrados, 
la carera de Maratón para trotadores 
enganchados, en el trayecto entre el 
parque Bushey y Olimpia. 
Esta carrera, que formaba parte de 
la gran exhibición hípica, ha sido el 
gran acontecimiento del día, y para la 
cual se habíatí inscripto 24 parejas, 
atrajo un inmenso número de espec-
tadores, especialmente para presen-
cial el final de la misma. 
En el primer pernio está inclusa la 
gran copa de oro cuya conquista en-
traña la obligación de defenderla con-
tra futuros competidores. 
LLEGADA DEL "MATANZAS" 
Nueva York, Junio 14,—Proceden-
te del puerto de la Habaría, ha llegado 
hoy á este puerto el vapor americano 
"Matanzas." 
De la noche 
BASE BALL 
Nueva York, Junio 14.—El resulta-
do de los juegos celebrados hoy ha si-
do el siguiente: 
Liga Americana 
Filadelfia 6, San Luis 11. 
Nueva York 7, Chicago 5. 
Washington 0, Detroit 1. 
Boston 1, Cleveland 3. 
Liga Nacional 
Pittsburg 7, Brooklyn 5. 
Chicago-Bostón, suspendido por el 
frío. 
Cincinnatd 1, New York 2. 
Saií Luis 1, Filadelfia 7. 
Liga del Sur 
Memphis 2, Nasville 5. 
New Orleans 1, Montgomery 0. 
Mobile-Birmingham, suspendido, 
láttle Rock 0, Atlanta 1. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Junio 14. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 102.1|2/ 
Bonos de los Estados Unidos á 
401.3|4 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 3.1|2 
á 4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d|v., 
banqueros, á $4.85.95. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.87.75. 
Cambios sobre París, 60 dlv.. ban-
queros, á 5 francos 16.1|4 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d|v., 
banqueros, á 95.7[16. 
Centrífuga, número !?0, do!. 96, cos-
to y flete, 2.19|32 á 2.5|8 cts. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za, 3.92 cts. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, 3,42 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
za, 3.17 cts. 
Se han vendido hoy 8,000 sacos de 
azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$12-20. 
Harina, patente, Minnesota, $6.60. 
Londres, Junio 14. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lis. 
7.1|2d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
6d. 
Azúcar de remolacha do la nueva 
cosecha, lOs. 6d. 
Consolidados, ex-interés, 84.3|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.112 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cuoón, 
97. 
Acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana, cerraron 
hoy á £78.1|2. 
París, Junio 14, 
Renta francesa, ex-interés, 98 fran-
cos 15 céntimos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Junio 14. 
Azúcares.—El azúcar de remolacha 
ha abierto hoy en Londres con una 
pequeña baja y el mercado de Nueva 
lork con venta de 8,000 sacos á los 
precios del sábado. 
f ^ JSta Isla abre el mercado quie-
to debido al retraimiento tanto de los 
êndedô es como de los comprado-
res y los precios rigen enteramente 
nominales. 
Cambios.—Abre el mercado con de-
manda moderada y otra nueva alza 
eu los precios por letras sobre España. 
Cotizamos: 
Uomerolo BanTuer-); 
Lcndren 3 dív 19.5î  
„ 60 d[V 19.3iS 
París, 3 dpr 5.5 [8 
Hamhugo, 3 d{V,.. 3.7(8 
Estados Unidos 3 d(V 9. 
España s. plaza y 







I>to.-ui>Hl >•> aerciál 9á 12 p= anual. 
Monedas etsñrrtnjeras.-^Se cotizan hoy 
corno síguy: 
Oreen backs 9,1(8 9.1|4 
Plata española.. 96.1(4 96.3(8 
Acciones y Valores.—Hoy se ha 
efectuado en la Bolsa, durante las co-
tizaciones, la siguiente venta: 
150 acciones H. E. R. Co. (Prefe-
ridas), 95.1|2. 
Mercado monetarí: 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Junio 14 de 1909 
A las 5 de la tarde. 
Plata espafíola 96% á 96% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americano con-
tra oro español... 109ál09X P-
Oro americano con-
tra plata española 14 P. 
Centenes á 5.48 en plata 
Id. en cantidades... á 5.49 en plata 
Luises á 4.38 en plata 
Id. en cantidades... á 4.39 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.12% á 1.13 V. 
Aduana de la Habana 
Recaudación de hoy. $62.820-26. 
¿Habana, 14 de Junio de 1909. 
Plata en barras 
De ránsito para New York trajo 
el vapor americano "Morro Castle," 
procedente de Verflcmz, 92 barras de 
plata á la orden. 18 idom idein para 
B. Waadhter. 23 idem ide-m para O. 
G-enbruder. ÍH idem idem para C. 
TI. Donner. 8 idem idem para D. S. 




CProcedente de New Orleans, entró 
en puerto en la tarde de ayer el va-
por framcés "Floride," trayendo 
carga y pasajeros. 
Este buque que viene á reemplazar 
en este viaje al •hermoso trasatlánti-
co "La Navarro," se -hará á la mar 
hoy á las cuatro de la tarde con des-
tino á Comna, Santander y el Ha-
vre, llevando carga general y pasa-
jeros. 
V a l o r e s de i r a r e ^ u 
Junio. 16—Saratoga, New Tork. 
16— M. de Larrinaga, Liverpool. 
17— Chalmette, Now Orleans. 
17—F. Bismarck, Tampico y Vera-
cruz. 
17—Adelheld, Amberes y escalas. 
17— Georgia, Hamburgo y escalas. 
18— Allemannia, Hamburgo y esca-
las. 
18—Martín Sacnz, Barcelona y esca-
las. 
18— Eger, Hamburgo. 
19— Reina María Cristina. Veracruz. 
19—Calabria, Hamburgo y escalas, 
üt"-—Honduras, Havre y aséalas. 
21—Mérida, New Yrok. 
21—México, Veracruz y Progreso. 
23— Havana, Now York. 
24— Excelsior, New Orleans. 
24—Galveston, Galveston. 




15—Morro Castle, New Tork. 
15—Floride, Havre y escaals. 
15—Excelslor.New Orleans. 
17— Georgia, Tampico y Veracruz. 
18— F. Bismarck. Coruña y escalas. 
18—Allemannia, Veracruz y Tampico 
20—Saratoga, New York. 
20— Reina María Cristina. Corufta. 
21— Mérida, Progreso y Veracruz. 
21— Honduras, New Orleans. 
22— México, New York. 
22—Chalmette, New Orleans. 
24— Saint Laurent New Orleans. 
25— Galveston. Galveston. 
27—Havana. New York. 
27— Koeln, Vigo, Coruña y Bremen. 
28— Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
29— Pío IX, Canarias y escalas. 
29—Monterey, New York. 
SO—Potomac, Buenos Airea y 'scalaa 
3—La Navarro. Veracruz. 
5—Allemannia, Vigo y escalas. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVBJIA 
ENTRADAS 
Día 14: 
De New Orleans en 2 días vapor francés 
Floride capitán Macé toneladas 7060 con 
carga y pasajeros á E. Gaye, 
BUQüLS DE CABO-AJS 
£NT£ADAB 
Día 14: 
De Calbarién vapor II Alava capitán Octu-
be con efectos. 
De Caitarién vapor Cosme Herrera capitán 
González con efectos. 
De Arroyos vapor Julián Alonso capitán 
Planells con 2,800|3 tabaco y efectos. 
De Cana sí goleta Josefina patrón Simó con 
400 sacos azúcar. 
De Bañes goleta Josefa patrón Gil con 1000 
melones 5,000 plátanos. 
De Cabo San Antonio goleta Joven Jaime 
patrón Guasch con 800 sacos carbón. 
De Matanzas goleta María patrón Mir con 
2000 sacos azúcar y efectos. 
De Cárdenas goleta Juana Mercedes patrón 
Ballester con 50 pipas aguardiente y 
ofectos. 
De Cuba goleta Habana patrón Suárez con 
100,000 plátanos y efectos. 
De Jaruco goleta Esperanza patrón Prin 
von 300 sacos carbón. 
DESPACHADOS 
Día 14: 
Para Bañes goleta San Francisco patrón 
Rioseco con efectos. 
Para Canas! goleta Josefina patrón Simó 
con efectos. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De Knights Key y escalas en el vapor 
americano Mascotte. 
Sres. L. L. Canlor — F. H. Hall — S. 
Cauros — .1. A. Quintero — A. M. Quintero 
— A. Luna — José Rojas — R. Velazqucz — 
S. González — D. Arymond — Adolfo Ri-
vera — Dolores Rivera — T. Cano — Ana J. 
iRvera — Oscar Rivera — Guillermo Men-
doza — ohn J. Ludky — Manuel G. Alvarez 
— Pedro Espinseda. 
De Veracruz en el vapor americano Mo-
rro Castle. 
Sres. Antonio Díaz — Pascual Garciga — 
orenzo Garciga — Ndtividad Cabrera — Jo-
sefa Garciga.— Carlos Garcigo — Víctor 
Rodríguez — Adolfo González — Rafael Ji-
ménez — José Méndez — Enrique Rodrí-
guez — Epifanía A. de Múrate —• Emilia 
Falcón — Emilia B. do Altuzarra — Adol-
fo Altuzarra — G. Jiménez y familia — 
Sara Lloret de Cárdenas y familia — Ro-
sario Ruíz — José Rodríguez — José Malí 
— P'ranciíto Garrido — Francisco Roj-> --
Rogelio t'ftguilla — Ramón Vaquevo — 
Francisco Galante — María Hernández — 
José Sánchez —«Esteban Navarro — Gonza-
lo Docal — Edward B. Caffay — Elena J. 
Gil y familia — Carlota G. Betancourt — 
Margarita Sedeliu — Alonso Aznar — Se-
verina M. de Aznar — ucila Zayas — Se-
gundo Enterra — Manuel Hidalgo — G. Si-
meón de Díaz — Juan Díaz. 
M L A J S r i F I E S T O S 
JUNIO 13: 
146^ 
Bergantín inglés Enterprise procedente de 
Gulfport (Miss) consignado & Sauvador 
Prats. 
A n t e s de comprar n inguna otra m á q u i n a de 
e scr ib i r v e a l a 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C Í A . 
Udíco agente en Cuba: Chas. Blasco, O'líeillj 6, Tel. 213. 
Ó. 1915 Un. 
Pratt Enpeering & U i R e C o r A M a , GeorgiarU. S. A. 
8o "Wall Street, Xcav York. Î onja del Comercio, Habana. 
Ofrecemos para entrega iiimeUiata, sujeto á venta, antes de recibir 
orden: 
Una desmenuzadora sistema Pratt IMPE-RIAL, de seis pies, completa con doble en-granaje, máquina CORLISS é hidráulicas. Un trapiche Pratt IMPERIAL 34"xT2•, completo con doble engranaje, máquina CORLISS é hidráulicas. Para entregar en el mes de Agosto próximo Una desmenuzadora Pratt IMPERIAL, de 72" ó 78". con doble engranaje, máquina CORLISS é hidráulicas. 
Tres trapiches 34"x72" ó 78" Pratt IMPE. RIAL con doble engranaje y máquina COR. LISS. Estos trapiches están confecclonadoa con engranajes de tal manera que pueden moverse los tres juntos con una sola máqul. na CORLISS ó cada uno con su máquina pro-pia é hidráulicas y bombas. Puede enseñar, se uno de estos trapiches ya funcionando en la Isla. 
Para más informes, dirijanse á la LONJA DEL COMERCIO, Departa-
mento o09. Habana. 
Í7M 30-My 27 
\ 
A la orden: 27,881 piezas madera. 
1470 
Goleta inglesa Doris M. Plckup proceden-






Vapor noruego Progreso procedente de 
New Orleans y Galveston consignado á Ly-
kes y hermano. 
DE GALVESTON 
(Para la Habana) 
Consignatarios: 215 cerdos (5 en 
duda). 
E. Hernández: 29 cajas salchichón. 
Barraqué y cp.: 30 tercerolas man-
teca. 
F. A. Morris: 2 barriles vacíos. 
D. Tejera: 30 bultos amoniaco. 
A. Lamigueiro: 25 tercerolas man-
teca. 
Piñán y Ezquerro: 200 sacos harina. 
F. Ezquerro: 25 tercerolas manteca. 
Landeras, Calle y cp.: 10 barriles y 
B. Fernández y cp.: 25 cajas salchi-
15|2 íd íd. 
chas. 
García, hno. y cp.: 25 íd' íd. 
González y Suárez: 50 íd íd y 60 ter-
cerolas manteca. 
Banco Nacional de Cuba: 2 cajas pa-
pel. 
Galbán y cp.: 250 sacos harina. 
Costa, Fernández y cp.: 2 5 tercerolas 
manteca. 
Loredo é hijo: 250 sacos harina. 
(Para Guantánamo) 
Trespando, hno. y cp.: 250 sacos ha-
rina. 
(Para Caibarlén) 
Rodríguez, Cantera y cp.: 150 sacos 
harina. 
(Paira Nuevitas 
Blasco, Huerta y cp.: 250 sacos ha-
rina. 
(Para Cárdenas) 
Suárez y cp.: 15 cajas salchichas. 
Menéndez y cp.: 25 tercerolas man-
teca. 
(Para Santiago de Cuba) 
L. Abascal y Sobrino: 1500 sacos ha-
rina. 
Pijuán y hno.: 198 íd íd. 
R. Rodríguez: 600 íd íd. 
Monteavaro y cp.: 1000 íd íd. 
Setien y cp.: 250 íd íd. 
Cuban C. R. Co.: 3 cajas papel. 
F. Velázquoz: 10 tercerolas manteca. 
(Para Manzanillo) 
E. Roca: 200 sacos harina. 
Muñiz, Fernández y cp.: 300 sacos 
harina. 
Iturbe y cp.: 250 íd Id. 
J. Muñiz y cp.: 30 cajas salchichas, 
10 íd puerco, 70 tercerolas manteca y 
500 sacos harina. 
Ortiz, Gómez y Fernández: 66 cajas 
puerco. 
Diego, y Fernández: 10 tercerolas 
manteca. 
(Para GienfuegoB) 
F. Wolfe: 242 sacos alimento. 
Fojo, Fernández y García: 250 sacos 
harina. 
Hartasánchez, Sordo y cp.: 300 Id Id. 
E. Fernández: 4 tercerolas manteca. 
R. González y Sobrino: 250 sacos ha-
rina. 
DE NEW ORLEANS 
CPara Santiago de Cuba) 
J. Revira y cp.: 5 00 sacos sal. 
(Para Manzanillo) 
J. Muñiz y cp.: 500 sacos sal. 
(Para Cienfuegos) 
R. F. Caballano: 6 sillones. < 
E. Hernández: 200 sacos sal. * 
N. Castaño: 500 Id Id. 
.Cardona y cp.: 500 Id íd. 
Suero, Balbín Valle: 1500 Id Id. 
1472 
Vapor americano Mascotte procedente ds 
Knights Key y escalas consignado á G. La-w 
ton Childs y comp. 
DE KNIGHTS KEY 
A. Armand: 400 cajas huevos. 
1473 
Vapor noruego Trafalgar procedente d4 
Mobila consignado á Louis V. Place. 
(Para la Habana) 
R. Torregrosa, Burguet y cp.: 50 caí 
jas salchichón y 6 tercerolas carne. 
Fernández, García y cp.: 10 cajaj 
tocineta. 
Menéndez y Arrojo: 20 tercerolai 
manteca. 
Muñiz y cp.: 5 tercerolas carne, 25Í 
sacos maíz, 20 tercerolas y 10 cueñtea 
manteca. 
Alonso, Menéndez y cp.: 9 tercerolas 
carree. 
Garln, Sánchez y cp.: 5 tercerolas Id 
y 40 íd manteca. 
García, hno. y cp.: 6 tercerolas carní 
P. Pita: 6 Id íd y 25 tercerolas man* 
teca. 
J. Alvarez R.: 5 tercerolas carne 3 
200 cajas huevos. 
Negra y Gallarreta: 5 tercerolas carní 
Alvarez y Nazábal: 5 tercerolas Id. 
Mantecón y cp.: 8 Id íd. 
Echevarri y Lezama: 50 tercerolai 
manteca y 250 sacos maíz. 
B. Fernández: 750 Id íd. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 250 íd Id. 
González Covián: 250 Id' Id. 
Croft y Wallace: 150 Id íd. 
Querejeta y cp.: 750 íd Id. 
C. Lorenzo: 250 Id Id. 
Loydi V cp.: 750 íd Id. 
A. Fernández y cp.: 250 Id íd. 
L. Maza: 250 Id1 Id. 
Menéndez y Fernández: 250 Id íd. 
Costa, Fernández y cp.: 85 tercerola» 
manteca. 
H. Astorqui y cp.: 50 íd íd. 
Bergasa y Timiraos: 30 íd íd. 
González y Suárez: 110 íd íd y 251 
sacos maíz. 
Piñán y Ezquerro: 30 tercerolas mani 
teca y 10 atados (50 cajas) salchichón, 
A. Lamigueiro: 300 tercerolas man-
teca. 
Carbonell y Dalmau: 25 Id íd. 
Fritot y Bacarisse: 300 sacos frijo 
les. 
Huarte y Otero: 1000 Id maíz. 
Galbán y cp.: 75 cajas manteca. 
García, Castro y hno.: .20 tercero 
las íd. 
M. Sobrino: 75 íd íd. 
Armour Co.: 150 cajas íd. 
B. Fernández y cp.: 25 tercerolai manteca. ^ 
M. Nazábal: 35 torcerodas íd. 
Arana y Larrauri: 250 sacos maíz.. 
O. J. Taulet: 750 íd íd. 
S. Oriosolo: 250 Id Id. 
Suriol y Fragüela: 250 íd Id. 
Crusellas, hno. y cp.: 250 barrtlei 
resina. 
Canales, Diego y cp.: 200 cajas hue 
vos. 
Robaina y Rivero: 87 cerdos. 
L. Betancourt: 25 muías, 12 pacai 
heno y 7 sacos maíz. 
(Para Calbarién) 
Rodríguez y Vina: 500 sacos sal y 25í íd harina. 
R. González Sobrinos: 12 bultos mué bles. 
Arias y cp.: 20 íd efectos. 
F. Ovies: 29 Id Id. 
B. Souto y cp.: 38 Id muebles. 
Urrutia y cp.: 80 tercerolas manteca 
A. Romañach é hijo: 50 Id íd. 
Martínez y cp.: 200 sacos harina, 50( 
íd maíz y 75 tercerolas manteca. 
R. Cantera y cp.: 500 sacos sal, 301 
íd maíz y 80 tercerolas manteca. 
Naves, hno. y cp.: 13 bultos papel. 
E. Gómez: 9970 piezas madera. 
Rivas Co.: 81 bultos muebles. 
(Para Guantánamo) 
S. Caamaño y cp.: 300 sacos harina 
40 tercerolas manteca y 12 cajas tod' 
neta. 
Breóles y hno.: 500 sacos harina y J 
cajas tocineta. 
Mola y Barrabeitg: 70 tercerolai 
manteca y 20 cajas salchichón. 
Trespando, hno. y cp.: 10 atadoi 
= 3 
B A N K O F C A N A D A 
Agento fiscal del Gobierno do It RopáNici do Cabi p»rj 3I pjVj do fos ahim del Ejéroit) L'ilir 
Capital 7 E s s e m : $8.500,000—Activo: $50.000.000 
a . u ^ r „ SUCURSALES EN CUBA: 
Mnvnrf \ f ? í ^ m n ^ ^aljan0 92- " Matanzas.—Cárdenas.—Camasruey. Mayar!. ̂ «"^"^^--Sant ago de Cuba.-Cienfuegos.—Calbarién—Sagua la Granda y. J. BxíüjRMAN. Supervisor de i«j Sucursales de Cuba. Habana, Obrapta 31. 
L o s m é d i c o s m á s p r o m i n e n t e s recono-cen Ba 
como reconst i tuyente de p r i m e r orden; 
1 0 mejor que la c i enc ia moderna conoce 
en t ó n i c o s . 
Sk. Carlos Bomer, 
Rcpresenlante de la casa de B A Y E R 
Habana. 
señor: 
Con la presente le certifico qne he usado el re-
constituyente SOMATOS E con excelente resul-
tado, que es muy eficaz y supera eo mucho las 
preparaciones de carne conocidas hasta ahora. 
Sigo recetando la S O M A T O S E recomemlán-
dola en la clorosis, anemia, raquitismo, etc. y para 
los individuos débiles en general. 
De Vd. atentamente, 
o Dr. Enrique Nuñkz. 
Süji Lázaro IS-U Habana. ^ 
C 1760 U-27Mr. 1 
2 DIARIO DE LA MARINA--̂  Bdleí6a de la mañana.—Jimio 15 d« 19U9. 
carne, 5 tercerolas jamones y 15 cajas 
tocineta. 
A. Vidal y cp.: 13 bultos efectós. 
C. Brauet y cp.: 110 barriles cer-
veza. 
F. Jonav̂ ncan: 24 bultos papel. 
W. p. Kktr: 5 tercerolas jamones. 
Swift Co.: 5 cajas tocineta. 
Soler, Pubillones y cp.: 250 ascos ha-
rina. 
F. García: 3 bultos papel. 
Cuba E. R. Co.: 3261 piezas ma-
dera. 
E. P. Pawley Co.: 2277 íd Id. 
J. Robert: 8235 íd Id. 
(Para Santiago de Cuba) 
0. J. Me Guire: 703 piezas cañería. 
Ri'vas y cp.: «1 bultos muebles. 
L. Abascal y Sobrino: 510 sacos ha-
rina q 125 barriles cerveza. 
C. Brauet y cp.: 750 sacos harina, 
110 barriles cerveza, 2 50 cajas velas y 
150 sacos sal. 
Pampe M. Co.: 2 cajas efectos . 
J. Real: 1 Id Id. 
S. Cano y cp.: 26 bultos muebles. 
H. Reppetti: 5 cajas muadros. 
Rodríguez y cp.: 33 bultos papel. 
F. Grimayn 10 rollos íd. 
Quintana, Cazón y cp.: 21 bultos Id. 
V. Maclas: 31 Id íd. 
Dotta y Espinosa: 32 Id íd. 
F. Velázquez: 20 tercerolas manteca, 
t cajas tocineta, 2 íd y 7 tercerolas ja-
mones . 
L. Mas é hjo: 5 Id íd y 10 íd míinteca 
J. M. Rodríguez: 5 íd jamones y 8 
tercerolas manteca * 
A. D. Santos: 25 tercerolas y 45 ca-
jas íd y 5 tercerolas jamones. 
Badell y cp.: 15 tercerolas y 40 ca-
jas manteca, 5 tercerolas jamones y 500 
jjacos harina. 
j . D. Bolívar: 10 tercerolas mante-
ca, 15 cajas salchichón y 5 cajas toen-
üeta. 
A. Pujol: 22 bultos papel. 
J. O. Lainarche: 19 Id íd. 
A. Resalú y cp.: 5 tercerolas jamones 
J. Rovira y cp.: 25 cajas manteca. 
J. M. Pérez: 5 tercerolas jamones. 
' Fatjo y Cuadros: 53 47 piezas madera. 
Salazar y Videaud: 5775 Id Id. 
Ilil, Vega y cp.: 11672 íd Id. 
D. A. Galdós: 87 Id Id. 
A. Massana: 25 cajas manteca, 
B. Casares: 60 tercerolas íd. 
1474 
Vapor americano Morro Castle procedente 
He Veracruz y escalas consignado á Zaldo 
y corap. 
DE VERACRUZ 
Pita y hno.: 150 sacos frijoles y 72 
Id garbanzos. 
Muniátegui y cp.: 150 íd frijoles. 
González Covián: 100 íd íd. 
Genaro González: 156 íd Id. 
Wickes y cp.: 175 íd Id, 214 íd gar-
banzos . 
B. Barceló y cp.: 222 Id' íd. 
M. Solano: 520 Id íd. 
Galbán y cp.: 50 íd frijoles. 
I. Lagone: 2 barricas drogas. 
Orden: 37 4 sacos fripoles. 
DE PROGRESO 
0. Gerasse ycp.: 7 bultos efectos. 
1475 
Vapor americano Monterey procedente de 
ísTew York con.slgnodo á Zaldo y comp. 
Consignatarios: 2 bultos muestras. 
Mantecón y cp.: 5 cajas dulces, 10 
huacales cacao, 190 cajas, 20)2 íd leche 
y una nevera con 100 cajas conservas, 
10 íd manzanas, 3 íd dulces, 9 íd legum-
bres, 1 tina, 10 atados, (100 cajas que-
sos, 54 íd frutas, 3 Id (15 cajas) cirue-
las y 3 barriles carne. 
Alvarez y Nazábal: 10 atados (100 
cajas) quesos, 3 íd (15 cajas) fresas, 
44 cajas frutas y 4 barriles jamones. 
R. Torregrosa, Burguet y cp.: 190 
cajas y 2012 íd leche, 3 atados y 1 tina 
quesos, 12 cajas ostras y 5 íd dátiles. 
Negra y Gallarreta: 195 cajas y 10|2 
Id leche y 15 cajas carne. 
J. Alvarez R.: 400 cajas y 20|2 Id 
leche. 
Galbán y cp.: 700 cajas leche, 253 
sacos harina, 15 cajas tocineta y 88 ter-
cerolas manteca. 
González y Suárez: 53 sacos café y 
175 cajas leche. 
Viadero y Velasco: 2 bultos efectos. 
Hotel Miramar: 5 cajas ginebra. 
García, Castro y hno.: 50 sacos fri-
joles . 
E. Miró: 50 cajas manteca. 
Milián, Alonso y cp.: 200 Id leche. 
Carbonell y Dalmau: 200 íd Id. 
Menéndez y Arrojo: 160 íd y 10|2 Id' 
II. Astorqui y cp.: 175 cajas Id. 
Alonso, Menéndez y cp.: 890 Id íd. 
García, hno. y cp.: 175 íd íd. 
Lamieras, Callte y cp. : 50 Id salchi-
chón y 10 Id tocineta. 
F. P.auriedel y cp.: 40 cajas conser-
vas . 
E. Luengas y cp.: 5 í¿' tocineta. 
Muñlz y cp.: 50 sacos frijoles. 
L. E. Gwinn: 10 cajas manzanas, 10 
íd naranjas, 2 atados fresas, 2 íd melo-
cotones, 5 íd ciruelas, 5 íd albarlcoques 
y 8|2 íd peras. 
R. Palacio: 22 cajas tocineta. 
1. avín y Gómez: 12 íd íd. 
Olver, Bellsoley y cp.: 2 Id efectos. 
Friedlein Co.: 57 cajas conservas . 
j'Fleischmann Co.: 2 neveras levadura 
M. Johnson: H bultos drogas. 
Majó y Colomer: 19 íd' íd. 
A. González: 9 íd Id. 
Suárez, Solana y cp.: 147 íd papel y 
otros. 
H. Crexvs Co. : 7 Id íd. 
J López R.: 9 Id íd. 
E. Tabaco: 57 íd íd. 
Solana y cp.: 21 íd íd. 
Southeun Express Co.: 24 bultos 
efectos. 
Cuban and Pan American Express Co: 51 íd íd. • 
C. Diego: 9 Id íd. 
A. Rivero: 8 íd íd. 
A. Kirsch: 7 íd íd. 
Sánchez y Rodríguez: 2 íd íd. 
F. López: 16 íd Id. 
V. Romlllo y hno.: 10 Id lo. 
Santacruz y hno.: 10 íd Id. 
M. Aedo: 17 íd Id. 
H. Upmann y cp.: 1 íd íd. 
Coca-Cola Co.: 31 íd íd. 
Rabanal y Portas: 7 íd Id." 
C. Blasco: 2 Id Id. 
Isla de Pinos R. Co.: 1 Id Id. 
Gómez y Manzanal: 8 Id Id. 
J. Vidal: 4 Id Id. 
Rovira y cp.: 1 íd Id. 
Yen Sanchlon: 191 íd Id. 
J. P. Baró: 3 Id íd. 
O. Rodríguez: 1 Id Id. 
J. M. Cabarcos: 1 Oíd íd. 
Hiller y Hassting: 5 íd Id. 
Sobrinos de García Corujedo: 5 íd Id 
M. Fernández y cp.: 1 íd' íd. 
Qwong Sang: 198 Id Id. 
A. Martínez: 11 íd íd. 
A. Liyi: 212 íd íd. 
Wing Tung Yicp Co.:: 46 Id Id. 
W. F. Jordon: 4 Id íd. 
L .F . Ce Cárdenas: 11 íd Id. 
H. E. Swan: 13 íd íd. 
Chámpion y Pascual: 4 Id Id. 
Havana Coal Co.: 5 Id Id. 
Escalante, Castillo y cp.: 5 íd Id.. 
Prieto y hno.: 8 íd íd. 
Harrls, hno. y cp.: 8 íd Id. 
J. Fernández y cp.: 10 íd Id. 
L. F. Ducker: 2 Id íd. 
Viuda de F. Parajón é hijo: 2 íd Id. 
Havana Brewery: 29 Id Id. 
G. S. Jenkins: 116 Id Id. 
Briol y hno.: 25 íd Id. 
Pumariega, García y cp.: 3 Id' di. 
González, Castro y cp.: 3 Id íd. 
Morris, Heymann y cp.: 9 íd Id. 
Molina y cp.: 7 íd Id. 
Crusellas, hno. y cp.: 25 barriles pol-
vos. 
M. N. Glynn: 50 cajas aguarrás. 
J. F. del Alamo: 4 huacales aves. 
Viuda de H. Alexander: 15 barriles 
aceite. 
A. Díaz y cp.: 45 sacos abono. 
Cbrujo y González: 14 bultos tejidos 
y otros. 
Fernández y Sobrino: 10 Id íd. 
F. Gamba y cp.: 1 íd íd. 
Alvarez, Valdés y cp.: 1 íd Id. 
Huerta, Cifuentes y cp.: 6 íd íd. 
D. F. Prieto: 2 Id íd . 
Solis, hno. y cp.: 2 íd Id. 
Loríente y hno.: 12 íd Id'. 
Inclán, García y cp.: 5 íd íd. 
González, Menéndez y cp.: 3 íd íd. 
Gómez, Piélago y cp.: 11 Id Id. 
Rodríguez, González y cp.: 4 íd íd. 
Gutiérrez, Cano y cp.: 25 íd Id'. 
Prieto, González y cp.: 5 Id íd. 
P. Gómez Mona: 3 Id íd. 
Huerta, G. Cfuentes y cp.: 6 Id íd. 
Cobo y Basoa: 3 Id Id. 
S. Benegan: 8 íd calzado y otros. 
P. Sainz: 3 Id Id . 
V. Suárez y cp.: 18 íd íd. 
J. Cabricano: 1 íd íd. 
Brea y Nogueira: 7 Id íd. 
J. Nogueira: 1 íd íd. 
Armour y de Witt: 34 íd íd . 
V. Campa: 1 Id íd. 
Veiga y cp.: 12 íd íd. 
Catchot García Menéndez: 31 Id.Id. 
Fernández, Valdés y cp.: 43 íd Id. 
Viuda dê Aedo, Ussía y Vinent: 41 
íé Id. 
Taboas y Vila: 5 íd ferretería. 
S. Moretón: 27 íd íd. 
A. Rocha y hno.: 6 0 íd íd. 
A. Soto y cp. : 30 Id íd. 
J. Alvarez y cp.: 27 íd Id. 
J. B. Clow é hijo: 700 íd íd. 
L. Aguilera é hijo: 51 íd Id'. 
Pons y cp.: 10 íd Id. 
Casteleiro y Vizoso: 552 Id íd. 
Alonso y Fuente: 10 Id íd. 
Orden: 74 íd íd, 97 íd efectos, 50 ata-
dos tabaco, 3 sacos trigo, 5 cajas man-
tequilla, 48 bultos papel, 2 atados (10 
cajas) fresas, 3 huacales (6 cajas) al-
baricoques, 7 cajas manzanas, 6 íd na-




Vapor francés Floride procedente de New 
Orleans consignado á Ernest Gaye. 
De tránsito. 
COLEGIO DE CQ1ED0BES 
COTIZACION OFICIAL 
CAMBIOS 
Baiiqueros Comercio Londres 2 d|v. .. , 
Londres 60 d|v. . . 
París 3 d|v. . . . 
AlemaniaS d\y. . , 
" 60 d|v. . . . 
E. Unidos 3 d|v. , 
" 60 d¡v. . 
España s]. plaza y 




Greenbacks. . . . 










19% p|0. P. 
19% p|0. P. 







2% PIO. P. 
12 p|0. P. 
Vend. 
9̂ 4 P|0. P. 
96% pjO. P. 
AZUCARES Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 9 6' en almacéará precio de embar-
que á 4 % rls. 
Idem de miel Pol. &9 á 3-9|16. 
Envases á razón de 50 centavos. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba 112 115 
Deuda interior 100 103 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 




en la Habana. . . . 117 120 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 117*4 120 Vz 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 115 117 
Id. id. en el extranjero 115 ̂  117*4 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . N. 
Id. segunda id. id. id. . N. 
Id. Hipotecarias Ferro-
carril de Caibarién. . N. 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N. 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way N. 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana N. 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Holguln. . . 94 103 
Id. del Havana Electric 
Railway Co. (en cir-
culación.) 101 104 
Idem de la Compañía do 
Gas y Electricidad de 
la Habana 11B 118 
Bonos Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y 
Tracción de Santiago 104̂  lOS'/í 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. .. 110 115 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
Consolidadas de la 
Ca. de Gas y Electri-
cidad 89% 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 115 145 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción '. 7 9 80 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 60 90 
Banco de Cuba. . . . . N. 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 116 sin 
Compañía Cuba Central 
Railway Co. (acciones 
preferidas) N. 
Id. id. (acciones comu-
nes) N. 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N. 
Compañía Dique de la 
Habana sin 80 
Red Telefónica de la 
Habana N. 
Nueva Fábrica de Hielo 140 sin 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguln N. 
Acciones Preferidas del 
Havaan Electric Rail-
ways comp 95% 95% 
Acciones Comunes del 
Jlavana Electric Rail-
ways comp 65 65% 
Compañía de Gas y Elec 
tricidad de la Habana 70% 71% 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Trac-
ción de Santiago. . . 5 SO 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente 87 87% 
Sreo. Notarios de turno: Para Cambios 
Francisco Ruiz; para azúcares, Pedro P. 
Guilló; para Valores, Sturuino Parajón. 
Habana 14 de Junio 1909.—El Síndi-
co Presidente interino. Jaoobo Petterson. 
COTIZACION OFÍCUL 
3?» LJt 
@ O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 3 % á 4 % 
Plata española contra oro español 96% 
á96% i 




Fondos públicos. Valor P¡0 
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . N. 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 98 sin 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 117 120 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 114 117 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cienfuegos 
á Villaclara N. 
Id. id. id. segunda. . . N. 
Id. primera Ferrocarril 
Caibarién N. 
Id. primera Gibara á 
Holguln N. 
Id. primera San Cayeta-
no á Vifiales. . . . 4 10% 
Cotizaciones de l a B o l s a de N e w Y o r k 
E n v i a d a s p o r c a b l e p o r Iob s e f i o r e s P o s t & F l a g g . m i e m b r o s d e l 
' ^ t o c k E x c h a i i g e " y B a n q u e r o s — O f i c i n a s : W a l l S t . 3 8 . N e w 
Y o r k C i t y 
Corresponsales: PEDKO y TABAKES, Obispo 39. Tell.463 
¿Fxxxxio 14: cXe> 153)O O 
V LORES 
Ama!gamated Copper. 
Am. Smelting and Ref. 
Am. Bug. Ref. 
Anaconda Copper. 
Atchlson Topeca and St. Fé. 
Baltlmore and Ohlo. 
Brookling Rap. Trast. 
Canadlan Pasiñc. 
Chicago Milw and St. Paul. 
Deatlllera. . . ". 
Great Northern, Pfd. « 
Great Northern Ore. 
Interborough-Metrop. 
Interborough M. Pfd. 
Missouri Kans and Teias. 
National Lead-
New York Central. 
Northern Pacific. 





United Steel Com. 
United Steel Pref. 
Clerr* día ant* rlor. 1 Abrtfl 
95%! 
•afta 




119 j m % 
80%j — 
183 I — 
15o%|l55% 
38 %| — 
151 |150% 
74 %| — 
ifH — 
46 y*] — 




oajo clerr» T i r % 
Cambio nato 
86 %| 85'%í 
90% i 95 %| 95  
132 |131 |131 
50%| 50%| 50%i 
116 J115%|115%| — 
119 |118%|118% — 
81%! 80%! 80%| — 
183%|183%]183%| más 
155%|155%|155%: — 
39 % j 39 | 39% 
150%|150%|150% 
7 5 % | 75 I 7 5 
17 %| 17 / 17 
47 %| 46 %| 46% 
42 %| 42%| 42% 




























La baja habida en los precios débese 
á tomas de utilidades. 
| — |137%|l37%ll37%i más % ¡156%|ir,6% ;156%¡156 i |132%|132%|131%I131% i — | 31%| 31% ¡194% )195 
| 69 | 69%l 69 j 69% 




194%|194%i más % 
másl % 
más % 
Número de acciones vendias* 756,000. 
PEDRO Y TABARES. 
Joan Lnis Peclro. 
José Antoíiio Taliarss 
CORREDORES DE VALOIIKS. 
GERENTES. HABANA [OBISPO 33. 
(TELEFONO 4S3. 
ho ¿Ha n0á T Ia mayor Pr:»atit«d cualquier •rden á* e i .tmra ó venta 
de todâ s clâ s de Bonos y Valores cotizables «n los Memidos de New 
ĉork, Londres y en el de la Habana, tanto para renta como para Esnecu-
laciones, estas con diez puntos de garancía-s, ^pecu 
Las cotizaciones é informes de la Bolsa de Xe*r York son enviadas 
continuamente por los SttS. Post & FlagR, Miembros de la misma y Ete 
queros, domiciliados en Wall St. Xo. 36, New York. 
* JmÍ¡S0?*<m las mejores referencias bancarias tanto locales 




Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de 1» Ha-
bana 115 118 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 100 sin 
Obligaciones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de los F. C. U. de la 
Habana 108 sin 
Bonos Compañía Gas 
Cubana N. 
Bonos de la República 
iíu Cuba emitidos en 
1896 á 1897 N. 
Bonos segunda Hipoteca 
Tho Macr.nzas Watcs 
WorkB. N. 
Id. Hipotecarios Central 
Azucarero Olimpo. . N. 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Covadouga. . . . 122 sin 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 104% 105% 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad 89% 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
.ción 78% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe 
Pat:<:G Nacional de Cuba 1 
Banco de Cuba 115 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla, limitada. . . 86% 87% 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem. id. (comunes . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 70 
Dique de la Habana pre-
ferente . . . . . . . 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). 
Id. id. id. comunes. . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba . 
Compañía Havana Eleĉ  
trio Railway Co. (pre-
ferentes 95% 95% 





Compañía Vidriera de 
Cuba N. 
Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . N. 





O F I C I A L 
REPUBLICA DE CUBAA. — Secretarla de GobenmclOn. — Jefatura del Presidio. — Habana 12 de Junio de 1909. — Hasta las dos p. m. del día 25 de Junio de 1909 se reci-birán en esta Jefatura proposiciones en pliejíos torrados para el suministro y entre-ga de carbón mineral, leña y carbón veg-e-tal, maderas de construcción y material pa-ra instalaciones eléctricas, y entonces se abrirán y leerán públicamente. Se darán pormenores y facilitarán pliegos de condi-ciones á quien los solicite. Los sobres con-teniendo las proposiciones serán dirlgrldos al que suscribe y al dorso se les pondrá "Proposición para (pfingrase rl suministro que sea.) — Demetrio Castillo, Jefe del Pre-sidio. C. 2017 alt. «-15 
REPUBLICA DE CUBA. — Secrataría de Gobernación. — Alcaldía de la Cárcel d« la Habana, 10 de Junio de 1909. — Hasta las tres de la tarde del día 24 del mes actual, se recibirá en esta Alcaldía proposiciones, en pliepros cerados. para el arrendamiento del taller de ciparrería, cantina de la Cár-cel y Cantina del Vivac, y entonces se abri-rán y leerán públicamente. Se darán por-menores y facilitarán pliegos de condiciones á qUíeH loe solicite. Los sobres conteniendo las proposiciones serím cliriglUoB al que sus-cribe v al dorso s/» les pondrá: "PROPOSI-CION l'AUA KL TALLER DE CIGARHERIA O CANTINA DE LA CARCEL" según á Iq que so refiera la oferta. —A. Hernández. Al-caide de la Cárcel. C. 2004 alt. 6-12 
REPUBLICA DE CUBA. — Secretaría de Gobernación. — Alcaldía de la Cárcel de la Habana, once de Junio de 1909. — Hasta las tros de la tarde del día 25 del mes actual, se recibirán en esta Alcaidía proposiciones, en pliegos cerrados para el suministro y en-trega de efectos de ferretería é impresos, libros y efectos de escritorio, y entonces se abrirán y leerán públicamente. Se darán pormenores y facilitarán pliegos de condi-ciones á quien los solicite. Los sobres con-teniendo las proposiciones serán dirigirlos al que suscribe y al dorso se los pondrft: PROPOSICION PARA EFECTOS DE FE-RRETERIA" ó para los otros efectos según sea la oferta. — A. Hernández, Alcaide de la Cárcel. C. 2015 alt. 6-13 
REPUBLICA DE CUBA. — Secretarla de Gobernación. — Jefatura del Presidio. — Habana 12 de Junio de 1909. — Hasta las dos p. m. del día 26 de Junio de 1909 se re-cibirán en eata Jefatura proposiciones on pliegos cerrados para el suministro y en-trega de forraje, alcohol, materiales para construir calzado, y entonces se abrirán y leerán públicamente. Se, darán pormenores y facilitarán pliego» de condicionas á quien los solicite. Los sobres conteniendo las pro-posiciones serán dirigidos al que suscrilu-y al dorsQ se les pondrá ' Proposición para (póngase el suministro que sea.) — Deme-trio Castillo, Jefe del Presidio. C. 2018 alt. o-15 
REPUBLICA DE CUBA. — Secretaría de Gobernación. —Jefatura del Presidio. —Ha-bana 10 de Junio de 1909. — Hast? las do» p. ni. del día 24 de Junio de ld09 se recibi-rán en esta Jefatura proposiciones en plie-gos cerrados para el suministro y entrega de pon. carne, leche y víveres y entonces se abrirán v leerán públicamente. So darán pormenores y facilitarán pliegos de condi-olones á quien los solicite, los sobres conte-niendo las proposiciones serán dirigidos ai que suscribe y at dorso se les pondrá: "Pro-posición para (póngase el suministro que sea). — Demetrio Castillo, Jefe del Presidio. 
C. 2002 alL — REPÜBLÍCa'dB CÍTBA.—Guardia Rural. — Oficina del Cuartel Maestre General. — En la Oficina del Cuartel Maestre y Comisa-rio General de la Guardia R'1™! sUyada en el Castillo de la Punta en esta Ciudad, se-rán admitidos pliegos de ProP051?'0"̂ 8 ',u«: ta las 9 a. m. y 2 p. m. do los días indican á continuación para el su™lnl!y0 de los efectos necesarios á la Guardia Ru-ral durante el aflo fiscal de 1910 «n la for-ma siguiente: Día 29 fíe Junio á las 9 a. m. Primer grupo. Efectos de talabartei la, Cinturone», Cartucheras, Monturas, Morra-les, etc. etc. 
Día 29 de Junio á las 2 p. m. 
Primer grupo. Impresos, Libros, Impre-sión de órdenes y Circulares, Reglamentos, etc. . 
Secundo grupo. Material de oficina. 
Día nO de Junio á las 9 a. m. 
Primer grupo. Efectos eléctricos. 
Segundo grupo. Medicinas é Instrumcntoü 
para ganado. Torcer grupo. Forraje. Día 30 de Junio á las 2 p. m. Primer grupo: Mosquiteros, lonetas para camas, sacos de Cuartel, Banderas Naciona-les, etc. Segundo grupo: Utiles para cuartel. En la oficina del Cuartel Maestre y Comi-sarlo General de la Guardia Rural se en-cuentran de manifiesto los Modelos de di-chos efectos, el pliego de condiciones, mo-delo do Proposiciones y se darán cuantos informes sean pedidos acerca de la subasta do referencia. — Habana. Junio 9 de 1909.— Tomás Armstrong, Teniente Coronel de a Guardia Rural. Cuartel Maestre y Comisarlo General. — Aprobado: J. de J. Monteagudo, Mavor General, Jefe de la Guardia Hural. 
C. 2001 1¿^2 
REPUBLICA DE CUBA. — Guardia Rural — Oficina de! Cuartel Maestre General. — Habana. Junio 8 de 1909. — En las Oficinas del Cuartel Maestre General y Comisarlo General de la Guardia Rural, situadas en el ("astillo de la Punta en esta ciudad, se ad-mitirán pliegos de Proposiciones para el suministro de los efectos que se detallan á continuación y á las horas siguientes: Día 2S de Junio de 1909 á las 9 a. m. Grupo Primero: Uniformes de khukl com-pletos. Grupo Segundo. Zapatos. Grupo Tercero. Sombreros. Día 28 de Junio de 1909 á las 2 p. m. Grupo Cuarto. Capas de agua para caba-llería. Grupo Quinto. Polainas de lona. Grupo Sexto. Trajes de faena. La primera entrega de esto» efectos ten-drá que hacerse dentro de los noventa días después de firmado el contrato de esta su-basta y dicha primera entrega conr;istiru má.i 5 monos, de loo artículos y cantidades siguientes: R.OOO Uniformes do khaki completos. 4.000 Pares de zapatos. R.OOO Pares de polainas. 2.500 Sombreros. Los materiales restantes serán entregados en cantidades según sean pedidos de confor-mldad con el Pliego de fondiclones. En la Oficina del Currícl Maestro y Ooml-sarto General de la Guardia Rural se en-cuentran de manifiesto los Modelos de di-chos efectos, el Pliego de Condiciones, Mo-delos de Proposiciones y so darán cuantos Informes sean pedidos sobre la subasta de referencia. — Tomás Armstrong. Teniente Coronel de la Guardia Rural. Cunrtelmae.*-tre y Comisario General. — Aprobado: .losó de j. Monteagudo, Mayor General. Jefe de la Guardia Rural. C. 1991 12-11 Empresas U m a n t í l e s 
A. HARTRODT 
k m m Marítima y íe Seguros • 
Jlamhurfio, Amheres ^ 
B remen 
f 
Londres y lAverpoül é 
Por las mercancías que Y se embarquen por mi me- V dlacíón, efectúo, ti «e desea, sin A aumento de primA, el seeuro, inclu- A yendo el riesgo contra incendio jnien- I tras la mercancía está en el muelle ó • depósito de Aduana durante cuatro ^ semanas, contadas deade la fecha del <̂  desembarque. A Píete» y gastos baratísimos. Y Para informes, dirigirse ¿ la casa V arriba mencionada. ^ 
79S3 6m-15 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
ACTIVO: $33.000,000-00 
El Banco posee numerosas Su-cursales y tiene además como Co-rresponsales en todas partes del mundo á los principales Bancos y Banquero», por lo cual, puede, en muchos casos, prestar servicios Inapreciables á lo» portadores do sus CARTAS DE CREDITO y CHEQUES, los cuale» pueden co-brarse en cualquier ciudad del Mundo. 
Glicina de la Sncurflal en 
N U E V A Y O R K , N o . 1, C A L L E D E W A L L 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C. 1S61 Un. 
LA K I T I I A L FRANCO ESPAllOLA 
SOCIEDAD BENEFICA DE PREVISION Y CAJA DS AHORROS POPULAR 
FUNCIONA BAJO LA INSPECCION DIRECTA DEL ESTADO ESPAÑOL. 
Domicilio social: Paseo áe Recoletos nmro 3, MADRID. 
S u c u r s a l de C u b a : P A L A C I O D E L A L O N J A . 
Cable y T e l é g r a f o : ^ r a l i i s . 
-¿a^ctx-tacaLo n o s . 
Depositario de los fondos de la Sociedad: el BANCO DE ESPAffA.-
Ajrentes Banqueros para Cuba: J A Banoes T Compañía. 
líConipaaía de Fomento Agrario" 
Banco racional íe Cnla, V piso 
Telélouo 3346 
Capital 81.000,000 mi at 
So lineen Pr#st«nio(i mohre oafia de n«ücap 
f ennadn. — Se asecruran Cafinv̂ raieg 
contra Incendio jr granado contra i, 




Por disposición del Consejo de Gobierna según acuerdo del 9 del actual se convoca á. Junta General extraordinaria para el dj, 21 de los corrientes á las 4 de la tarde en su domicilio social para tratar de los asun-tos incluidos en la orden del día que se halla expuesta en Secretarla, entre los cua-les se InClUyc 0l caso primero de la Cláusula Adtelbnal, letra A. de los Estatutos. Habana, Junio 11 de 1909. 
El Secretarlo General, 
Dr. Fernando Ortla. 
C. 2022 8-1» 
E L U A R D i A N " 
C o r r e e p o t t s a l d e l B a n c o de 
L o n d r e s y M é x i c o e n i a íUdií. 
b l i c a d e C o b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e a é 
Inver«\0Q9§ 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e hi» 
p o í e c a s v v a l ó r e s j c o t i z a b l e s . 
OFICINA CENTRAL: 
C. 1884 Un. 
C. 1913 
l E F O N O 646 
Un. 
Banco Espanol déla Isla de Coba 
En cumplimiento de lo dispuesto en el ar. 
tículo 47 de los Estatutos y de lo acordado 
por el Consejo de Dirección en el día dt 
hoy se convoca A Junta general extraordi-
naria que defeeríl efectuarse el 21 del co-
rriente mes de Junl o& las doce del día, 
en la Sala de Sesiones del Establecimiento 
sito en la calle de Agular números SI y 83. 
En dicha junta se tratará de la reforma 
de los artículos 2, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 14. 16, 
20, 25, 26, 34, 42, 44, 45 y 48. 
La junta no se tendrá, por constituida si-
no se reúnen las dos terceras partes y uno 
mfts do los accionistas con derecho á, voto; 
y no seré, eficaz la votación, en cuanto á 
la reforma de los Estatutos, si no la acuer-
dan las dos terceras partes, al menos, de los 
accionistas que concurran, ni podrá tratar-
se de otros asuntos que los comprendidos en 
esta convocatoria. 
Con arreglo á lo dispuesto en el artículo 
80 del Reglamento, solo se permitirá la en-
trada á la Sala de Sesiones á los Accionistas 
que presenten la papeleta de asistencia i. la 
junta, de la que podrán proveerse en la Se-
cretaría del Banco desde el día 14 del actual 
en adelante. 
Habana 11 de Junio de 1909. 
El Secretarlo 
Jonf A. del Tuet». 
C. 200« 6-12 
COMPAÑÍA DE SEGUROS MUTUOS 
CiXNTKA IJNCKKOIOS 
EstaWecifta cu la Hato slaao Ui5 
S» IíA UNICA NACIONAL 
y lleva 64 aftos tle cxlBten< ia 
y de operacioues continuas 
CAPITAL respon- mm A. 
sable . 49.024,745-00 
B1NJ ESTROS paga- _ ft. 
dos hasta la fecha. % l/BbSJlo-ZT Asetfuri» casas de cantería y aaoteas con pl.-so:* de mármol 0 iiioüalcc. sin mader» 7 ocupadíis poi- familia, á 17 y ruedlo cen̂ *0' oro espafiol por ciento «nutl. . Asegrura casa» de mampoeterla, sin iu»a*-ra. ocupadas por íamilia», á 2B centavos ors español por ciento anual. Aseerura casas de manipostería exterl0'| mente, con tabiquerla interior de maniro'' tería y los piso todos de madera, altos y Jos, y ocupados por familia 4 32 y n16" certavos oro español por ciento anual. Casas de mampostéela, cubiertas de tej" 6 asbestos, con pisos «.Itoa y bajos f biquerla de madera, & 40 centavos por cictu anual. . , Casas de madera, cubiertas con «j pizarra, motal 6 asbestos y aunque no i-gran los pisos de madera, habltadus so-mente por familias, á 47 y medio cenia* oro español por ciento anual. . 1(, Casas de tablas con tecnoa de í̂*8,,,* | mismo, habitadas solamente por ''an," ,J] 55 centavos oro español por ciento an"<lt¿. Los edificios de madera que tengan •-bleclmlenios. como bodesaa. café; etc-'| n garán lo mismo que éstoa. es deíl1.r .¿ «oí bodega está en escala 12, que pngn ¡̂1 Ciento oro español anual, el edificio p»* tt lo mismo, y así sucesivamente f1"1311̂ . si otras escalas; pagando siempre tan.o P continente como por el contenido. Oflolua.: en «n propio edificio. VX&P*"1*' DO 34. 
Habana 31 de M'ayo de 1909. 
C. 1912 
A L M O N E D A POBLICA,. 
El Miércoles 16 del corriente * J* enei de la tarde se rematarán en los al";*rven' de San José, parte anticua, con "ji ^ cldn de la Compañía de Seguros, de Judias, descarga del Rlojano. Knilllo íi««'rr!,"15 
QUE I N T E R E S A 
_ ,n, indi*'* 
Se desea saber el paradero ele 10 Ianue! 
dúos siguientes á sus herederos: 
Moro Duero. Segundo Sierra LonK0' nCif' 
Vidal Rodríguez y Fermín CruíaJo nsif 
Diríjanse á Emilio Rodríguez, AP 
de Correos 1285. Habana. 
7654 
R a m ó n B e n i t o F o n í e c i l l a ^ 
Comerciante comisionista. ôrrí,í'P°"e5r(, «< 
Banco Nacional de Cuba. Real nüi» 
Apartado 14, Jovellanos, Cuba. 
8691 
R E Í E M A f l 
Las tenemos en nuestra ^ 
G A J i 
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l a n t o s 
p a r a 
c 
los 
.modernos y las alquil* 
guardar valores á f 
. j , bajo la propia cuatoa 
interesados. 
n esta oficina daremo. 
a s e s 
E n esta oficina afinó-
los detalles que se deseen-
Habana, Agosto 8 de 1^ 
o. 
C E L A T S y C O M 
DIARIO DE LA WIARHfi\. —Edición la mañana.—Jimio 15 de 1909. 
L A S T A R E A S 
D E L CONGRESO 
Faltan solamente siete sesiones pa-
ra terminar la legislatura y lodavía 
no han sido aprobados los Presupues-
tos en ninguna de las dos Cámaras, así 
como tampoco se sabe nada respecto á 
la suerte que correrá en el Senado el 
Proyecto de Ley de la Lotería. Todo 
esto es grave y merece la pena de que 
nos ocupemos de ello con alguna de-
tención, ya, que no es posible olvidar 
lo que representa para el desenvolvi-
miento de un pueblo la labor de su 
Parlamento, especialmente cuando se 
trata, como en el caso actual, de un 
pueblo que se constituye. 
Bueno será recordar que al consti-
tuirse el presente Congreso cubano, el 
Diario de la Marina fué de los prime-
ros en aconsejar á los nuevos sena-
dores y representantes que procura-
sen ir de acuerdo en su campaña le-
gislativa, que no incurriesen en el 
error de amontonar proyectos é ini-
ciativas como habían hecho sus co-
legas del anterior Congreso y que en 
las discusiones que promoviesen pre-
valeciera en lo posible un criterfo î-
jo, de igual modo que un propósito 
uniforme y una finalidad común. Y 
añadíamos que de no proceder en ta-
les términos se originaría una con-
\fusión desastrosa en los trabajos par-
lamentarios y pasarían las semanas y 
los meses sin que las tareas legislati-
vas brindasen al país los beneficios 
y reformas apetecidos. 
Desgraciadamente nuestros conse-
jos no fueron escuchados y ahí están 
las sesiones del Congreso justificando 
la razón que nos asistía al expresar-
nos de aquella suerte y el maremag-
num de iniciativas y proyectos que 
se han presentado á estudio sin pre-
vio examen referente á su alcance y 
al influjo que pudieran tener en el re-
medio eficaz de las necesidades pú-
blicas. Por lo pronto, la Cámara no 
ha dictaminado aún sobre el Presu-
puesto, y el asunto importantísimo de 
la Lotería—más importante de lo que 
creen ó aparentan creer sus impugna-
dores—ya sabemos todos el camino 
que lleva en las sesiones apacibles del 
Senado. 
Queremos decir con esto que no hay 
plan serio en las discusiones del Con-
greso y que no puede ser peor la or-
ganización por que se rijen lo mismo 
el Senado que la Cámara de Repre-
sentantes. Aparte de la variedad de 
los proyectos é iniciativas que á tro-
che moche se presentan, existe una 
causa que explica suficientemente lo 
infecundo y contraproducente de las 
tareas legislativas. Y esta causa no 
es otra que el número de Comisiones 
que tienen que dictaminar acerca de 
tal ó cual Proyecto, comisiones cu-
yos pareceres no suelen coincidir y 
que provocan á su vez en las Cáma-
ras polémicas y debates tan largos 
como infructuosos. 
En todos los Parlamentos del mun-
do, además de las Comisiones perma-
nentes—Comisión de Presupuestos, 
Comisión de Incompatibilidades, Co-
misión de Estilo, etc., etc.—existen 
otras circunstanciales, que se crean al 
presentarse y ser admitidos los Pro-
yectos de Ley. Por ejemplo: el Go-
bierno español presenta á las Cortes 
el Proyecto de Comunicaciones Marí-
timas, el de Administración Local etc. 
Al ser estos aceptados, reúnense las 
secciones de la Cámara correspon-
diente y nombran la Comisión respec-
tiva, formada por elementos idóneos 
del Gobierno y de las oposiciones; 
comisión que es la única que dictami-
na y cuyo dictamen es, por lo tanto, 
el único que sirve de base á la discu-
sión parlamentaria. 
¿Ocurre aquí lo mismo? Nada de 
esto. Ahí tenemos, si no, el Proyec-
to de Presupuestos, el cual, antes de 
ser discutido por la Cámara, habrá 
de ser objeto de estudio por parte de 
un número increíble de Comisiones: 
—Hacienda y Presupuestos, Arance-
les é Impuestos, Justicia y Códigos, 
Relaciones Exteriores, Asuntos Mili-
tares, Sanidad y Beneficencia, etc. ¿Y 
qué sucede con semejante procedi-
miento? Pues lo que venimos presen-
ciando desde que empezó la legislatu-
ra: que transcurren los días y se 
amontonan las sesiones sin que se rea-
lice en las Cámaras nada práctico; 
que mientras senadores y representan-
tes, cada cual por su lado, recomien-
dan este proyecto ó apuntan aquella 
iniciativa, obras tan esenciales para 
la marcha administrativa del país co-, 
mo el Presupuesto y la Lotería per-
manecen estancadas y á punto de que 
venza la legislatura sin que ni una 
ni otra se aprueben. 
Contra esto debemos dirigir nues-
tra crítica y contra esto la encamina-
mos nosotros, haciendo ver al Gobier-
no y ai Congreso la necesidad impe-
riosa de que se supriman estorbos y se 
facilite la discusión, acabando de una 
vez con esa detestable costumbre de 
las Comisiones múltiples y de los dic-
támenes diversos, que tan solo sirven 
para embrollar las cosas, confundir 
los juicios y hacer estériles los deba-
tes, y además de estériles, dilatados 
y violentos. 
Y concretándonos ahora á la Lo-
tería, debemos decir que es preciso, 
porque así lo demandan la opinión y 
el interés público, que el Senado ac-
tive su discusión y apruebe el Proyec-
to ó lo! deseche, pues todo será pre-
ferible á las dudas é inquietudes que 
con tales dilaciones experimenta la 
legítima curiosidad popular. Si para 
ello—y lo mismo decimos refiriéndo-
nos á los Presupuestos—es necesario 
que se celebren sesiones diarias y 
hasta sesiones dobles, como se hace 
por los demás Parlamentos en oca-
siones análogas, á las sesiones diarias 
y dobles debe irse resueltamente, ya 
que así lo demanda la conveniencia 
del país. 
EL i l S T i DE E S P I E 
•El Exonno. Sr. D. Pablo Soler y 
Guardiola, Ministro de España, estu-
vo ayer tarde en Pailacio, é hizo una 
visita •áe cortesía á la señor a dd Pre-
sidente de la República. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
Junio 8. 
El "Evening Telegram," de Nueva 
York, qne, como "La Corresponden-
cia de España," de M-adrid, da, todos 
loa días, una eiemérides de hace un si-
glo, publica, hoy, esta: "8 de Junio 
de 1809. Ha llegado esta tarde á Nue-
va. York el "Pacific," buque-aviso de 
los Estados Unidos, comandante 
Santón, en 31 días, de Falmoutfi, In-
glaterra. Había, salido de Nueva York 
el 24 de Marzo y hecfoo la travesía en 
18 días; y salió de Falmouth, en su 
viaje de regreso, el 8 de Mayo, tra-
yendo periódicos que alcanzan al 4 
En esos periódictos hay la importante 
noticia de haber Austria declarado ia 
guerra á Prancia." 
'Efemóride interesante, sin duda 
alguna. Aquella guerra fué la glorio-
sa campaña, que "culminó" —como 
dicen los americanos— en la batalla 
de Wâ ram, don''1e Napoleón hubie-
ra sido derrotado, si el cuerpo l̂e 
ejército d'el archidiiique Juan hubiese 
llegado á tiempo; pero, entonces los 
austríacos, según la frase sarcástiea 
del gran soldado "llevaban siempre 
de retraso, un ejército, un general ó 
una idea." 
Aquí, en los Estados Unidos, se 
tardó treinta y un días en saber que 
los dos imperios estaban en guerra; 
ahora, tendríamos, en otros tantos 
minutos, la noticia de un conflicto 
armado, y lo veríamos venir, ihora 
'por hora, gracias á la Prensa Aso-
ciada ; la cual, como se recordará, nos 
informó de la muerte de León XÍII 
cuando aún muchos romanos la igno-
raban.' Hemos adelantajdo un poco, 
desde hace un siglo, en esto de tras-
mitir noticias; pero, ahora, como el 
anterior año nueve, está el aiie lleno 
de rumores belicosos. Aquí se /habla 
de la probabilidad de una guerra \ 
aduanera entre Alemania y los Esta-
dos Unidos, que no costaría sangre, 
pero, sí, mucho dinero. Y en Londres, 
lord Rosebery, ex-primer ministro y 
ex-primer jefe del partido liberal, ha 
pronunciado, en estos días, en el Con-
greso de la Prensa Imperial, un dis-
curso, en que ha dado notas alarman-
tes. Ha dioho que no hay causas pa-
ra hostilidades y que, sin embargo, 
los armamentos sdguen con prisa fu-
riosa, "frantic haste." El conde de 
Rosebery no cree que influyan en el 
sentido de la paz y sí en el contrario; 
porque, por más que el lenguaje sea 
pacífico, si los actos son preparatorios 
de la guerra, todas las probabilida-
des serán de que la güera venga. 
El orador no sabe en qué parará es-
to, como no sea en una vuelta gene-
ral á la barbarie; y la única esperan-
za que vé está en la posibilidad de 
que los trabajadores del mundo ente-
ro, abrumados por las cargas del mi-
lita rismo, digan • " ¡ Basta ya !" Lo 
curioso es que, después de estas ma-
nií estación es que autorizan á clasifi-
car á ese brillante hombre político 
entre los pacifistas, enemi-gos de las 
pesadas cargas militares y navales, 
lord Rosebery ha declarado que In-
glaterra no • retrocederá en sus ar-
mamemtos. "Seguiremos ha dicho— 
construyendo " Dreadnouptfits " mien-
tras hengamos un chelín para gastar 
en ellos y un hombre para tripularlos" 
Y h a añadido que si-esto no bastase, 
Inglatera apelaría á sus colonias pa-
ra que la salvasen. Cuando así pien-
sa un miembro del partido Liberal, 
que es el único que allí ha opuesto al-
guna resistencia á los grandes arma-
mentos ¿qué no puede esperar de los 
conservadores, que son los qne tienen 
la contrata del imperialismo, el mili-
tari sm o y la patriotería? 
Inglaterra arma porque vé que Ale-
mania arma. Y ¿por qué arma el im-
perio germánico? Con el discurso de 
lord Rosebery ha coincidido uno del 
príncipe Enrique le Prusia; quien ha 
afirmado qive los alemanes necesitan 
"una poderosa escuadra para conser-
var la paz." Lo cual puede ser cier-
to ; puesto que el fuerte es más res-
petado que el débil. Luego los Ar-
mamentos no influyen, como opina el 
conde de Rosebery, en el sentido de 
la guerra, sino en contra de ella, al 
hacerla costosa. Lo que se necesita 
es ver lo que hay detrás de esos ar-
mamentos; hay rivalidades, intereses, 
ambiciones, que lo mismo existirían 
si se gastase menos en ejércitos y en 
escuadras. Las más de las grandes 
potencias codician algo, que no pue-
den obtener por medios pacíficos; y 
la única que no desea .adquirir terri-
torios, porque ya se ha hartado de 
ellos, que es Inglaterra, sobre que 
tiene que estar armada para conser-
varlos, no podrá impedir por medios 
pacíficos lo que más la contraría: el 
crecimiento de la marina mercante 
alemana. 
El gabinete liberal inglés, con fines 
efectistas, sin la menor sinceridad, 
"pour la galerie," propuso la limi-
tación de los armamentos, en la se-
guridad de que no sería aceptada. Si 
en lugar de atacar el efecto, hubie-
se atacado la causa y propuesto un 
Congreso para liquidar la situación 
internacional, satisfaciendo á todas las 
potencias, también hubiera ido al 
fracaso. Ni Alemania devolvería ia 
Alsacia-Lorena, ni Austria entregaría 
Trieste á Ips itaianos; ni Marruecos 
sería para España; ni Turquía se de-
jaría, por la persua«ión, desmembrar; 
ni los armadores alemanes se obliga-
rían á no poner más vapores en el 
mar; ni Inglaterra regalaría algunas 
de sus colonias. El obstáculo al de-
sarme y á la prolongación de la paz 
no oátá excluswamente en Berlín, co-
mo, con mala fe, propalan los ingle-
ses, sino en todas partes, sin excluir 
á Inglaterra. 
X. Y. Z. 
más que eso, sería lo suficiente para 
pedir un castigo... Y de seguro Alma 
España lo pediría también, si quien es-
cribió esta répliea se acordara de su 
madre al esoribirla. 
Pero bay más que todo eso: hay las 
declaraciones ap'las£a¡$es de la prensa 
amerieana, que nos hablan de la vida 
de Mrs. Tingley, de sus costumbres, de 
sus aventuras, del régimen que en la 
Raja ha establecido, de Ja adoración 
que exige se ia ofrezca... Y hay más 
que eso todavía: Ibay Qas doctrinas mis-
mas de la Raja, que son malas por sí, 
que son estúpidas, que tienden á pro-
pagar la locura y la imbecilidad, que 
hacen del hombre un pingajo, y que sa-
can á luz las brujerías de ios yoguis ee-
ie'berrimos. 
Por eso no nos convence la razón que 
Alma España nos presenta: .por eso nos 
desagrada la. impavidez de E l Católi-
co; .por eso oonceptoiamos despreciable 
ia campaña de E l Cubanw... y por eso 
rompemos tantas lanzas contra la su" 
pradicha institución, firmemente con-
vencidos de que hacemos un bien á esta 
República, expuesta á ser juguete de 
las Tingieys.. , ,• ¡ 
Bramos pocos y... en Santiago de 
Ouba anúnci-asc 3a aparición de un 
"Diario de la mañana" informativo. 
Bien venga él. y bien haya; porque lo 
que la abuela suele dar en esto de éra-
mos pocos, son periódicos inútiles, de 
esos que se aproximan á la sopa y que 
.se caen en ella: y el que anuncian de 
Santiago promete ser periódico de 
bríos, de esos que miran solo al pro-
común, sacrificándolo todo á la ¡honrar 
dez. la virtud, y la bidalguía.. .• 
Y porque será así y obrará así. no 
hará lo que hoy está haciendo "El Cu-
bano Libre." que (parece ser el órgano 
en que la Raja Yoga se desata... Por-
que es cierto que la Raja paga 
bien: pero cierto es igualmente que 'es 
una institución peligrosísima, y que 
las informaciones de ia prensa ameri-
caan que traduce L a De jema y que las 
declaraciones de los nanos de Santiaigo 
que recoge L a Defensa echan sobre ella 
una losa en la que no debiera arrodi-
llarse un diario que se precia de cuba-
no y que libre se intititla. 
Afírmancs Alma España que no hay 
razón para atacar así: que es una ma-
dre tan solo la que se queja de la Tin-
gley oéílebre: para nosotros, es ibastan" 
te ya: se ba pisado un corazón, se jhá 
maltratado á una niña, se ha destroza-
do 'á una madre, y aunque no liubiera 
Sobre Santiago se cayó esa plaga en 
tiempos de Bacardí—que es lo mismo 
que decir en tiempos de los apóstoles— 
y hoy, cuando ya Bacardí no hace pla-
gas, si no ron, cae sobre Santiago un 
municipio que se parece á otros muni-
cipios como un huevo á una clara y una 
yema. 
Los aumentos de todos los tributos 
que decretó para el próximo año eco-
nómico—económico -por ironía—son á 
manera de 'bomba: todo lo que tro-
piezan, lo destruyen. El pueblo de San-
tiago está á las últimas: lleva el co-
mercio uníi vida miserable que ya casi 
no puede resd&tir: esperaba algún alivio 
de parte del Municifpio precitado: y és" 
to, que conocía la esperanza, dejó pá-
paro al comercio, aumentándole atroz-
mente todo género de euotas: 
"Al comercio al por menor de esta 
cabecera le aumentan el di-ez por cien-
to sobre la cuota máxima que paga ac-
tualmente por indnstria y comercio, el 
se fruta y una por ciento sobre las pa-
tentes de bebidas, el dosdoiüos por cien-
to sobre el consumo de a-gua para uso 
industrial que cobra el Estado, sin con-
tri r otras resoluciones y plazos perento-
rios, que entorpecen y mortifican la 
marcha regular y desembarazada del 
comercio al por menor... " 
iEl .párrafo pertenece á una exposi-
ción que el Centro de detallistas de 
Santiago presentó al señor Alcalde; 
cJámese en ella al cielo y á la tierra: 
abusar como se abusa, con tantísimo ci-
nismo y eon tantísima audacia, es ir 
matándolo todo,—ilusiones, comercio, 
porvenir, .patria, 'honradez 
Abusar así en Santiago, es pegarle 
un empujón y arrojarlo al abismo más 
profundo, solo porque unos cuantos ha. 
raganes puedan vivir sin trabajar, de 
gorra.... 
Y aún dicen que este pueblo es con-
vulsivo . . . . . 
nosotros se refiere, y parla de esta ma-j 
ñera: 
".. Jos güineros se ríen de su célebre '• 
mot^iliario y de su sabia. Es lo que ha-
cen los rurales cuando quieren tomarle 
el pelo á los erítieos que no le temen al 
ridículo." ' i' 
—i Ah! ¿pero es que ustedes escriben) 
moviliario y sahia (en vez de savia) f—• 
preguntarán pasmados los lectores. I 
—No, señor: quienes escriben movu 
Uario j sabia son 'los de E l TÁboral.... 
Los safbi-hondos...!—Ahora que, nata-; 
raímente, como nosotros se lo reprobâ  
mos, los güineros reiránse de nosotros ̂  
Edlos conocen bien E l L'ibwal, y diran-f' 
se de seguro:—¿Qué se figuraba el 
Diario? ¿En qué cabeza cabe suponec 
que estos chicos supieran escribir ni con 
ortografía ni eon nada?...—Y, ¡da*! 
ro! se reirán. 
Por eso en adelante cuidaremos de 
tratar á las personas como lo que ellas 
son y se merecen, i Qué en ê te número 
mismo escribe E l Liberal incorrej-ibief, 
Pues con su pan se lo trague. ¿Qué en 
este número mismo escribe ¡emisforiol 
E l Libei'álf Pues que Dios se lo (per"1 
done. ¿Qué en este número mismo es-
cribe "tomarle (!!) el pelo á los crU 
ticos que no temen al rvcfáculo?" Puea 
que el alcalde le multe... aunque biení 
se cuidará. ¿Qué en este número mis-1 
mo ! 
Es preciso convencerse: no hay qud 
.buscar cotufas en el golfo. 
3 
Pescamos otra vez E l Liberal—ia pu-
blicación de Güines, sucursal de eate-
dráticos—y hallamos un nkrrafiUo que 
nos da qué pensar y qué eJIribir.... A 
¿Podría definirse hoy la situaeion 
dei .país? Los ¡pesimistas dicen que se1 
puede: el país es una olla: 'los r̂rllofií 
que en ella viven, devoran sin descanso] 
la .lechuga: el día en que esta se acabe,i 
los grillos se comerán unos á otros. 
Los optimistas dicen que se puedeij 
el país es una colmena: oscura está, 'pe-
ro ya se pondrá dará: zánganos reba-
Uen dentro, pero ya se los arrojará siní 
que lo noten: en tanto, las abejas hacen-
miel, y el día en que los zánganos emi-
gren, la miel lo llenará todo. 
Ni pesimistas ni optimistas, no sabe-i 
mos definir la .situación: quizás para 
logrario cogeríamos la olla, los griDos» 
los zánganos, las abejas y la miel, y por: 
encima de todo, quizás arrojaríamca 
un rayito de sol.... 
Dice L a Liicha: ' 
"A ia Kepúbíica de Cuba le han 
salido en estos tiempos aigunos docto' 
res, ó curanderos políticos, que ponen' 
singular empeño en hacerla creer que' 
está enferma, grarvemente enferma, y¡ 
que, sin que ello .se pueda remediar, es-, 
tá condenada á desaparecer en brevísi-r 
mo tiempo..." 
La cosa no es para tanto—y todos 
los extremos son viciosos: pero no hay. 
que exagerar él cuadro opuesto, que la' 
cosa no es tampoco para echarse á la. 
bartola. 
Tras 3a noche, viene el día—eso es 
verdad; pero si se aconseja á quien lo 
a.guarda que cierre los ojos bien, como 
el tal cierre los ojos, no encontrará esa 
día tras la noche. ^ 
Los panaderos de Máyaguez—en 
San Juan de Puerto Rico—hanse de-
clarado en huelga: piden un dí a de des-
canso á la semana y que se les aum en-
te su jornal. 
•Sin pan se quedaría la población y¡ 
sería fácil el triunfo, á menos que la* 
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VERSION CASTELLANA 
.E«ta norela publicada por la casa ©dito-
r|al de Saturnino Calleja Fernándea. 
Madrid, se encuentra de renta 
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Albert rechazó el vaso de vino.: 
ôetz se lo bebió en su lugar. 
(K,- Z0,*' Otto—di.)<>—cuando los ^«is trabaian, /.tenéis la costumbre 
dn.Ver̂ anecer eon lo's brazos cruza-1 * Qué habéis hecho? 
Mientras vosotros representabais 
Wí 0na Qü LoildreR >' Amsterdam, 
Drinf y? vucstro PaPel en París. En 
^ar' frecuentaba la casa de 
de la calle de Prouvaires, Goetz-
ôgundo, hacía el amor á una de 
ostras queridas, Albert. 
Po"7Í . cierto?—dijeron á un tiem-Jos dos hermanos. 
^ l e ^ ' T 0 : /deu?á¿' rociaba ^ ¿1 V Vení0 trPinta mi1 fr*ucoK ; ^ tienda de trapas sita en la 
Rotonda del barrio del Temple. Fi-
nalmente, velaba por nuestro sobrino 
Qunther cuanto me era posible; ¡ y 
ojalá no hubiera confiado jamás á 
otro este cuidado tan esencial! 
"No ignoráis cuál ha sido mi con-
ducta respecto á los tres socios de 
Gcldberg. 
"Ahora hablaré de esa querida 
vuestra, Albert, á quien he enamora-
do, y que, en recompensa, me ha su-
ministrado cien mil escudos para sal-
var á la casa Geldberg de la crisis que 
la amenazaba. 
—¡ Diablo!—exclamó Albert;—¡ no 
he tenido jamás una querida que po-
seyese un capital de tanta monta! 
—Hace poco que hemos pronuncia-
do su nombre. 
—¿Quién es? 
—Sara. • 
—¿Sara de Ligni? 
—Sara de lo que gustéis, porque es 
mojéis conocidft bajo muchos nombres. 
Sin embargo de esta prodigiosa mul-
tiplicidad, podría citaros en este ins-
tante el de su esposo, lo mismo que el 
de su padre. 
"Escuchad lo que digo, Albert; es-
cuchadme, porque vais á encontraros 
trente a frente con esa mujer. 
—¿En el castillo? 
Sí... Pero, ahora que recuerdo 
no solo he hecho el "Lovelacc" con 
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vuestra querida, Albert, sino también 
con una de Goetz. 
—¡Con una mía!—repuso el jugar 
dor.—Yo no tengo ninguna. 
—La condesa Ester. 
—¡At, tenéis razón! ¡Es una lindí-
sima muchacha!—contestó Goetz con 
el tono que hubiera usado para ha-
blar de la más descocada de todas 
las mujeres.—¿Estará también en Blu-
thaupt ? 
—No hay duda. En Bluthaupt ha-
brá juego y profusión de festines, y 
no son ciertamente mujeres como ésas 
las nue más temo, querido Goetz. 
''Lo que tengo que decir, concierne 
á Albert más directamente. 
''Esta Sara fué en otro tiempo que-
rida del doctor portugués don José 
Mira, uno de los asesinos de nuestro 
padre, de nuestro tío y de nuestra her-
mana. 
"Sara apenas contaba entonces diez 
y siete años, y el doctor, introducido 
en su familia, abusó de la confianza 
que inspiraba. Sedujo á Sara; el fru-
to de esta seducción fué una pobre 
niña, que ahora cuenta unos quince 
años. 
—i Cáspita!—interrumpió Albert:—• 
¡ diez y siete y quince!... ¡ Es la edad 
de las jamonas! 
—Es hermosa, Albert: y vos, dé-
bil—dijo Otto, cuya coz tomó una le-
jí Inyección 
€• grande. 'Cura lie 1 4 5 días la 
P/lenorrogia, Gonorrea,' 
Cspermatorrea, Leucorrea ITotss Blancas y toda olas» da ajos, por antiguo* qn« sean, arantíxáda so cansar Zetrecheoea. n «sperifleo para toda enferme* lad tnaeoea. Libre de veneao. Do renta en todas las Prepirtda únicimsaVi p 
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Beba usted cerveza, pero pi-
da la fie lATROPICá.Ii. 
ve tinta de severidad:—tened mucha 
cuenta, y dominad vuestro corazón. 
"Sara se casó después, y desde en-
tonces ha comenzado á trabajar una 
cadena de intrigas, acumulándolas sin 
cesar una sobre otra; pero no ha de-
jado nunca de conservar sobre su pri-
mer amante la más extraordinaria in-
fluencia. 
"No ignoráis que "éste es uno de los 
jefes de la casa de Geldberg, que 
para nosotros representa el patrimo-
nio de nuestro Pranz. 
"En todos tiempos poseyó el doc-
tor el derecho de sacar á manos lle-
nas los fondos de la opulenta caja de 
la sociedad: ¡opulenta caja, repito, 
pero que una perversidad loca ha de-
jado vacía! 
"¡Sara era exigente! ¡Sara era in-
saciable! El portugués le daba cuan-
to deseaba, y Sara quería y desea-
ba siempre. 
"SÍ bien entraban en la caja enor-
mes sumas, preciso era contar por mi-
les las diarias prodigalidades del doc-
tor. 
"Abel me había encargado sus ne-
gocios en Amsterdam. Reinhold me 
confió sus intereses en Londres, y el 
doctor me había cómisionafib para 
atemorizar á Sara, á fin de qû  devol-
viese algo. 
"Esa mujer es fuerte, y. posee âra 
B e s t m l a l U a l i d a i de los Hombres. Garsntiado. JProcio,$1.40 píate» Sieinpre k la venttien la Farmacia dolDr. Manuel Johnson. Ha curado á otros, lo curará k usted. Haga la ameba Scaoli-
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NALES. —ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.— SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
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el mal un talento de que no hay ejem-
plo; pero hay muchos crímenes en su 
derredor." • . 
—¡Crímenes!—dijo Álbert. 
—¡Crímenes, sí!—respondió Otto; 
—]infamias! ¡El mismo vicio, consti-
tuido en juez, no" tendría piedad con 
semejantes perversidades! 
"Esa mujer tiene dos hermanas: 
la condesa Ester, á quien ha perver-
tido, y una pobre niña, cuya alma pu-
ra y angelical ha rechazado victorio-
samente las tentaciones con que su 
odiosa hermana ha procurado per-
derla. 
"El esposo de Sara es un hombre 
que la ama, y a quien ella asesina. 
"¡La mujer poseedora de cuantio-
sas sumas, Sara, tiene una hija, á 
quien ve perecer de hambre! 
£<Su último amante era un adoles-
cente, un niño más bien, aunque hom-
bre ya, porque, siendo muy hermo-
so, es valiente; un niño inexperto y 
novel, que posee uno de esos corazo-
nes en que sólo existe confianza, au-
dacia y amor. La mañana del lúnes 
de Carnaval debía perecer ese niño 
bajo el hierro de un espadachín: ella 
no lo ignoraba. Vos. Goetz, la visteis 
tranquila y más seductora que nun-
ca en uno de los gabinetes del café 
Inglés. 
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—¡Franz!—murmuró Albert Heno 
de espanto. 
—¡Franzj sí! Pero, en vez de l a , 
inexperta espada del niño, el acero 
del espadachín tuvo que medirse con 
un arma ejercitada, y cayó. 
<£A la mañana siguiente, esa mujer» 
halk) á otro de sus amantes; ̂ im hom-
bre robusto y valiente, efue ha gas-
tado en locuras su valor; á Albert, 
bastardo de Bluthaupt. 
—¿A mí?—prorrumpió Albert en el 
colmo de la sorpresa. 
—A mí—respondió Otto,—pues ella 
me tomaba por vos. 
^ "¡Oh!... ¡Si supieseis qué seduc-
ción, qué embriaguez calculada; cuán-
to amor, cuánta adulación, cuájitas 
caricias empleó para conseguir una 
infamia! 
"Quería poner, Albert, en vuestra 
mano leal el hierro hecho pedazos del 
espadachín; quería que prosiguieseia 
el empezado combate, y que vuestra 
brazo, más firme, acabase lo que Ver-* 
dier no había podido consumar." 
La obscuridad ocultó la mortal pa-* 
lidez de Albert: huyó muy lejos dé 
él su alegría viva y fanfarrona. 
Había amado á. aquella mujer: to-. 
davía, en aquel mismo instante, de* 
portaba dulces recuerdos en sn enar-j 
decida, fantasía el recuerdo de Sara. ¿ 
^Continuará). 
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autoTidados pn cr'i i'ívn píin 36 por su 
pero no son 'los Imelguistas de 
;M;i,V'Hg'uez eomo los de otros -países: á 
fin de que la poblax-ión tuviera ]>an. 
ellos abrieron variiis [uinaJerías, y ellos 
Je venden al ipúblico. 
Kéite aqní unos .panaderos que mere" 
een iui aplanflo, á pesar de la huá^a y 
con la hue lge . Presentamas el ejem-
plo. 
ha, Sala de, la Audiencia de Santa 
Clara conoció en juicio oral y público 
de la <';nisa (fe los Cort̂ ;; los al)solvió. 
Formaban ía Sala aquella los magis-
t.ados lUul Trelles y Govín, Wences-
¡tao Gálvez, Toroá.s Borden a ve, Aurelio 
Llanos y Allxu'to Ortiz 
Llegó el señor Divinó con su canibi-
Mown judicial: y al señor Trelles le 
dejó cesante; y al señor Gwlvez le dejó 
cesante; y al señor Bordenave le dejó 
cesante; y al señor Llanos le dejó ce-
sante. .. Y al señor Ortiz no le dejó ee-
ft;:uti\ porque había formulado un voto 
¿•.(irtirula-r á favor del Grobierno en la 
caiLsa supradicha. 
L a Discusión comenta de esta suerte: 
"lie ahí una (página muy triste ¿así 
se Imce Patria? ¿Así hay administra-
ción de Justicia? ¿Así hay "indopon-
dencia" del Poder Judicial? ¿Y para 
eso se echó ahajo la República y se ma-
ió el crédito y el prestigio y la confian-
za cubana? 
Vea el Congreso "para qué fines" 
utilizó el Bjwoti-Vo la estupenda auto-
rización iGftse le eoncediern. 
Y vea el país, á dónde vamos, por 
ouó caminos vamos y á qué paso va-
mos." 
Nosotras comentamos de esta suerte: 
—Lo que el señor Diviñó hizo con los 
citados magistrados, lo hubiera hecho 
el señor Zaldo en un caso semejante. 
B A T I M I L L O 
El delito político. 
Estamos conformes todos en que es 
pjrspjBO reprimir con mano fuerte to-
da alteración del orden; en que es in-
dispensable cerrar la era de las rê  
"\ ueltas. si queremos alejar uno de los 
im'is graves y seguros })retestos para 
QUfc e] Destino Manifiesto se cumpla 
en estos mismos días; para que las ri-
quezaM del país se desenvuelvan y los 
principios de respeto íi la ley y amor 
al terruño arraiguen en los debilita-
dos corazones cubanos. 
Pero debemos convenir también en 
que nadie tiene derecho á privar de 
la vida á nadie; y menos, Gobiernos 
que lo son como vencedores de una 
revolución, están capacitados para su-
primir del haz de la tierra á quienes 
apelen á procedimiento análogo, me-
nos justificado, injusto tal vez. p to 
el único que aprendieron durante 
treinta años de convulsiones y rebel-
días. 
Previsora la Convención Constitu-
yente, consignó en el artículo 14 de 
la Ley Fundamental, la prohibición 
de matar por delitos políticos; pre-
oanción no solo inspirada en la mo-
ral jurídica de los tiempos, sino en 
las lecciones dé la experiencia; ya que 
vivimos rodeados de repúblicas con-
vulsivas, donde los trastornos del or-
den público son tan frecuentes, y tan. 
repetidos han sido los asesinatos dis-
puestos por los pequeños Césares del 
Continente, cada vez que se les ha dis-
putado el Poder, ó siquiera se les lia 
discutido y censurado desde la pren-
sa ó el mitin. 
Llenos están los anales de Hispano 
América, de nombres de triunfado-
res, que del motín pasaron á empu-
ñar las riendas del Estado, y que á 
su vez cayeron-por nuevo motín triun-
fante. Y sobre ser .absurdo castigar 
con la vida en cabeza ajena, delitos 
que uno mismo enseñó á cometer," co-
metiéndolos, habría resultado torpe, 
al cabo de tantas enseñanzas, dejar 
abiertas las puertas del crimen, para 
que todo mal gobernante pudiera des-
hacerse de sus contrarios, dictando 
sentencias de muerte, muchas veces 
por complacencia servil de tribuna-
íes creados "ad hoc." 
La resolución del Presidente Gó-
mez, indultando á los Cortés; ó mejor, 
conmutando la pena impuesta, es de 
esas que merecen el aplauso de todo 
corazón honrado. 
Pienso que no hizo del todo mal el 
Consejo de Guerra extremando su fa-
llo. 
(orno aviso, como profilaxis de nue-
vas locuras, la severidad cabía. 
Pero quedaban recursos á la defen-
sa; el Supremo era la esperanza de 
resolución más blanda. Y el Supremo 
no se atrevió á casar la sentencia, so 
pretexto do n^ estar claramente de-
terminado por el Congreso, el límite 
y alcance del delito político; á lo que 
me ocurre observar que para estos ca-
sos se necesita la sabiduría de los ma-
gistrados; quo para esto tenemos Tri-
bunal Supremo: para que rellene las 
lagunas que observe en la legislación. 
COfl resolueiones que causan estado y 
forman jurisprudencia. 
Apenas hay códigos donde no se 
advierta, décadas después de promul-
gados, alguna deficiencia, contradic-
ción ó descuido. Y es en estas ocasio-
nes que el criterio de los hombres de 
ley interpreta, suple, opina, sienta, y 
varios fallos idénticos forman doc-
trina. 
Pienso con el ilustre doctor Caste-
llanos, en interviú que ha publicado 
un periódico de esa capital, que sólo 
los tres Magistrados que formularon 
voto particular contra la sentencia 
fatal, cumplieron fiel y extrictamente 
su doble deber: el científico y el hu-
mano. La indecisión de los otros no 
encajó dentro de la altísima misión 
social del prestigioso Cuerpo, y reveló 
poco empeño en determinar clara y 
concretamente, si individuos que 
abandonan su cargo público, sus que-
haceres ó sus familias y se alzan en 
son de guerra, son ó no criminales 
políticos. Yo creo que sí; Govín y sus 
compañeros lo creyeron; Castellanos 
lo asegura; el general Gómez tam-
hiiü, al proclamar que los Cortés no 
cometieron el delito como Guardias 
Rurales, sino precisamente abando-
nando sus funciones de tales y ape-
lando á la violencia para combatir á 
su gobierno. 
( omo probablemente no será esta 
la última revuelta en un país cuya 
educación es tan propicia al desorden, 
que ha manado leche de rebeldía, y 
donde la política resulta tan pasional, 
tan enloquecedora, más fuerte que el 
amor y más exigente que el propio 
espíritu de eonservación, necesario es 
que se legisle de una vez, como el pro-
greso de la época y las necesidades 
locales exigen; ya que según la teoría 
del Alto Tribunal, del Congreso ha 
de venir hecho todo, acabado y com-
pleto, para que ni siquiera sea posi-
ble establecer el recurso de incons-
titucionalidad: tan terminantes y ex-
plícitos sean preceptos y detalles. 
• 
Y á propósito. 
La simpática Revista de Derecho— 
antes de Estudiantes de dicha Facul-
tad—acaba de publicar la serie de 
trabajos del doctor Mario Núñez. en 
definición del delito político; citando 
opiniones de Carrara. Bluntschi, Flo-
rián. Stuart Mili y veinte otros trata-
distas. Y nunca más oportuno el es-
fuerzo realizado en ese culto vocero 
de ideales de juventud y de ciencia, 
que en estos momentos en que la vida 
de dos hombres, padre é hijo, locos ó 
necios, pero no monstruos de maldad, 
estuvo en un hilo, por no atreverse 
el primer tribunal de la nación á es-
coger entre las distintas clasificacio-
nes y doctrinas, determinando si era 
más grave ó menos grave el delito; si 
por no atentar directamente á la vi-
da é independencia del Estado mere-
cía menos dureza, y si por no culmi-
nar en la muerte del Jefe del Esta-
do, ni emplear bestiales procedimien-
tos anarquistas, ni siquiera incurrir 
los reos en delitos de orden común, 
anexos, «onexos con el de alzamiento, 
se justiÉbaba un fallo cumplible y 
temporal. 
La Revista de esos estudiosos jóve-
nes, ante quienes se abren, incitado-
res y sugestivos, los grandes proble-
mas jurídicos del porvenir, debiera 
continuar tratando amplia y cuerda-
mente esta materia, para que- la opi-
nión pública estuviese hecha antes 
que el Congreso se determine á codi-
ficar de manera definitiva y precisa, 
en armonía con el sabio precepto del 
artículo 14 de la Constitución. 
Todos estamos de acuerdo—repito 
—en que debe cerrarse la era de los 
pronunciamientos y las alarmas; pe-
ro á la vez, la vida de los ciudadanos 
debe estar garantizada contra cruel-
dades de los Gobiernos, disfrazadas 
de moral jurídica y defensa del inte-
rés público. 
Hay que anular al revolucionario, 
pero que desarmar al déspota pricipal-
mente. 
itoaqtttv N. AKAMBTJRü. 
E L C O N G R E S O 
SENADO 
Leyóse un Mensaje del Ejecutivo 
en que amplía los datos remitidos an-
tes sobre el cementerio de Espada. 
Un informe de la Comisión Mixta 
del Confieso, acerca del proyecto que 
aumenta el servicio consular, errando 
uno en Gran Canaria. Aprobóse el 
dictamen que desaprueba esa crea-
ción. 
Una proposición de ley de los seño-
res Pérez. Bustamante y Sanguily en 
que se solicita lo siguiente j que el 
nuevo juzgado de Instrucción y Co-
rreccional que se establece en la Ha-
bana empiece á funcionar lo más 
pronto posible y que los jueces nom-
brados recientemente puedan nom-
brar con toda libertad sus secretarios. 
Acordada la urgencia, fué aprobado 
sin discusión este proyecto de ley. 
Tina proposición de ley de los se-
ñores Morúa, Pérez y Fortún que mo-
diíica la ley Orgánica del Poder Ju-
dicial, en lo que se refiere al personal 
de los juzgados de Instrucción y de 
Primera Instancia. Pasó á Códigos 
un proyecto de ley del señor Cisne-
ros solicitando qué para los puestos 
de porteros de las dependencias del 
Estado se prefiera siempre á los invá-
lidos, sobre todo á los que procedan 
de la guerra. 
Pasó /á Beneficencia. 
l'n dictamen favorable de la Co-
misión de Relaciones Exteriores, re-
ferente á la proposición de ley de los 
señores Bustamante. Laguardia y 
Marcané. que autoriza al Ejecutivo 
para establecer las nuevas legaciones. 
Acordóse sin discusión, la urgencia. 
Hubo un debate en que tercicron 
los señores Betnncourt, Guillén, Recio, 
Bustamante y Sanguily. 
Al fin se aprobó, con una ligera mo-
dificación, que consiste en que el Eje-
cutivo indique la cantidad que ha de 
asignarse á dichas legaciones para 
gastos de representación. 
Varias comunicaciones de la Cáma-
ra, informando haber aceptado los 
dictámenes de las comisiones mixtas 
designadas para solucionar las dife-
rencias surgidas entre ambos cuerpos 
colepisladores. con motivo del proyec-
to que modifica el artículo 45 de la 
Ley Electoral y ampliando el servicio 
consular. 
Hubo otras comunicaciones de la 
Cámara, sin importancia. 
Acordóse pedir datos al Ejecutivo 
sobre el acueducto de Santiasro de 
Cuba. 
Se concedieron al señor Bustaman-
te 30 días de licencia por enfermo, 
para que embarque para los Estados 
Lmidos. 
Una citación del Presidente del Tri-
bunal Rupremo para que el señor Gui-
llén concurra á ratificar la denuncia 
que por amenazas de muerte hizo 
otro individuo á nombre suyo. 
Un telegrama del Alcalde de Giba-
ra en que participaba haberse lleva-
do á efecto allí una manifestación so-
licitando que no se suprima el Juz-
gado de Instrucción que crea la Ley 
Judicial en dicha localidad. 
Pasó á la Comisión de Gobierno una 
comunicación del Presidente del Con-
sejo de Veteranos pidiendo que el Se-
nado envíe una corona y un coche, co-
mo homenaje de este cuerpo colegis-
lador al aniversario del fallecimiento 
del general Máximo Gómez. 
Pasaron á la Comisión de Hacienda 
unos datos de la Secretaría de ese 
ramo. 
Acordóse recomendar á las comisio-
nes que tengan resueltos todos los 
asuntos á su cargo antes de que ter-
mine la actual legislatura. 
de servicios fijos. Dejar indotados 
ciertos servicios notoriamente innece-
sarius; y. acabar con los capítulos de 
imprevisto, puesto que toda cantidad 
presupuesta debe tener especificada 
su aplicación. 
—¿A (pié altura están los presu-
puestos en la Cámara. 
—Actualmente la Comisión de Ha-
cienda y Presupuesto estudia los dic-
támenes de las ('omisiones de Justi-
cia y Códigos. Sanidad y Beneficen-
cia. Agricultura. Obras Públicas. Re-
laciones Exteriores y Asuntos Milita-
res. Probablemente el viernes 17 po-
drá clictaminar la Coiwisión de Ha-
cienda. 
—¿Qué tiempo durará la discusión? 
—Si la Cámara acordase, y ese es 
mi deseo, declafávée en sesión perma-
nente, podía discutirse y aprobarse en 
seis días consecutivos, puesto que ya 
las comisiones técnicas desde fines de 
Mayo vienen consagrándose al proli-
jo examen del anteproyecto. 
—i La actitud conservadora? 
—La de discutir, examinar y pro-
curar la reducción de muchos capítu-
los que lo demandan. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
El representante de la minoría con-
servadora é ilustrado doctor Luis 
Adán Galarreta, contestó amablemen-
te á estas preguntas: . 
—¿Qué rebaja cree usted podría ha-
cerse en los presupuestos? 
—Lo menos cineo millones. 
—¿Y cómo? 
—De dos maneras. Haciendo una 
reducción en el capítulo de sueldos y 
dotaciones, consistente en adaptar las 
categorías administratî nas á la capa-
cidad económica actual del país. De 
manera que la escala de jefes de ad-
ministración experimente una con-
tracción grande; fijar lias categorías y 
significación de los Negociados, y or-
denar equitativamente lo que se re-
fiere á oficiales y otros empleados su-
balternos. Rebajar las consignaciones 
El nuevo Mayor parece que tenía 
muchas ganas de tocar el timbrecito 
que nos pone de mal humor. Mas de 
tres cuartos de hora se los pasó el se-
ñor Guss atormentándonos los oídos,, 
y los señores padres de la patria, sin 
hacer caso al repique, tomando el 
fresco confortable del salón de confe-
rencias. 
González Tellez, asomado á una ven-
tana, entretiene sus ocios represen-
tativos mirando como una tropa de 
chicuelos se comen en medio de la ca-
lle jugosos mangos. Ll̂ ga «presura-
do, como siempre, el signore Ferrara, 
que asustado y enérgico dice:—Se 
abre la sesión. 
Giró monosilabea el acta, mientras 
Dolz se entrega á una plática risueñia 
con el impecable Arias. Se acajia la 
tortura del acta, y un ruido insólito, 
tremebundo, resuena en la Cámara. 
Dolz, pálido y alarmado inquiere. Ce-
breco dice:—¿Qué es eso? Calma, se-
ñores, es la voz de bajo profundo del 
inteligente Valdés Carrero, que está 
leyendo las comunicaeiones de tan-
da. Vera. Verdura, todo de negro, es-
cribe largo y tendido; Armenteros 
medita y Mendieta le lee varios do-
oumentos á su compañero Viondi. Ri-
vero y Albarrán hablan de la enfer-
medad de los cangrejos y de variar 
obras de importancia en Sagua. 
El señor Ledo solicita una licencia. 
•Se le concede. Ya para lo que que-
da... 
El presidente de la Comisión de Ha-
cienda, el veterano Collazo, celchra 
una conferencia con el Presidente de 
la Cámara. ¿Qué será? 
Habla Pardo Suárez en el sentido 
de que se suspendan los preceptos re-
glamentarios para aprobar enseguida 
una moción en que se establece que 
la Comisión de Gobierno Interior de 
la Cámara adquiera todos los años 
una corona que habrá de ser colocada 
el día 17 de Junio sobre la tumba de 
Máximo Gómez. 
Femtra, le replica al señor Pardo, 
dicdéndole que yai -la Presidencia ha-
bía tomado la iniciativa de comprar 
una corona. 
Habla Collazo, suplicándole á la Cá-
mara que se ponga de pie en memoria 
de la mnerte del general Masó. Así 
lo hace la Cámara. 
El presidente Ferrara, que venía 
ayer muy patriótico, leyó un acuerdo 
tomado años hace por la Cámara, á 
propuesta del general Boza, de cele-
brar una sesión solemne en memoria 
del general Máximo Gómez. Se acuer-
da celebrarla el día 17 por la noche. 
Hará uso de la palabra el general Co-
llazo. 
Se lee una proposición de los seño-
res Castillo y otros, sobre entregar, 
mensualmente, una pensión vitalicia 
de cien pesos á la señora. Lutgarda 
Fernández, viuda del coronel Cervan-
tes. Pasó á -Sanidad y Beneficencia 
Pasa á Justicria y Códigos y Sani-
dad y Beneficencia, la. proposición de 
los señores Manduley y otros, referen-
te á derogar los artículos 9. 11, 12 y 
13 del Reglamento para el ejercicio de 
la profesión de Farmacia. 
Se da»primera lectura del dictámen 
de la Comisión de Asuntos Municipa-
les á la proposición de ley relativa á 
derogar los artículos 4o. y 5o. del de-
crefcf 138 de 1909, sobre contadores 
paiC el uso del agua, del acueducto de 
Santiago de Cuba. Queda el dictámen 
sobre la mesa en espera del informe 
de la Comisión de Códigos. 
Se lee el dictámen de la Comisión 
de Asuntos Militares y voto particu-
lar á la proposición de ley referente 
á conceder una pensión á los huérfa-
nos del general Quintín Banderas y 
un crédito de cinco mil pesos á favor 
de su .señora viuda. 
Segunda lectura de los dictámenes 
de las Comisiones de Asuntos Milita-
res. Hacienda y Agricultura y en-
miendas presentadas á la proposición 
de ley sofbre subasta de artículos para 
la Guardia Rural y Ejército Perma-
nente. Se aprueban los dictámenes. El 
señor Audivert presenta una enmien-
da á la proposición que se discute. La 
combate Ezequiel García, y la Cámara 
la rechaza por gran mayoría. Se dese-
cha una enmienda del señor García 
Cañizares. 
Se aprueba después 3a ley. luego de 
haber hecho uso de la palabra varios 
representantes y desecharse muchas 
enmiendas. 
Pasará el proyecto aprobado á la 
Comisión de Estilo, y no habiendo 
más asunto de que tratar, se levanta 
la plácida y sicastém'ca tanda de ayer 
tarde. 
Cheques y Cartas de Crédito 
El Banco Nacional de Cuba llama 
la atención de sus clientes y amigos 
acerca de sus Cheques y Cartas de 
crédito sobre la Isla y el extiranjero, 
las que facilitan de una manera muy 
especial la transmisión de fondos y 
son de snraa utilidad para los Xeĉ n-
ciantes, Compradores. Viajantes. Tu-
ristas y demás personas que tienen 
que proveerse de fondos donde quie-
ra que vayan. 
El Banco Nacional de Cuba posrte 
numerosas Susursales y tiene además 
como Corresponsales en todas partes 
del mundo á los principales Bancos y 
Banqueros, por lo cual puede, en 
muchos casos, prestar servicios ina 
preciablê  á los portadores de sus 
Cartas de Créditos y Cheques. Estos 
se pueden adquirir ya sea pagando 
los al contado, ó bien contra entrega 
de valores, ó con otras garantías sa-
tisfactoria5 de reembolso. Banco Na-
cional de Cuba. • 
Ecos lie la p s a esiiaia 
LAICISMO DE LOS SERVICIOS 
Se han hecho constantes y hasta 
violentas campañas, así en Francia co-
mo en Italia.. A voz en grito, en los 
periódicos de combate y también en la 
tribuna parlamentaria, se ha venido 
pidiendo que se declaren laicos todos 
los servicios en todos los estahleci-
mientos públicos con carácter oficial. 
No mis religiosas, ni en 'los asilos, ni 
en los hospitales, ni en las cárceles, 
ni en las ambulancias de socorros de 
heridos, ni en las catáAtrofes sobre los 
campos de 'batialla. Y ese espíritu hos-
til se ha traducido en 'leyes y se ha in-
tentado llevar inútilmente á la prác-
tica. 
Hay un hecho elocuente: en la re-
puMicaaaa y jacchina Francia, la ma-
yor parte <de dos servicios no son ¡Lai-
cos, sino religiosos, á pesar ó e la sepa-
ración de la Iglesia y -del Estado. Se 
han creado escuelas de enfermeras, se 
han establecido clases para enseñar la 
higiene de los niños, á fin -de que sean 
lias lecciones utilizadas en las cunas 
de expósitos y en los asilos infantiles. 
Las cárceles—las de mujeres—'han si-
do entregadas á profeisioinales. Y na-
da. Todo ha sido medio inútil. H'SSta 
ahora se ha venMo reconociendo la 
superioridad del viejo sistema de las 
Religiosas. Es un hecho, es una ver-
dad, y ante ella, ténganse las ideas 
que se tengan, hay que rendirse. 
Son los más exaltados los que con 
un "partipris," más de sectarismo re-
ligioso que de filantropía humana, han 
v̂enido pidiendo que á todo trance se 
declaren laicos los ftervicios en todos 
los estaiblecimientos públicos, y que 
de ellos se expulse, poco menos que 
"manu militari," á las Religiosas que 
hasta ahora, justo es decirlo, de su ca-
ridad no han hecho un oficio, ni en sus 
empeños penosos han buscado ni el lu-
cro, ni aún siquiera el renom'bre. 
Los que con fiera intransigencia, pe-
dían ese desalojo, ibusciaban sólo la 
satisfacción de sus odios ? ¿ Eran tan 
abnegados que sólo pretendían el ali-
vio, el mejor trato, de la humanidad 
que padece? 
Por mí. que no'llevo vela en el en-
tierro, deben contestar los hechos. Y 
la realidad más abrumadora es que no 
ha sido posible realizar eficazmente 
esta traaisformiación de los servicios 
Y i quién defiende la continuación 
en 
v v.,, 4 reci 
sámente los espíritus menos ortodo-
î wyyu víxtih imv íh connnuaci 
la permanencia de las Religiosas i 
los establecimientos públicos? " 
xos. pero con un gran sentido de jus-
ticra. Son ios que militan en los ¿an. 
dos revolucionarios, pero que saben 
reconocer les méritos en el enemigo 
En Italia trátase de sustituir, en Uo 
cárceles de mujeres, las Religiosas poP 
carceleras 'laicas. Coú ardor, y sobre 
todo con innegable competencia, com-
bale ese proyecto la ilustre "Rossa-
.na." la doña Concepción Arenal ita-
liana, con igual ciencia, con el miaino 
tnlcnto. con un corazón muy pareci-
do al de la insigne publi-cista espa-
ñola, cuya herencia espiritual en nues-
tro piafe, entre las mujeres, hasta el 
presente, nadie ha recogido. 
"Rossana" escribe: "¿Queremos 
convertir en laicas las cárceles y los 
reformatorios de mujeres? Vamos á la 
prueba. ¿Dónde encontrar las mujp. 
res idóneas, las mujeres enérgicas, ad. 
ministradoras y directoras de una ga-
lera, las mujeres que sepan renunciar 
á la alegría de la vida, de la libertad 
y del amor para no llevar á las cárce-
les ía visión de la felicidad y apesa-
dumbrar así á las reclusas que ŝ  ven 
privadas de ella? ¿Dónde encontrar 
las mujeres que sepan soportar loa 
gritos, ras pala-bras indecentes, las 
blasfemias, los mismos golpes de las 
forzadas, que habituadas al delito y 
á la prostitución, continúan siempre 
vomitando sobre sus guardianes todas 
las insolencias 'de su pasado? ¿Dónde 
encontrar 'las mujeres que frecuenten 
las enfermerías donde la podredum-
bre muestra sus llagas, .la tisis amena-
za con sus esputos peligrosos, la ma-
nía entenebrece la vida de todos, la 
epilepsia intenta matar, estrangular, 
herir? ¿Dónde encontrar este elemen-
to paciente, resignado, humilde, que 
KtífcSe constantemente y lucha, y mue-
re en silencio, sin gritar á los cuatro 
vientos su virtud y su valor? ¿Cuándo 
harán las mujeres por "educación," 
por ''civilización," por "humanita-
rismo" lo que hacen hoy las Religio-
sas sólo por amor á Dios?" 
Luego añade: "Yo recuerdo toda-
vía el amarsro reproche de Linda. Ma-
linati. en Milán, porque en mía de mis 
conferencias sobre las cárceles ita-
lianas defendí á las Monjas. Y yo no 
puedo ser sospechosa de clericalismo. 
"Pero ese recuerdo no me enoja, y 
hoy. tras algunos años de estudio y de 
trabajo honradamente realizados, hoy, 
con voz resuelta, yo envío mis incon-
dicionales admiraciones á las humil-
des Hermanas de la Caridad, que con 
estoicismo, con constancia, con ener-
gía y con verdadera virtud femenina, 
soportan la fatiga, la miseria, los de-
beres impuestos, y piensan con entu-
sia-imo en las Hermanas de Mesina, 
que habiendo podido huir de su pa-
bellón aislado, entraron en los dormi-
torios y en la iglesia para dar la v<)2 
de alarma, y sucumbieron todas, sin 
que se haya dicho una palabra en ho-
nor de su heroísmo por esas mismas 
personas que hoy tratan de denigrar-
las. Pienso con admiración en la Su-
periora de Fnani, una extraordinarí'a 
muj er, que 'ha conseguido de üô Diree* 
ción que se le facilitara un viejo pro-
fesor de música para curar con los 
acordes del armonium las presas tur-
bulentas, y da conferencias acerca á& 
la pureza de las costum'bres como 
fuente primera de la frescura y de la 
belleza femeninas, buscando así obte-
ner par vanidad ¡lo que por otros me-
dios no conseguiría nunca;. Sin prejui-
cios y sin reticencias, yo siento ĉ rc» 
de tod.o esto, pródigo en hechos, 1» 
mezquindad de su palahrería impug-
nadora. Hacer, .hacer el bien es lo que 
importa, no predicarlo solamente por 
buscar aplausos. No hasta decir cosas 
sensacionales para conmover la op1' 
nión pública; es necesario trabajar, 
estudiar los problemas." 
Si esto sucede allende.lps Alpes, d«l 
lado acá ocurre otro tanto. Contra U 
furibunda propaganda á favor del lai-
cismo en los servicios, también n̂ 
Francia se dejan oír voces en contra, 
voces muy autorizadas. No se crea 
que son los elementos católicos ni 10S 
conservadores los que mueven la cam-
paña para que en los Asilos, en }<* 
Hospitales, en las Inclusas, continua» 
las Religiosas. 
Pues no; son algunos de los mas J8' 
cobinos los que, prescindiendo de su 
ideas religiosas, y á atentos nada mf* 
que á sus sentimiientos humanitario-
luchan en este punto con las exager ' 
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cienes, quo estimnn injiistioias. de los 
déJÜftgOgos más intnmsicrpntoR. 
Entro ellos está Vnillaumo. el di-
rector deil periódico republieano "Jj* 
Am,ore.,,fy él. que fué "cniniuunard" 
¿le los que se batieron en las barriea-
dafi, evoca un recuerdo de entonces, 
que entraña un hálito dé heroísmo y 
también un dulce dejo de poesía. 
Kl ha contado su vida en aquellos 
días de turbulenta agitación en París, 
si] visita al hotel Dieu. En este hospi-
tal, á pesar del peligro, habían per-
maiieeido las Hermanes Agustinas. 
Pejfo en vez de Hermanas llamábanse 
''la-á ciudadanas enfermeras." Su há -
bito religioso lo habían sustituido por 
unos trajes neprros. y al talle llevaban 
el rojo cin tu ron de la Commune. 
El director del Hospital, el viejo de-
7nago<ro Paget Lur ip in , se entendía á 
maravilla con las "Hermanas de la 
Commune." Era en Mayo la visita y 
Vuillaume advirt ió que en la cabece-
ra -de cada, lecho de enfermo había un 
ramo de dilas. D e t r á s . . . había un cru-
cifijo. 
Y cuando, más tarde, las tropas de 
Versalles entraron en París , y comen-
zó, con los fusilamientos, aquella es-
pantosa carnicería, fueron esas Her-
manas las que escondieron y salvaron 
aj rabioso jacobino Paget Lur ip in . 
que después, aun fiero de sus ideas, 
solía, sa'ltándoseue las lágrimas, ha-
blar de aquellas mujeres que sabían 
cumplir su deber de caridad y escon-
dían su misericordia bajo cualquier 
hábito, como á la cabecera de los en-
fermos oicultaban el crucifijo bajo ra-
mos de lillas. 
ANGEL GUERRA. 
(De L a .Correspondencia de España) . 
E Las d a i s " 
He aquí la moción que el doctor 
.Sánchez Quirós ha presentado á la 
consideración de sus compañeros de 
•Cabildo, sobre el reparto "Das Ca-
ñ a s " : 
" A l Ayuntamiento.—Dos son las 
cuestiones más importantes que hay 
que ventilar en el Reparto de " R é -
yesy" •'Las C a ñ a s " ó "Dolores." 
Segúu un expediente titulado " A u -
tos formados sobre el reparto de los 
terrenos de la estancia de don Agus-
tín Reyes, en el barrio del Cerro, nú-
mero 220." aparece que don Agust ín 
Revés solicitó en 12 de Mayo de 1847 
la aprobación del Ayuntamiento para 
repartir en solares esos terrenos, 
acompañando un plano de varias mnu-
zanas, y en el cual se señalaba para; 
]:laza un terreno comprendido entre las 
calles Meires, Reyes y otros terrenos. 
Este reparto fué aprobado por el 
Ayunta miento en sesión de 22 de Ma-
yo de 1847 >' aprobado igualmente por 
el Gobierno Superior Civil en 11 de 
Junio del propio año. 
Existe también otr:) plano del. pro-
yecto de po-blaeión formado al Oeste 
del pueblo del Cerro, en terrenos de 
la CvStancia de don Agustín Reyes, con 
objeto de enlazarlo con el plano de 
población de Reyes del año 1847, con 
él del reparto reforinado.de Santa Te-
resa, de 1.852, y el de la Ciénaga de 
1858, en cuyo plano fechado en 28 de 
Junio de 1858 se señala para Plaza de 
los Re y es la manzana Gomprer.)iida 
entre las calles Santa, Teresa, Prensa, 
Daoiz y Colón, y dos terrenos más co-
mo de propiedad municipal. 
En otro plano del reparto de los te-
rrenos de la estancia de don Agust ín 
Reyes, en el Cerro, formado con arrer 
Rio al acuerdo del Ayuntamiento de 
24 de Diciembre de 1858. aparecen de-
signados para Plaza de Reyes el com-
prendido entre las calles Santa Tere-
sa. Prensa, Daoiz y Colón, para Plaza 
de Cintra el situado entre las calles 
Atocha, Cintra, y Reyes, y paja plaza 
sin nombre un terreno entre las ca-
lles Panlagua, Atocha, Beyes y te-
rreno. 
Este plano fué aproíbado en Cabildo 
de 4 de Noviembre de 1859. 
, De esto queda com-probado de modo 
mdubitaible que sólo pertenecen al 
Ayuntamiento, del Reparto de Reyes, 
los terrenos señalados en el último 
plano, para plazas de Reyes, Cintra y 
sin nombre. 
Al precederse á la inscripción de 
ŝas propiedades, el Registrador de la 
?ropiedad de Occidente, que dioho 
Sea de paso, se ha equivocado varias 
v^es, todas en contra del Ayunta-
miento, al tratarse de Repartos, se ne-
8o á inscribirlos, fundado en que res-
pecto á la manzana 16 aparecen ins-
criptos varios solares de la misma. 
Ese Registrador quo se niega á ins-
cribir varios bienes del Ayuntamien-
to, lo hace á nombre de terceros, cuan-
do los dueños del Reparto, infringien-
do sus propias leye§ y sus propios ac-
tos, como dice el letrado consultor se-
ñor Bruzón á Fs. 22. disponen de lo 
que no es suyo é inscriben las enaje-
naciones sancionando el despojo. 
Contra esta negativa del Registra-
dor de la propiedad debe interponer-
se el oportuno recurso. 
Pi ro e.l caso más original que se 
presenta, es la apar ic ión en el Archi-
vo de otro plano, en que no aparece 
la manzana número 16 como de pro-
piedad municipal, y que ha servido de 
base para la expedición de licencias 
para fabricar en dicha mnzana. por-
que no era dable, dice el señor Arqui-
tecto de la 5a. zona y el señor Topó-
grafo, dudar de la legitimidad de ese 
nuevo plano autorizado legalmente. 
Hemos visto que los planos aproba-
dos por el Ayuntamiento fueron los 
del año 1847. 
En ningun.a parte aparece legaliza-
do por el Ayuntamiento esc nuevo 
plano que traslada ó s i túa la manza-
na propiedad del Ayuntamiento en 
Santa Teresa, Colón. Daoiz y el L in-
dero. 
La manzana número 16 en los pla-
nos de 1847 está situada en un lugar 
admirable y que reúne todas las con-
diciones que la ley señala. Es la Pla-
za de Reyes, con 6.130 metros 20 de-
címetros, que tasados á dos pesos el 
metro, importan 12.260 pesos 40 cen-
tavOs moneda oficial. 
En cambio la -que se marca en el 
plano moderno, según los linderos que 
limitan la parcela repartida, parte de 
la manzana queda fuera de aquella 
parcela, invadiendo así los terrenos 
de la Ciénaga, propiedad del Ayun-
tamiento. 
De modo que esto equivaldría á 
"pagar al Ayuntamiento con su pro-
pio dinero." 
Este es un asunto sumamente deli-
cado que debe estudiarse con deteni-
miento y recto criterio, esclareciéndo-
se los hechos apuntados, para que en 
ningún tiempo los intereses del proco-
mún resulten lesionados, como suce-
dería al aceptarse la legalidad del 
nuevo plano aparecido, que priva al 
Municipio de una valiosa propiedad, 
dejando á un lado los del año 1847. 
que son hasta el p r e s é n t e l o s únicos 
verdaderos y aprobados. 
En sentir del que habla, proeede 
que el Ayuntamiento acuerde estable-
cer la demanda reivindicatoria del 
terreno que se ha pretendido despojar 
al .Municipio, de conformidad con el 
artículo 118 de ln Ley Orgánica. 
És de pública notoriedad que los 
Repartos no se sujetan á los planos 
aprobados; cada propietario de una 
parcela de terreno fabrica según su 
conveniencia, alterando la dirección 
de las calles y avanzando sus líneas 
de frente, á fin de obtener de este mo-
do más terreno del que reza en .su es-
critura, caso de tenerla, con perjuicio 
de aquellos que más honrados se con-
tienen dentro de los límites de su de-
recho. Estos desmanes, una vez co-
metidos, por la acción del tiempo pa-
san á ser ley, y así resultan grandes 
perjuicios para el Municipio, que tie-
ne que indemnizar á aquellos á quienes 
obliga injustamente á retroceder, sin 
recibir en cambio el importe del te-
rreno de vía pública, usurpando al ve-
cino de enfrente, sin respeto alguno á 
la. propiedad particular bien adquiri-
dla, y que en vez de ser protegida re-
éulta desamparada^ por quien tiene el 
ineludible deber de protegerla. 
Insisto, pues, en que los planos del 
Reparto, ya aprobados, son inaltera-
bles, salvo muy contadas excepciones 
en que la uti l idad del cambio resulte 
un beneficio general y nunca, uña 
granjeria particular. 
Otra cuest ión de distinta índole á la 
relativa á la manzana número 16, y á 
•la cual encadan perfectamente las an-
teriores eonsaderaciones, es la fiiguien-: 
te: 
Los señores Rubherford & Me. Lau-
rin, dueños del Reparto "Las C a ñ a s , " 
"Reyes" ó "Dolores," pretenden mo-
dificar el trazado de la calle de Cin-
tra. 
E l Ayuntamiento, en 11 de Junio de 
1904, •en el expediente número 3.950, 
promovido por denuncia del Arquitec-
to Municipal, sobre los trabajos de pa-
vimentación que se estaban efectuan-
do en el aludido Reparto "Las Ca-
ñ a s . " calle Cintra entre Infanta y 
Reyes, acordó, entre otros particula-
res, á instancia del propietario, señor 
Jaime Ferrer, pidiendo la fijación de 
¿HA VISTO VD. LAS DOS MAGNIFICAS ARMAZONES DE ACERO QUE SE 
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puntos á un terreno yermo, situado en 
la calle do Reyes, sin número, liaeion-
(ío frente á la plazoleta que está entre 
laS calles de Santa Teresa y Cintra, á 
que haen esquina, aprobar la alinea-
ción de la calle de Cintra y su prolon-
gación entre Keyes y Atocha: de cu-
yo acuerdo tomó razón e.l Departa-
mento de Arquitectura, nol ifieándose 
á las Sres. Rubherford & Me. Lauriu 
qne el trazado que ellos hicieron es 
erróneo y que no debían hacer obra 
tendente á la construcción de la calle 
de Cintra por otro trazado distinto al 
qne ha ejecutado en su presencia el 
Depa rtamento. 
Los señores dueños del Reparto tie-
nen presentados los planos relativos á 
las modificaciones de la calle de Cin-
tra, con las cuales no está conforme el 
Arquitt'cto. porque se perjudicarían 
derechos de terceros, alquiridos con 
anterioridad á los compradores de 
nhor?.. 
Mas habiendo posteriormente los se-
ñores Rubherford & Me. Laurin com-
prado los terrenos de sus opositores, 
éstos han retirado todas sus reclama-
ciones que hicieron, quedando sólo en 
pie el aucerdo del Ayuntamiento de 
11 de Junio ya citado. 
Ahora bien: la aprobación de los 
nuevo.s planos sería la 'aprobación del 
cambio de manzana; así no hav que 
pensar en semejante t rámite , mien-
tras no quede solventada la cuestión 
primordial, que es la reivindicación 
del terreno que se pretende usurpar 
•al Municipio, ó sea l?. manzana núme-
ro 16. señalada en los antiguos planos. 
. Basla. con -lo dicho para dar una pe-
queña idea de lo mucho que hay que 
considerar en asunto de esta índnb'. 
rogando .al Cabildo fije toda su alen-
ción en estas cuestiones de Repartos, 
que á la postre .serían el origen de un 
sin número -de pleitos para el Munici-
pio y entre los propietarios mismos. 
Habana, Junio 7 de 1009. 
, Dr. Manuel Sáníchez y Quirós. 
LA AGENCIADEL HIELO 
LA VERDAD EN SU LUGAR 
" L a Lucha" del sábado, en un tra-
bajo que aparece en sn primera pla-
na, sé ocupa y bosqueja los "proce-
dimientos vejaminosos y lesivos" que 
con e'l público emplea el " t r u s t " de 
la nieve. Pero nosotros, que 'Conoce-
mos el sistema á que se refiere -el arti-
culista, podemos asegurar que los in-
formes dados al mismo para inspirar 
y dar carácter al trabajito, son de to-
do punto erróneos, y por consiguiente 
fallos de veracidad; dando prueba de 
ello el siguiente párrafo, que copia-
mos y somelemos á la consideración 
y •buen sentido de los seis mi l y pico 
de consumidores que sirve la Agencia 
en al actualidad. 
Dice " L a Lucha" : 
" . . . Quien consume, por ejemplo, 
una peseta diaria, está obligado á ad-
quir ir una libreta de tres pesos, es de-
cir que paga por adelantado lo que en 
la quincena gasta, así es que tiene qne 
depositar en poder de la Compañía, el 
dinero, no de lo que compra en el' día. 
sino lo de muchos otros días. Eso es 
abusivo, t ra tándose de un producto 
de primera necesidad. E l pobre jorna-
lero, que cobra su trabajo al día, ó el 
tabaquero, por ejemplo, al que .se le 
paga en la fábrica dos vece.s á la se-
mana, está obligado á un desembolso 
relativamente crecido, si quiere tener 
hielo." 
La Empresa no co-hra adelantodo el 
hielo que dejan sus carreros á los con-
sumidores, si-no que, por el contrario, 
éstos verifican sus pagos por quince-
nas vencidas, cuya gracia no solamen-
te es aplicada á los comerciantes, sino 
también á los particulares, pudiendo 
afirmarse que'la Ageo-cia represcuta-
da por el señor Supervielle, á v i r tud 
de la confiianzai que dispensa á sus 
marchantes, tiene constantemente en 
ipoder de los mismos la suma de 25 á 
30 mi l pesos, que importan' la-s 2,500 ó 
más toneladas del despacho quince-
nal. 
¿Una Compañía que se -conduce en 
la forma expuesta, que al ca:bo de los 
quince días acude ante sus marchan-
tes para pedirles que le abonen lo que 
ya ellos han cobrado ó debido cobrar, 
puede en buena lógica ser tachada, de 
tirama y absorvente y de usar "proce-
dimientos vejaminosos y lesivos."? 
Xo. señor; y al decir esto, más que 
al público y más que á los consumido-
res, nos dirigimos al distinguido se-
ñor que rediactó el trabajo á que veni-
mos refiriéndonos, ya qne no verifi-
cándose por los consumidores el pago 
adi'lantado á que él -aludía como base 
esencial de su argumentación, lia de 
reconocer y confesar noblemente que 
los informes en que inspiró su labor 
carecían de la debida seriedad. 
Dice usted en su escrito que " e l 
pretexto de la innovación introducida 
por la Empresa es porque los conduc-
tores de carros, al expender el hielo 
al contado, no daban buena cuenta." 
Perfectamente, á eso y sólo á eso obe-
deció la innovación por la cual queda-
ban los antiguos vales sustituidos por* 
cupones, dando á éstos un valor espe-
cial; reforma que para, hacerla más 
comprensible necesitamos consagrarle 
algunas explicaciones. 
Hace más de 20 años que la admi-
nistración de este servicio, á pesar del 
celo é interés de sus directores, viene 
experimentando serios y constantes 
quebrantos en sus utilidades, y no es 
para nadie un secreto que las causas 
principales qne lo motivaban eran 
producidas por los carreros, quienes 
moral mente estaban autorizados para 
conducirse del modo que lo hacían, 
conducta que hoy no pneden observar 
porqué se lo impide, á todo trance la 
•administración de" la actual Agencia. 
Antes ganaba el conductor de un ca-
rro de hielo 45 ó 50 pesos y tenía que 
mantener por su cuenta á los dos ó 
más ayudantes qne lo acompañan. 
¿En tales condiciones era posible que 
el servicio se prestase á satisfacción 
do los consnmidores? De ninguna ma-
nera, y de ahí las justas y repetidas 
quejas que los mismos producían, oca-
sionadas por la falta de peso con que 
siempre eran despachados. Esto lo sa-
be el público, porque el mal era gene-
ral. 
La Agencia que hoy tiene á su cui-
dado la administración de las fábri-
cas unidas, no bien tomó posesión de 
su importante y delicado cargo, .cuan-
do comenzó á notar las graves respon-
sabilidades que contraía con sus com-
pañeros y consigo mismo si no modi-
ficaba en período breve la situación 
i qne le había precedido, contando con 
que obtendría el aplauso y el apoyo 
del -consumidor, cuando éste se con-
venciese de que la reforma era en pr i -
mer término para su propio bien. 
El señor Supervielle se encontró 
frente á un problema que él planteó 
bajo el siguiente aspecto: el hombre 
enyo trabajo no es rumunerado en 
forma equitativa y maneja intereses 
ajenos, tiene forzosamente que lesio-
nar éstos y producir/iltraciones á la 
Compañía; el hombre que trabaja eñ 
esas circunstancias, será siempre una 
rómora de la Administración y un 
obstáculo que dificultará el engran-
deciniien-to de la Empresa. 
La representación de las fábricas, 
inspirada, pues, en estos juicios, dijo 
á los carreros: Ustedes, en vez de 50 
tendrán en lo adela.nte 90- pesos de 
sueldo mensual, y la Compañía les fa-
cilita dos auxiliares, uno con 45 pe-
sos y otro con 30, para que los u t i l i -
cen como ayudantes, pero quedan 
obligados á darle al marchante el pe-
so completo, prohibiéndosi-les también 
la venta de hielo sin la intervención 
de la Agencia, para cuyo fin proveerá 
ésta á los marchantes de las corres-
pondientes libretas de cupones. 
La reforma, no obstante ser implan-
tada con propósitos y fines moraliza-
dores, produjo nn ofeoto terrible en 
el ánimo de los que no la entendíamos, 
aunque, dicho sea de paso, no tarda-
mos mucho en darnos cuenta de su 
bondad; pero donde ha. encontrado y 
encuentra gran oposición es en los ta-
les carreros, quienes, salvo alguna que 
otra excepción, procuran con su labor 
diaria junto al marchante, entorpecer 
el procedimiento y hacer odioso el sis-
tema. Esto después de todo no debe 
sorprendernos, pnes no así como así 
iban ellos á transigir con un cambio 
que de golpe y porrazo les refraja el 
sueldo d-e senadores que venían dis-
frutando -en la -creencia de que era v i -
talicio. 
Creemos que si en todos los casos la 
razón prevalece, en éste la verdad ten-
d r á que imponerse, aunque para ello 
tropie-ce el señor Supervielle con las 
dificultades y escollos que son secuela 
natural de toda innovación. v 
Para terminar,, diremos que según 
informes que tenemos por^xactos. las 
liforéjas que en lo sucesivo se repar-
tan á los comeroiantes i rán encabeza-
das con una hoja correspondiente á 
los días de la quincena, y á coutinua-
cic-n de cada uno podrá poner el con-
sumidor el número de libras que ne-
cesita, ya que los -cupones en vez de 
consignar cantidad fija, l levarán en 
blanco el lugar donde se ponga la que 
represente el consumo de los dos re-
partos. 
Varios consumidores de " L a Com-
petidora." 
fComo de costumbre la sesión de 
ayer comenzó con dos horas de retra-
so. Y eso que todavía nuestros apro-
vechados ediles no (han empezado á 
cobrar los 200 pcsois del ala, que 
cuando principien, ¡adiós sesiones,! 
nunca habrá quorum. Si en la épo-
ca de hacer méri to pasa en él Aynnta-
ca de hacer méritos pasa en el Ayunta-
nos á sentir lo que acontecerá cuando 
ios concejaleis, si don Julio ó el Go-
bierno no lo remedian, estén en .pose-
sión de da soldada además de las pre-
bendas naturales de que gozan, entra-
da ¡libre en los teatros y denuk espec-
táculos (públicos, pasaje gratis en los 
tranvías etc., etc., y de las prebendas 
"artf iciales" que se buscan no pocos 
ediles. 
iPrincipia la tanda, aprobándose el 
acta anterior. 
iDáse después por enterada la Cá-
mara de Ihaber sido decla.rado sin lu-
gar el re-curso de alzada establecido 
por don Bernardo Berges contra , el 
acuerdo del Ayuntamiento, declarán-
dole cesante. 
Léese el presupuesto de gastos que 
remite la Junta Municipal Electoral 
para el ejercicio de 1901) á 3910, as-
cendente á $38,282-50. Acuérdase de-
cirle á" dicha Junta que el Cabildo 
ya tiene consignada cantidad para 
ese servicio, 'cantidad que no ipue le 
aumentarse ahora, como pretende ia 
Junta. 
Se acuerda tenor en cuenta en su 
oportunidad un escrito de lois señores 
don Antonio Fernández de Castro y 
otros, pidiendo qn-e se -incluya en el 
presupuesto venidero &l total de la 
cantidad que se le adeuda, por con-
cepto de honorarios devengados. , 
De 'conformidad con lo solicitado 
ipor el Alcalde, se acuerda que el ser-
vicio Médico Forense pase á depen-
der de la Secretar ía cíe Juisticia, por-
que util izándolo sólo los tribunales, 
corresponde el pagarlo al Estado y no 
al Aymitamiento. 
Aícuérclase crear una plaza de Au-
xi l ia r permanente del Secretario de 
la .Corporación, con la categoría de 
Jefe de Negociado de primera clase. 
A propuesta d d señor Clarens se 
acuerda establecer recurso contencio-
so administrativo contra la resolución 
del Gobernador Provincial, por la 
cual se obliga -al Ayuntamiento á in-
demnizar á los dueños del hotel "Se-
v i l l a , " al terreno que tuvieron que 
dejar para portales al construir ese 
edificio. 
Basó á informe de la Comisión de 
Fomento ta moción del doctor Sán-
chez Quirói?, que publicamos en otro 
lugar -de esta edición, sobre el repar-
to. "Las C a ñ a s . " 
Quedan sobre la mesa dos informes 
sobre el reparto " P u r í s i m a 'Concep-
c i ó n . " uno del señor Coppinger, pi-
diendo que se declare nulo dicho re-
parto y el otro de Icis señores Pino y 
Ciareis, solicitando que sea aproba-
do con ciertas condiciones que se es-
tablecen. 
E l doctor Domínguez ipropone y 
así se acuerda, que se repartan copias 
del proyecto de presupuestos á los 
concejales, para quo éstos puedan es-
tudiarlos antes de que sea sometido á 
la aprobación de ¡la Cámara. 
'Resuélvense varios expedientes de 
ailineación de edificios y licencias de 
•construcción y sin que ocurra n ingún 
incidente narrable, levantóse la se-
sión. 
Eran las sei's y media de la tarde. 
l í o Uay m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
d o se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a de JLA 
T K O P I C A L . 
N E C R O L O G Í A . 
A la avanzada edad de 77 años, ha 
dejado de existir en la mañana de 
ayer domingo, el que en vida fué se-
ñor José Durán y Cristrá, al que se 
d a r á tsepultura esta tarde, saliendo el 
cortejo de la casa Escobar 3S, altos. 
Descanse en .paz el bondadoso y co-
rrecto caballero y reciban sü viuda la 
señora -Rosario S. de Durán é hijos 
presentes y ausentes y demás fami-
liares, nuestro más sentido pésame. 
CodsüMo de España en la Haban 
Relación de personas, cuyo domid 
lio sé desea conocer á fin de entera) 
les de asuntos de i n t e r é s : 
Pedro Ragolta. 
Valent ín Suárez y García. 
Jacinto Urdambidelus. 
José Benítez Guzmán. 
Rafaela Ricci. 
Andrés López Casteleiro. 
Miguel Cabello. 
Práxedes Abolla Mateo. 
Joaquín Abolla Mateo. 
Concepción Abella Mateo. 
Dolores Abella Mateo. 
,Márcelo Cepeda. 
José Sánchez Díaz. 
Antonio J iménez Kstefania. 
Manuel Vizoso Espiñeira . 
Daniel Solé Lorán. 
Enrique Romero Macho. 
Pedro Gómez Obregón. ^ 
Pío Penalba Rius. 
José Alvarez Cuenca. 
José Castro Rodríguez. 
Juan Blanco Muñoz. 
Pablo Suárez Guillen.^ 
Juan Fernández Orediaga-. 
Odón Sanabria Mar t í . 
José Sifré Villaplana. ; 
Pedro Sánz Blanco. 
Elpidio Basart Estrada. 
Antonio Alvarez Castelao. ; 
Antonio Romero Ranuedo. 
Rafael Blasco Ruíz. 
Ramón Vilafranea. 
Enrique Sáiz Tebar. 
Pedro Asquirol Barjenat. 
Ricardo Escalas Dorón. 
oeveriano Rodríguez González. 
Salvador Corres y Cruz. 
Antonio But rón . 
Diego Almunia J iménez. 
Xicanor Martínez Cabaleiro. 
Antonia Bermejo. 
Aniceto Garrido Antón . 
Manuel Ramos Sobrado. 
Arturo Díaz Rivera. 
Francisco Fe r r é . 
Cándido Vi la Barreiro. 
Dionisio Vivanco Ezquaza. 
Pedro Vil late Tejada. ; 
Antonio Ruiz Gómez. 
11 regorio Ortíz Ortíz. 
Fernando Xájera Ansín. 
José Pedreira Pérez. 
K'anión Terreno Terreiro. 
José Gi l Rubio. 
Artemio Yalverde Gonzalo. 
Abelardo Alvarez Agudo. 
Ramón García López. 
Agustín Frach Casellas. 
Fidel Sánchez García. 
Antonio Imaz Zubizarreta. 
Franeiseo Mar t ín Díaz. 
Enrique Sonto Fernández . 
José Pereira Rivas. 
Andrés Castiñeira Folgueira. 
[dglfonso López Algarra. 
José Fernández Roig. 
Diego Muñoz Sánchez. 
Mariano Fernández Otero. 
Manuel González Rey. 
José. Torres Montes. 
Alejandro de la Torre. 
Román Pérez. 
Manuel Bonso Vi la . 
Jesús Val corcel Quiroga. 
Paulino Gómez. 
Pió Gil José. 
Eduardo López Brañas . 
Tilicas Matalobos. 
Jaime Viñals Barango. 
Francisco Soler Vendrell. 
María Fernández. Cernudn. 
Manuel Novoa Yáñez. 
Manuel Caneira García. 
Antonio Mar t ín Trabuenca. 
José Vernet. 
Amalia Medrano. 
Rosario Gutiérrez Pérez. 
Juana Sánchez Alfocca. 
Andrés Guio Guio. 
Andrés Sírcela Rivadulla. 
Ramón Vergas. . 
Juan Lucas! 
Antonio Ruíz Vega. 
Miguel Andreu Adrover. 
Francisco González Aroclia. 
Rosalía Aelle Rey. 
Francisco Macaya Beruete. 
Isidoro Roso Gutiérrez. 
Francisco Moreno. 
Juan Fe rnández Rodríguez, 
Alberto Gorrinedo. 
Mariano Luis Vida l Valles. 
Emiliano y Luis Polo Tinocd. 
Jacinto Val don Fos. 
Antonio Cerdeira Ramo. 
Carmelo Valbré . 
Alfonso Riquer y Martín-Cortés 
Antonio Granados Ruíz. 
Pedro Llosegui. 
José Giménez Guerrero. 
Pablo Capdevila Gastó. 
Fernando Mar t ín Medero. 
Antonio Junquera y Palacios 
a 
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Orencio Yulvez y Fernández . 
Alborto Romero Oliva. 
Domingo Benito Atamo. 
Fernando üse ro . 
Telesforo García González. 
Mnimel Quero Ruíz. 
Jesús Curtosa. 
No habrá vacaciones 
En la Gran Academia de Comercio 
de Luis B. Canales, Aguila 112, Telé-
fono 2051. E l que desee repasar Ma-
temáticas ú otras asignaturas de u t i l i -
dad práctica, puede hacerlo en esta 
Academia, de interno, medio pupilo ó 
externo. 
POR L A S O F I C m S 
Sin lugar 
Ha sido declarado sin lugar el re-
curso de alzada establecido por don 
Ricardo Ponee de León, solicitando la 
supresión del acuerdo del Ayunta-
miento de la Habania, fecha 29 de 
Marzo último, por el cual fué decla-
rado cesante. 
Los estibadores 
Acompañada del general Loinaz del 
Castillo, estuvo ayer tarde en Palacio 
una comisión del gremio de Estibado-
res de Bahía, quines manifestaron al 
geñor Presidente de la República que 
los navieros se negaban á aceptar al-
gunas de las proposiciones hechas por 
los arbitros que fueron nombrados pa-
ra solucionar el oonflkto surgido en-
tre ambas entidades. 
El Jefe del Estado, después de pro-
meterles que él se in te resa rá para que 
esos particulares se solucionen del me-
jo r modo posible p^ara ambas partes, 
les recomendó prudencia, porque de 
proceder violentamente el Gobierno, á 
fin de garantir y restablecer el orden, 
tomar ía las medidas necesarias, y co-
mo consecuencia el Gremio no obten-
dría las ventajas que puede conseguir 
reclamando dentro de los términos 
que las leyes les conceden. 
Invi tación 
E l Rector de los Eseolapios de Gua-
nabacoa. Padre Calooge, estuvo á in-
vitar al señor Presidente de la Repú-
blica para la distribución de premios, 
cuyo acto se verificará el domingo, á 
la una de la tarde. 
E l Jefe del Estado prometió hacer 
lo posible por asistir. 
Mensaje 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca remitió ayer un mensaje al Con-
greso, modificando algunas partidas 
del presupuesto general. 
Ley sancionada 
E l señor Presidente de la Repúb l im 
sancionará hoy la ley votada por el 
Congreso, aumentando varias plazas 
en el servicio diplomático y consular, 
entre las qué figura la creación de la 
Legación de Cuba en Ital ia, un -vice-
consulado en Roma, otro en Bruselas, 
las plazas de segundo secretario pa-
ra la Lega-ción de Cuba en la pobla-
ción antes citada, y la de primer se-
cretario de' la Legación de Cuba en 
Par ís . 
Cambio de destinos 
:Se ha. dispuesto el cambio de desti-
nos de los señores siguientes: 
D. Enrique Corzo, abogado fiscal de 
la Audiencia de la Habana, pasa á 
Matanzas, dest inándose á la plaza an-
terior al teniente fiscal de la de Ma-
tanzas, don Jesús Castellanos. 
D. Pedro Salcedo, Juez de primera 
instancia y Correccional de Colón, se 
traslada á igual cargo en Pinar del 
Río, y don Francisco Luis' León Mer-
cochini. Juez de instrucción electo de 
Pinar del Río, pasa á ocupar el Juz-
gado de primera instancia de Pinar 
del Río. 
D. Francisco Llaca, que era el nom-
brado para el Juzgado anterior, pasa 
al de Colón. 
mal de la Estación Agronómica <ie 
Santiago de las Vegas, .comisionauo 
para que, t ras ladándose á Guant';iña-
mo investigara lo que hubiere sobre 
la enfermeda.d llamada " m a l de ca-
deras," que se supuso había atacado 
al ganado caballar en aquella laea-
iidad, intorma á esta Secretaría, en 
teleg'tama dirigido á la misma eil sá-
bado último, lo siguiente: 
4'Señor Secrc<tario de Agricultura. 
»—Continúo estudio enfermedad caba-
llos. No se trata de " M a l de Coit . ; ' 
Casois examinados ihasta aihora, pre-
sentan síntomas de Paraiplegía infec-
ciosa." —Doctor Luaces. 
ASUNTOS VARIOS 
Toma de posesión 
'Nuestro respetable y distinguido 
amigo eil -señor •don Francisco E. de i a 
Torre ,y Bassave, nos participa que 
el día Í2 del iaotüái, tomó posesióu d d 
importante cargo de Presidente de la 
Audienicia de la Habana. 
Agradecemos la atención, deseán-
dale acierto en su espinoso cargo. 
F a r a no g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe srastar e n l a 
c e r v e z a de L A T K O P I C A L , que 
es u n c ú r a l o todo. 
c r o n i c a I j ó i c i a l 
Juramento 
En el Supremo. 
Han prestado juramento de sus car-
gos; 
E l señor Pascual de Rojas, Secreta-
rio de la Sala de lo Criminal. 
E l señor Guillermo de Cárdenas, 
Secretario de la Sala de lo Civil . 
En la Audiencia: 
E l Fiscal Federico Laredo; los Ma-
gistrados, -señores Roberto Méndez-
Penato y José Clemente Navarro. 
Sr. Herminio del Barrio, Juez de 
primera instancia del Oeste; Silverio 
Castro, Juez del distrito Sur; señor 
Eduardo Patts, Juez de Instrucción 
del Oeste, señor Julio C. Fuentes, Se-
cretario de la Sala de lo C i v i l ; señor 
Gerardo Pórte la , Secretario de la Sa-
la primera de lo Criminal ; señor An-
tonio García, Secretario de la Sala 
tercera de lo Criminal ; y los abogados 
de oficio señores Emilio del Mármol. 
Moisés Vieites, Enrique Valencia, 
Gonzalo Freyre y Miguel Carrera, 
Sentencias 
Ha sido condenado Pedro Castella-
nos á la pena de 4 años y 2 meses 
de prisión correccional, por robo. 
José M . Losada á 3 meses y 1 día de 
arresto por un delito de disparo frus-
trado. 
D D A G R I C U L T U R A 
Informe 
N iBl doctor Roberto L . Luaces, Jjsfe 
del Departamento de Industria An i -
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Juicios orales 
Sala segunda. 
Juzgado del Este. 
Contra M . Zequeira, por infracción 
del Código Postal. Ponente, La To-
rre ; Fiscal, Castellanos ¡ Defensor, 
Díaz. 
Sala segunda. 
Juzgado del Oeste. 
Contra José Veiga A guiar, Manuel 
Cao Cora y Felipa Baños Gómez, por 
incendio. Ponente, Echarte; Fiscal, 
Castellanos; Defensor, Roig. 
Sala Provisional Civi l 
' Juzgado del Oeste. 
Victoriano Burne, tutor de un me-
nor fallecido contra Gabriel Omundo 
y otros, sobre nulidad de actuacio-
nes. 
Ponente, señor La Torre. 
Dr . Remírez. Dr . Sabí. 
, Tejera, Mayorga. 
Juzgado de Guanabacoa. 
Bernabé Diez Alonso, Cura Pár ro -
co de Santa María del Rosario, con-
tra Andrés Rodríguez y Zábalo, sobre 
nulidad. 
Ponente, señor Elcid. 
L . Puente. L . Miñoso. 
Actor. Mandatario. 
C O R R E O D E ESPAÑA 
M A Y O 
Obsequio á un artista 
De regreso de su excursión á la 
América del Norte, donde ha corcpiis-
tado nuevos lauros y no escaso pro -e-
cho, se halla, en Barcelona al exi-
mio pintor don Ramón Casas. 
Buen número de sus amigos, para 
{estejar su regreso y los triunfos ob-
tenidos, decidieron obsequiare con 
una fiesta de carác ter intime, huyen-
do del ant ipát ico banquete en el res-
taurant. 
Los iniciadores tuvieron la exce-
lente idea de órganizar una excursión 
al campo, para allí, en plena Natura-
leza, poder dar á la fiesta el carác ter 
expansivo, fraternal y sin etiquetas 
que exigía la ínt ima amistad que une 
á obsequiado y obsequiantes. 
La fiesta tuvo lugar en un delicio-
so rincón de las vecinas montañas , en 
una hermosa hondonada cerca del 
Pantano, denominada "Font deis 
Pins." Hasta Vallvidrera, fueron los 
excursionistas en un tren especial dis-
puesto galantemente por la dirección 
del ferorcarril y funicular; desde el 
apeadero ü la fuente, á pie, en ale-
gre comitiva, por atajos y veredas, hu-
yendo de los caminos de t ránsi to acos-
tumbrado para mejor admirar los en-
cantadores puntos de vista que se des-
cubren desde la vertiente opuesta de 
la cordillera de montañas que rodea 
la capital. 
Entre los que asistieron estaban el 
escultor Mogrobejo. cuya últ ima obra 
salida de su cincel pudieron admirar 
los inteligentes en la Exposición de 
recuerdos de viaje del pintor Jun-
yent, celebrada en el "Wayans Cáta-
l a ; " Riqucr, el afiligranado pintor de 
mujeres Gil i Roig, que el haberse sen-
tido orador antes que artista, le ha. 
t ra ído la enemiga de Puig y Cada-
faleh; Mayfrén, cuya últ ima produc-
ción art ís t ica se admi ra rá en breve 
en el local del "Fayans ;" Pascó, el 
pintor ornamental, siempre joven en 
sus concepciones; Padilla, que tan 
bien dejó sentado su nombre en la 
últ ima Exposición de autorretratos;" 
Nonell, el chispeante dibujante; Elias 
( " A p a " ) , caricaturista fustigador de 
los vicios y ridiculeces de los "con-
sagrados;" Clarassó, el eminente es-
cultor; Labarta ( " F . " ) , digno hijo 
y continuador de su padre; Ventosa, 
Abella. Ferrater, Lasarte y Vallhon-
rat. 
Estaban también los periodistas y 
literatos Pons y Pagés , Marquina 
(R.), Miró ( I . ) , Mayfrén ( I . ) Coro-
minas (P.) y Fochs, los diputados Ma-
rial . Salvatella, Rodés, Moles y Hur-
tado ; el inteligente fotógrafo Fau, 
que ha hecho un arte de su profesión; 
los hermanos Cabot, joyeros-artistas 
harto conocidos, y amigos particula-
res de toda la vida como Riera, F i -
guerola, Roqué, Segura; " X . Me t , " 
de Navarcles, 'á quien Casas ha coji-
fiado los trabajos de res tauración del 
antiguo cenobio de San Bonet de Ba-
ges, propiedad suya; Segura, Koet-
tl i tz y otros más hasta el número de 
cuarenta. 
Utr i l lo , el organizador 9e la fiesta, 
entregó á los asistentes una cesta con-
teniendo el ágape, que cada cual co-
mió donde quiso, unos alrededor de 
las rúst icas mesas del Uierendero ins-
talado junto á la fuente, y otros, los 
más, en el santo suelo. La minuta, en 
nada tuvo que ser reprochada; hubo 
la clásica tor t i l la confeccionada por 
los dueños del merendero y la no me-
nos clásica ensalada en grandes ba-
r reños ; carne asada, merluza, pollo, 
jamón, postres, vino, champagne y 
hasta café. Un cubierto de la " M a i -
son D o r é e " en pleno campo, avalora-
do por las bellezas del lugar en que 
se consumía, junto á rumorosa fuen-
te, entre olorosos pinos, lejos de cu-
riosos impertinentes y amenizado con 
el canto de innumerables ruiseñores 
que se asociaron á la fiesta de un rao-
do espontáneo, pues Utr i l lo aseguro 
que se había olvidado de avisarles pre-
viamente. 
E l ágape duró dos horas, durante 
las cuales la alegría, el buen humor 
e l A l i m e n t o s i n D u l c e 
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los chistes agudos, las francas riso 
tadas, los apostrofes cariñosos no ce 
saron un momento; allí no había ca-
tegorías, edades, ni preeminencias, si-
no un grupo de amigos que si algo la-
mentaban es la poca ocasión que se 
ofrece de celebrar más á menudo fíes-
tas de tan ínt ima expansión y se fe-
licitaban de la oportunidad que el ob-
sequio á Casas les había proporcio-
nado. 
Hubo que pensar en dirigirse á la 
ciudad, en dejar aquel pintoresco lu-
gar, con sus aromáticos pinos, con sus 
notas brillantes de coló;*, con sus ho-
rizontes magníficos, con el canto dé-
los ruiseñores, donde habían los expe-
dicionarios pasado unas horas delicio-
sas, para i r de nuevo á la tarea dia-
ria, á respirar el aire cargado de mias-
mas de las calles de la urbe, con su 
perspectiva limitada, sus casas de mal 
gusto y su música de pianos calle-
jeros. 
Se emprendió el regreso, por gru-
pos, cada uno por donde le pareció 
bien, pues todos se tenían conocido 
de memoria el camino. Hubo algunos, 
que ignorándolo, se dejaron guiar por 
Utr i l lo , quien presume de conocer pal-
mo á palmo el mundo y los planetas 
inmediatos; el cronista fué uno de 
ellos, pues no podía sospechar que 
quien prepara un itinerario para dar 
la vuelta al mundo ignorase por dón-
de hay que pasar para dirigirse des-
de el Pantano al funicular de Val lv i -
drera; ¡ Error grande el suyo! Por 
veredas inverosímiles que las cabras 
no seguirían, nos dirigió siempre cues-
ta arriba hasta cerca las alturas de 
San Pedro Már t i r para hacernos des-
cender luego por entre pinos y matas 
de retama, en pendiente vertical, á 
una distancia enorme de la plaza de 
Vallvidrera. 
Hubo alguien que, deseoso de vol-
ver por la fama do Utr i l lo . dijo que 
no había tal ignorancia de itinerario, 
sino venganza mefistofélica y refinada 
contra los que le habían escondido el 
bisoñe con que oculta su calva. No 
queremos creerlo. No cabe tal per-
versidad en el alma inocente del ar-
tista-literato. 
Como "pendant" de la fiesta des-
cripta, se celebró otra en el taller de 
Ramón Casas. E l laureado artista in-
citó á sus íntimos á un "Browx-Cock-
t a i l , " refresco de gin, naranja, hielo 
y otros ingredientes, que está muy de 
moda en los Estados Unidos, y que fué 
servido ''secumdum ar te" por el an-
fitrión. Hubo alguno poco acostum-
brado á los licores fuertes, que pre-
guntó si había dinamita en el refres-
co. 
Como complemento, se sirvió á los 
presentes mi riquísimo filete de to-
ro, obsequio inesperado del señor Ma-
r i a l ; unas magníficas "sobrasadas" 
de Mallorca que envió Ventura, y 
otros comestibles y bebestibles, que 
convirtieron en cena nutr i t iva lo que 
todos creían un simple refresco. 
Casas hizo los honores de su estu-
dio con una galanter ía , franqueza y 
amabilidad que le fué correspondida 
con cariñosas frases, salidas del alma, 
po rtodos los presentes. 
Causa curiosa.—"Un hombre casti-
zo. ''—Jurado benévolo. 
En Valladolid se ha vito ante el 
Jurado una causa muy curiosa. 
Ocurrieron los hechos de autos el 
pasado mes de Diciembre. 
Lugar de la acción, la parroquia de 
San Juan, en el momento* de ser bau-
tizado un niño. 
Protagonista: el padrino de la cria-
tura, un jornalero llamado Vicente 
Sanz. 
El cura que se disponía á oficiar en 
la ceremonia, p reguntó á Vicente: 
—¿Trae usted agua caliente para el 
bautizofl 
—Lo que traigo—contestó Vicente, 
mostrando una botella-i—es vino, se-
ñor cura. Y lo traigo ¿sabe usted? pa-
ra que la criatura salga tan castiza co-
mo yo. 
Hsb ía sido ya el neófito colocando 
junto á la pila. E l sacerdote le iba á 
administrar las aguas bautismales, y 
cada vez que se preparaba la ablución, 
el padrino retiraba el rorro, para que 
el agua no le mojase la cabeza. . 
El cura se impacientaba; armándo-
se de paciencia, pudo terminar el bau-
tizo. 
Acabada que fué la ceremonia, tuvo 
que pasar el cura por otro nuevo y no 
menos desagradable trance: Vicente 
Sanz se negó á satisfacer los derechos 
parroquiales. 
—Mire usted, señor cura—alegaba 
el padrino.—Con el dinero que había-
mos de darle podemos cenar bien. Si 
usted está conforme,'lo dedicamos á 
la cenn. 
Insistió el cura. No estaba en su 
mano renunc ia r ,á los derechos. Rogó, 
y pagó finalmente el padrino. 
Pero de todo ello se dió parte á la 
autoridad judicial , y Vicente fué pro-
cesado por el supuesto delito do 
prohibición del libre ejercicio del cul-
to católico. 
ü e ello ha entendido el Jurado. Y 
este tribunal, merced á las habilida-
des puestas en juego por el abogado 
defensor, se ha inclinado á afirmar 
que Vicente no era culpable del deli-
to de que se le acusaba. 
Y fué absuelto. 
Una peregrinación inglesa en España. 
Santiago de Galicia, 26. 
Ha llegado la peregrinación ingle-
sa que preside el Arzobispo de West-
mkister. 
A su paso pOr Pontevedra fué sa-
ludado el prelado por las autoridades. 
Los andenes de dicha estación estaban 
llenos de gente. Una comisión de se-
ñoras, presidiida por la Marquesa ele 
Riestra. cumplimentó á las damas in-
glesas. 
La banda municipal tocó el himno 
inglés. 
E l Rectoral de la catedral de San-
tiago dió las gracias al pueblo en 
nombre del Arzobispo, por la cariño-
sa manifestación de que eran objeto 
los peregrinos ingleses. 
Aquí fueron recibidos en la estación 
por el Obispo auxiliar, el Alcalde, los 
presidentes do los centros católicos y 
numerosas personas. 
A l entrar el t ren en agujas se dis-
pararon muchos cohetes y hubo un re-
p.que general de campauas. 
Desde ia estación se dirigieron los 
peregrinos á lá Catedral en coches y 
automóviles. Las calles del tránsito 
estaban llenas de gente y los balcones 
lucían colgaduras. 
En la Catedral recibieron á la pe-
regrinación el Cardenal Martín He-
rrera, el Ayuntamiento, la Cámara de 
Comercio, comisiones militares, el 
Rector y catedrát icos de la Universi-
dad, el Presidente del Círculo Católi-
co, profesores del Seminario y repre-
sentaciones de otros centros. 
Inmenso gentío 0(*upiaiba. la basíli-
ca. 
Cuando los peregrinos llegaron al 
altar mayor se cantó el "Te Deum" ; 
después los ingleses cantaron en espa-
ñol el himno al Apóstol, y luego el 
•Cardenal Mart ín Herrera, en senti-
da y sencilla plática, dió la bienve-
nida á los peregrinos, felicitándoles 
por ser los continuadores de las pere-
grinaciones inglesas, desde há tres 
siglos interrumpidas por la influencia 
del protestantismo. 
Los peregrinos so dirigieron desde 
la basílica al palacio arzobispal, don-
de se celebró una gran recepción. 
Concurrieron á ella todas las cor-
poraciones y personalidades antes el ' 
tadas y distinguidas familias. 
La recepción terminó con un A' 
curso del Cardenal. 
Después éste y el Arzobispo W u , . 
se asomaron al balcón principal <} i 
palacio. La banda que tocaba en I 
plaza interpretó la Marcha R-eal v ¿[ 
himno inglés entre los aplausos de k 
muchedumbre. 
Los peregrinos fueron acompaña 
dos por el Ayuntamiento y las bandas 
de música hasta los hoteles donde se 
hospedan. 
Entre las .señoras inglesas viene la 
esposa del Ministro de Marina de Iq, 
gl aterra. 
Sor Martina de la Fuente 
En Sevilla, donde prestaba sus hn. 
mankarios servicios, ha fallecido el 
día 20 deJ corriente la virtuosísima 
Hija de la (.'aridad Sor Martina de la 
Fuonte. 
Natural de Xoez (Toledo), esta hu-
mildísima y heroica Religiosa ha pa. 
sado por el mundo endulzando amar-
guras y dolores, dejando tras sí la 
suave fragancia, de sus virtudes. 
A los 2(5 años hizo su ingreso coin§ 
Hormaifa ile la Caridad en el Hospital 
General de Madrid, desde donde fué 
Irasla lada á Cádiz, y hallándose en 
este último punto se ofreció paramar, 
char voluntariamente á la Isla de 
Cuba. 
Apreciando sus singulares méritos, 
la Congregación la nombró Superiora 
en la Habana ¡ pem apenas estalló la 
guerra, pareciéndole poco lo que ha-
cía on el hospitalj marchó á los cam-
pos do batalla, y allí asistió generosa-
mente á los heridos, con esa admira-
ble abnegación que sólo sabe hacer 
brotar en los corazones la caridad cris-
tiana. 
Destinada después á Sancti Spíri-
tus. se puso al fronte de un hospital 
con más de dos mi l enfermos, heridos 
en su mayoría, atendiéndolos de ma-
nera tan admirable, que su fama co-
rrió por toda la región como la de una 
santa. 
Daba á los enfermos cuanto tenía y 
cuanto con sus peticiones podía conse-
guir, y llegó á tanto su celo, que mien-
tras entregaba á las necesitados pró-
digamente toda clase de socorros, lle-
gó á carecer ella hasta de lo más ne-
cesario, viéndose precisada á pedir á 
su familia de España recursos para 
comer y vestir. 
Con el corazón traspasado de dolor 
volvió á España, y fué nombrada Su-
periora del gran Manicomio de Mira-
flores, de Sevilla, donde ha continua-
do su vida, de admirable abnegación, 
hasta que Dios ha tenido á bien lla-
marla para que reciba en el cielo el 
premio de sus obras, ya que en la tie-
rra no le hríbía para tan singulares 
merecimientos. 
Su santa muerto ha sido digno co-
roiramiento de su santa vida. 
Descanse en paz la virtuosísima Hi-
ja do la Caridad. 
L A V I O L E T A 
H A B A N A 124 
A como quiera se dan los entredoses da 
malla, por tener que ir á New York su due-
ña. Hay Fígaros y Casacas preciosas. Durí 
la fan&a hasta el 15 de Julio. 
HA HA NA 124, Ií.V VIOLETA. 
7792 8-lt 
E l que t o m a l a c e r v e z a n e g r a 
de L A T K O P I C A L c ó m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a el e s p í r i t u . 
EL SECRETO DE LA SALUD 
Consiste en comer y digerir bien y 
en no padecer extreñimiento. Esta 
afección tan desagradable se cura con 
una taza de TE JAPONES del doc-
tor Gronzález á las horas de las comi-
das ó por la nc(^ie. Muchas mujeres 
estenuadas por el estreñimiento han 
recuperado la salud con el TE JAPO-
NES del doctor Gronzález que se pre-
para y vende en la Botica "San' Jo-
s é , " calle de la Habana número 112, 
esquina á Lamparilla. 
C. 1875 i jn . 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a . c o n s t R u i d a c o n todos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus 
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m a s i n f o r m e s d i r i j a n -
S3 á n u e s t r a o í i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1. 
f p m a n n Ó c C o , 
(BANQUEROS) 
c - i ' i a 78-i4My. 
m 
H A Y R V E Z A S 
- Y C E R V E Z A S 
L A C A L I D A D i n s u p e r a b l e de 
l a s m a t e r i a s p r i m a s ; el cuidado 
e s c r u p u l o s o e n l a e l a b o r a c i ó n , 
y e l t i e m p o n e c e s a r i o e n nues-
t r a s bodegas , c o l o c a á l a cerve-
z a T I V O L l e n u n pedesta l . 
Usted está invitado á visitar nuestra 
fábrica y convencerse de nuestras ase-
veraciones. 
c 1016 alt l-jn 
N E W C O M S T O N P A R K 
S i t u a d o e n e l c o r a z ó n «ie las m o n t a ñ a s d e C a t s k i l l , á c u a t r o h o r a » 
de f e r r o c a r r i l de Xe-w Y o r k . 
Punto selecto de reunión para las fami-
lias, que ofrece grandes ventajas por su 
excelente situación y por reunir todas las 
conveniencias modernas, como luz eléctrica, 
habitaciones con baños reservados, agua mi-
neral pura, espaciosos prados sombreados y 
preciosos paseos. 
Este hotel está situado en una loma A 
2000 pies de altura sobre el nivel del mar. 
y ofrece á, sus huéspedes, por esta circuns-
tancia, no sólo una hermosa vista panorá-
mica del Valle, sino una temperatura fres-
ca, deliciosa y saludable. 
P r e c i o de $10.00 á $18.00 p o r semana.—Para información, catálogos, 
lletos, etc., dirigirse á X c w c o m s t o n Par le , U n i o n Soc ie ty , > e w Y o r k . 
6783 . 9--3 My 
En vista de que durante los (iltimos añoj 
varias prominentes familias cubanas lo n 
visitado con regularidad, la Adminlstraci 
estft realizando todo género de esf"e„toS 
para dotarlo con todos aquellos acle ¿ "g . 
que tiendan á, la comodidad de sus llU\.°YeS 
des; entre éstas pueden citarse intérpre 
y comidas criollas. hotel. 
El mejor modo para llegar 4 este " ' 
saliendo de Nueva York, es tomar el l * 
carril de la línea AVent Shorc en la c d9 
4 2. Oeste, y apearse en la estación 
Hunlcr . 
fo 
P E P S I N A D E C A S T E L 1 3 
G R A W U J . A D A £ f E R V 
P r e c i o s o r e m e d i o e n l a s e u f e n u e d a d e * d e l estouiaaro- nt4 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desdo hace iii*s de — (̂¡j 
afios. Millares de enfermos, curados responden de sus buenas ptoplédades. 
los médicos recomiendan. 
C. 1S58 
TRIPLE 
^ E S E N C I A C O N C E N T R A D A d e 
Z A R Z A P A R R I L L A 
P U R A 5 » C V E R D A D ERA 
del D r . J . G A R D A N O 
"V. . • ••_»• ' T r 'A ~~'—~ ••• i " ' s • i-nflprtas, (aspa, .̂ ut ¡m . .-n'/ ii.,in<% 
mía palúdica. J„Jartos del h.gado. Hidroprsias. LlaKas. úlceras. RtMmatiSUfS. i '*'0-
crónicos y Atiommlias periódicas. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS DE CRÉDITO ^ 
D I A R I O D E L A MAJUClUi—Edición ele la mañana .—Junio 15 de 1909. 
P A R L E R I A 
pume usted, señor, que fumar es de-
ijcioso. 
Ix)6 franceses, cuyo buen gusto esta 
^^ r sa lmen te reconocido, se pirran 
eohar humo. 
Iva últ ima estadística <lel consumo or-
dinario de tabaco en Francia arroja un 
Armeníto escandaloso. 
purante el 1008 se consumieron die-
cinueve millones de cigarros de fabri-
gación extranjera, y quinientos setenta 
jTgiete de fabricación nacional. 
* I>a suma emiyyleada c i t dios asciende 
á quinientos seis millones de francos. 
Las sociedades contra el abuso del 
tabaco han puesto eil ^r i to (>n los cielos; 
nías les fumadores las desdeftan sobera-
peínente y continúan encendiendo -pi-
pas, puros y piliUoa entre chis tos. son-
risas y salivazos 
Como nunca faltan giiasones insic?-
neg una dama notable, la señora Snoy, 
quien acaba de celebrar el centesimo 
l^ptimo aniversario de su nacimiento, 
¿tribuye esa lonfirevid-ad n la excelencia 
la pipa, 'la cual usa. todos los días, 
habiéndola encendido la primera vez á 
ta odaxl de doce años. En su testamento 
¿ifipoce la señora Snoy cjue. cuando ella 
muera, graven sobre su tumba ama ele-
cante pipa- . . . . 
•A los médicos, como suele darles por 
muebas cosas raras, se les ha metido 
entre cejas que el tabaco perjudica la 
salud; pero la mayoría de ellos fuman 
descaradamente mientras prohiben á 
sus enfermos bace.r lo mismo. 
Oonveníramos en qué el cigarro no es 
bueno para la perfecta sanidad del in-
dividuo humano. 
Ahora bien, ¿mata el cigarro? Fi-gú-
.rascrae que no. señores higienistas. 
Si com!p8.ramf« las ventajas y las 
desventajas de fumar, ios ant i fumado-
res saleu maltrechos y -vencidos. 
Cuando se fuma, se humea, y la má-
quina que humea, desahoga sus calde-
ras 
A ocasiones el liumo del tabaco es 
desinfestante, y antídoto contra el mal 
olor, y entretenioniento y -hasta ca-
reta. 
XJ-na fumada á tiempo oculta el do-
lor ó la alegría de. un rostro en ins-
tantes en que com-iene parecer impa-
sible, indiferente por completo. 
En Cuba, donde se produce el mejor 
tabaco del mundo, se fuma poco. 
Los jóvenes se muestran ahora ene-
migos del cigarro, y los viejos supri-
men también por aprensión propia y 
sucrestiones de -fralenos "esnobistas." 
Yo no estoy de acuerdo con la moda 
de los unos ni con el temor de los otros, 
y como hombre próximo é los treinta 
años, me coloco en mitad de la vida, y 
fumo con exquisito deleite, eonvirtién-
dome en inofensiva chimenea. 
Fume usted, señor, que fumar es un 




¿Por qué Bufre V. de dispepsia? Tom» la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUIS. T M curará en pocos día.a. recobrara •a buen humor y su rostro se ponúrA rosado y aleare. 
La Pepsina 7 Rvlbajrbo de nomaum. 
produce excelentes resultados en m tratamiento de todas las oafermedadee del eatómago, dispepsia, «astr&lgla. indiffestiones, digestiones lentas y di-fíciles, mareos, vómitos de las emba-razadas, diarreas, estreñimiento, neu-rastenia gástrica, etc. Con el uso da la PKPSINA T RUIBAR-BO, el enfermo rápidamente ae pone nejor, digiere bien, asimila más el Alimento y pronto llega & la curación completa. 
Los mejores médicos la recetan. Doce años de éxito creciente. 
Be rende en todas las boticas de la 
Isla. 
C. 1847 U n . 
Después de la crisis europea en los 
Balkancs y de todos los sucesos que 
tan alarmada tuvieron á la buena po-
blación vienesa que no sabía hablar 
de otra cuestión que de la inminente 
guerra y la probable conflagración 
de potencias que hubiera dado al tras-
te con la paz y equilibrio, que son 
tan necesarios, aquí, donde unos á 
otros acéchause para echarse el dien-
te á la primera oportunidad; después 
de la sensación producida por la sú-
bita retirada por entre bastidores del 
Príncipe Jor^c acompañada de un he-
cho tan t r ág ico ; después de la provi-
dencial intervención de las grandes 
naciones para evitar un rompimiento 
que ya se hacía, como lo habéis podi-
do ver. caro lector, por los cablegra-
mas, inevitable, después de todo eso, 
de todo ese andar y venir de solda-
dos, alistamiento de reclutas y envío 
de armas y municiones á la frontera, 
al fin la prudencia germana ha he-
cho reverdecer de nuevo la casi mar-
chita palma de la Paz y la diploma-
cia de los gabinetes de Viena, lia-
se ceñido los laureles de una victo-
ria doblemente valiosa, puesto que no 
se ha derramado una sola gota de 
sangre, ó por lo menos, poquísima, 
si se compara con el desastre espan-
toso que hubiera sido una guerra in-
terminable de guerrillas en aquellos 
abruptos peñascales tan bien cono-
cidos de servios, montenegrinos y 
croatas; Berlín, haciéndose solidario 
de la causa aust r íaca ha contribuido 
amistosamente á ayudar á sus simpá-
ticos aliados á salir del difícil paso, y 
es por eso por lo que ambos jmeblos 
celebran regocijados que no haya co-
ñudo la sangre al río y que todo se ha-
ya arreglado satisfactoriamente. 
A mediados del mes pasado orga-
nizaron los fieles subditos de Francis-
co José, una magnífica demostración 
de júbilo por el feliz termino de la 
crí t ica situación. Hallábase el ancia-
no monarca en Schoembrunn. su resi-
dencia favorita, pues le mantiene un 
poco alejado del ruido y dol t ráfago 
ciudadanos, y fué una grat ís ima sor-
presa para él al salir al balcón que dá 
á la gran explanada del hermosísi-
mo é histórico parque, teatro de la 
desgraciada y triste existencia del 
Aguilucho y escenario también de ce-
lebérrimas fiestas imperiales durante 
el Congreso de Viena. que se reunió 
después de la caída de Bonaparte. fué 
una agrdable sorpresa, decimos el ver 
congregados allí ocupando toda su ex-
tensión á todos los representantes de 
las diversas clases sociales de su 
amado pueblo austríaco, con el Bur-
gomaestre á la cabeza que subió des-
pués á saludarle, darle la enhorabue-
na y felicitarle personalmente. Era 
de ver qué imponente aspecto tenía 
aquel acto espontáneo y oineero, y pú-
dose ver qué conmovido se hallaba el 
Emperador al contemplar allí á todos 
los pueblos de su monarquía con sus 
trajes típicos representados por pin-
torescas diputaciones, que portaban 
sendos estandartes como si fueran un 
animoso manipulo de guerreros pací-
ficos que estuvieran pronto á obede-
cer las órdenes de su soberano. Un 
espléndido día de primavera daba su 
merecido realce al brillante conjunto 
de la mult i tud, al verde de los ár-
boles que recortados como los de Ver-
sailles tienen el aspecto de viejos y 
ruinosos muros cubiertos de húmedo 
Tetoíia i lite. Rooseveit á la 
Desde Nairobi, en Africa, comunica: **Antes que terminen 
la venta de las pieles que les mandaron de la Laponia, recibirán 
'andes cacerías en el Continente J^Tcfirro.-Koo9evelt.,, las de mis gi 
C1672 alt 26-U 
C. 1885 S9-ljn 
S I N O P E R A C I O N 
H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
8061 3 
musgo, y el sol. un sol ya ' 'fortaleci-
d o " y . . . muy simpaticón, hacía cu-
riosos esp crimen tos de óptica con los 
límpidos cristales de la glorieta que 
se elevaba cual apoteosis, sobre una 
eminencia al fondo del ja rd ín y ha-
cía br i l lar por un momento una " fu r -
t iva l á g r i m a " en el rostro amigado 
del viejo gobernante visiblemente 
emocionado al oir de su pueblo acla-
marle como al ángel de la Paz. al 
guardián celoso de los intereses de 
sns concimladanos. ¡Viva el kaiser 
do la Paz!, dicen todos los vieneses 
( ti su interior cuando cada vez que 
al regrésar de Schoembrunn á su Pa-
lacio muy de mañani ta , ven su ama-
ble figura á t ravés de los cristales «leí 
lujoso coche de corte. 
E l famoso explorador del Tibet, 
Sveu l led in , de regreso de su último 
é internante viaje, que hizo en com-
pañía de su valerosa hermana, ha pa-
sado por la hermosa capital del Im-
perio siendo recibido por el Empera-
dor y por todo Viena con gran entu-
siasmo, pues todos sabían muy bien 
que sus notables expediciones, en las 
que el espíritu inquieto y ávido de 
nuevas impresiones de aquél, fe im-
pulsó á aventurarse con gran éxito 
y sin n ingún percance grave que re-
gistrar, han sido de suma utilidad pa-
ra la ciencia geográfica y para los 
sabios en general, por los numerosos 
conocimientos y cosas descubiertas 
que aporta á lo ya sabido, ó que se 
cree ya conocer, una excursión de esa 
especie, basada sobre todo en estudios 
científicos como son todas las del Du-
que de gl i Abruzzi y del ilustre viaje-
ro que fué huésped de honor de la 
gentil vil la, sitiada dos veces " i n i l lo 
tempore" por los turcos que la que-
r ían á toda costa para sus innobles 
y misteriosos serrallos. 
Fué recibido en audiencia por el 
Kaiser que le concedió la Gran cruz 
de la orden de, su nombre, y que se 
mostró muy entusiasta y eomulacido 
del feliz éxito de la notable expedi-
ción que el explorador sueco comen-
zó en Agosto de 1906. con 1M aní-
males de t i ro y de monta y 2ó acom-
pañantes y que, á pesar de haber per-
dido muchos de ellos ha tenido tan 
buenos resultados. 
Por la tarde del día de su -icíra-
da tuvo lugar un " t é " en el pala-
cio de la Archiduquesa María Josel'a 
y en la noche la Sociedad Imperial 
y Real de Geografía le obsequió eon 
un gran banquete en el cual. Sven 
l íedin , que es hombre de buen humor, 
por aquello de que lo cortés no qui-
ta lo valiente, mantuvo con sus entu-
siastas brindis por Viena y los vie-
neses, el entusiasmo y la jovialidad 
entre todos aquellos, los más, venera-
bles sabios. 
Gran interés despertó en el públi-
co su bellísima conferencia sobre el 
viaje, ilustrado con proyecciones en la 
cual Sven Hedin dió cuenta de to-
das sus aventuras y peripecias. E l 
valiente viajero fué á regiones donde 
jamás el hombre pisó, á la región de 
los antí lopes que en número fabulo-
so pasaban en tropel ante su vista 
extasiada y cuyos cuernos relumbra-
ban al sol como otras tants bayone-
tas de potente ejérci to; ascendió á 
prodigiosas alturas y contempló el 
magestuoso espectáculo de las nubes 
coronando los agudos picachos y el 
poético nacer de la mañana radiante 
y hermosa; bajó á los valles casi des-
conocidos y penetró silencioso y lle-
no de unción respetuosa por las mis-
teriosa^creencias híndicas « U o s tran-
quilos monasterios de los Lamas; se 
deleitó contemplando y estudiando la 
ex t raña mitología budística y oyó ha-
blar á los sabios tibetanos en los ce-
náculos monjiles explicando los libros 
sagrados; fué al monte sagrado don-
de Siva se aparece á los escogidos y 
verdaderos creyentes en la inmacula-
da y art íst ica figura del cisne wagne-
riano; leyó los geroglíticos que dicen 
que la verdad reside y emana de la 
delicada flor de Loto y sus ojos ad-
mirados Vieron los ritos extraños y 
los exorcismos severos con qué aque-
llos monjes se figuraban ahuyentar á 
los espíri tus del Mal (pie venían á 
perturbar sus sueños a scé t i cos . . . 
En el celebérrimo escenario de la 
Opera de Viena se ha representado 
por la primera vez una nueva ópera 
de Richard Strauss, el tan discutido 
autor de " S a l o m é . " Llámase "Klec-
t r a " y su argumento es como lo in-
dica e! nombre una imitación de la 
tragedia clásica griega de Sófocles, a 
la cuad se pretende resucitar en este 
siglo de los aeroplanos y de los ni-
ños de una docena de años que ya 
" p i n t a n " cuadros para el Salón de 
Par ís (Mareed Va l l a rd ) ; además de 
la " T u r i a " que se ha estrenado allí 
ó en algún teatro de la " H i v i é r e . " el 
eterno enamorado del Atica, el can-
tor de la l í é l ada en preciosos y úni-
cos endecasílabos i tál icos; 'D* Annun-
zzio, ha hecho revivir del polco la 
" T e d i a " antigua, que no ha tenido 
mucho éxito en Italia, habiéndola cri-
ticado aeerlKimente, y el argumento 
no es para menos. Si el poeta italia-
no, sucesor del gran ('arlucci. como 
él mismo se llama pretende mili tar 
como siempre lo ha hecho entre las 
legiones del "arte por el arte," lo que 
es aquí se equivocó do bandera, por-
que esa historia vergonzosa y contra 
natura, ni es arte ni puede jamás lle-
gar á serlo: lo único que es artístico 
en esa tragedia, vigoroso y bello, es 
el verso, que es una música apasiona-
da y poética. El arte, para mi modes-
ta opinión, es lo bello, y entiéndase 
por bello todo lo que es ideal, todo 
lo que es perfecto, lo que es natural: 
la naturaleza aunque no sea perfecta, 
es bella y es nuestra maestra en el 
arte; pero el discípulo que posee un 
don divino, infinitamente más bello 
que ella, el alma, debe idealizarla y 
elevarla cerca, muy cerca de su Dios. 
Eu cuanto á la "E lec t ra . " de 
Strauss, lo único cierto que puedo de-
cir acerca de ella, es que ha sido muy 
bien acogida por unos y execrada por 
otros, sin embargo de lo cuad sigue 
en el cartel retadora y un t an to . . . 
trastornada; así me han dicho que es 
su música, y yo por ahora no he te 
nido curiosidad de cerciorarme. 
Viena, Mayo 15, 1909. 
Roger Lys. 
(Para el DIARIO DE Lx\ MARINA) 
A estas fechas, Sevilla entró en su 
poética y legendaria calma. Hace un 
mes, era todo júbilo la gran Sevilla. 
Ahora yacemos, plácida y amorosa-
mente, recordando no ein cierta nostál-
gica fatiga, las pasadas horas, las bre-
ves y amenas horas de nuestras fiestas 
primaverales. Bendito Dios. Ün año 
mas de vida y un año menos de vivir . 
¿ Por -qué no inventarán los sabios una 
máquina taumatúrgica para suspender 
la acelerada marcha de las horas delei-
tosas 1 i A y ! Toda la ciencia de todos 
los científicos de todo el orbe conocido, 
se estrella, impotente, para impedir 
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e s L A F A V O R I T A O E L P U B U G O 
Según loa datos oficiales facilitados á la prensa, la producción de CER-
V E Z A en el mes de A b r i l , ha sido de 1 . 4 9 9 , 4 6 9 l i t r o s 
De éstos, ha producido L A T R O P I C A L 1 . 0 3 6 , 3 4 8 „ 
Y las demás fábricas 4 7 3 , 1 3 1 „ 
¿ E s ó n o e s l a p r e f e r i d a L A T R O P I C A L ? 
O. 1S62 Un. 
J A R A B E ¥ i B @ 
V a l b « r o ' i n a -r al toromof o r m o ' »l h e r o í n a y al l > r o o f o r r o o | • »1 H e r o í n a y á, la S t o v a i n a 
Calman instantáneamente la X O S Y curan de un modo seguro los 
R e s f r i a d o s , G r i p p e , B r o n q u i t i s c r ó n i c a , C o q u e l u c h e , A s m a , 
L a r i n g i t i s , C a t a r r o p u l m o n a r , etc. 
Sin provocar Pesadez de Cabeza, Estreñimiento, Calambres de Estómago, etc. 
C. DAVID, Doctor en íartnaci», en Conrberoie, cerca de PaxiB, y en toda» farmacia!. 
C A T A R R O S C R O N I C O S B R O N Q U I T I S 
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F E D A E 3 E 8 
V e r d a d e r a L i ^ r ^ ^ B T ^ f t ^ ^ ^ M a n a n t i a l e s 
A g u a M i n e r a l ft, ra ^ f c J _ H a A d e l E s t a d o 
N a t u r a l de » « ¿Jfa B tBB H F r a n c é s . 
B I E N E S P E C I F I C A R E L N O M B R E 
Gota, Enfermedades de la Piedra 
y Afecciones de la Vejiga. 
V I C H Y G R A N D E - G R I L L E " X T " 
V I C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y K O P i m Enfermedades del Estómago. 
para laclUtar la aiaesflún 
dOTtó de la m i 
nna cosa tan sencilla, tan natural, co-
mo el trascurso rítmico, implacahli-, 
de las horas. Ya el dortor Fausto 
dolía de esta Ley inexorable. Pero 
como fué Dios quien hizo el tiempo, 
los hombres no podrán jamás modifi-
carlo. Acatemos esta Ley: ella es ár-
bol de vida, y como dijo el sabio, bie-
naventurados las que de ella asen..; 
* * 
Ta en affoa anteriores conté á uste-
des con lodo d.-talie los particulares 
relativos á las fiestas sevillanas. No 
lemán que repita, ahora lo que con tan-
guato loa ' 'onté; pues ya se sabe 
que si lo poco es írrato. lo mucho causa 
trdio. Pero á fuer ue fiel eronisla, no 
desperdiciaré la ocasión de dar una 
punladita á los festejos abrileños, que 
conaUtuypD 001,10 f,s sabido, uno de los 
motivos de mayor ivnombre y fama de 
la atrácente, culta j simpática Sevi-
lla. "Poco á poeo. hilaba la vieja el co-
p o / ' Poco á poeo, hilaremos nosotros el 
relato de lo que ocurre de más salien-
te, no sólo eu esta rica SeviyiyQ sino 
que también nos saldremos en busea 
de iroevaa aventuras, por los campos, 
villas y ciudades do toda la bella, su-
^ostiv:-! y poétira Andalucía. Asi pues, 
pongan ;iteneión. nmi^os. que el ruedo 
es grande y hay teta de largo que cor-
tar. 
• 
Esperábamos todos que este año pre-
senciarían las iiastaa d- primavera, 
SiS. M. I I y A. A. R. K. al hacer su 
habitual jornada entre nosotros. Esta 
crecneia trajo á la Metrópoli á media 
Amhdueía. Xunea se vió mayor nú-
mero de indígenas, forasteros. Tam-
poco .se quedaron cortos en venir los 
ingleses, los alemanes, los franceses y 
nuestros amigos los lusos. Todos ellos 
atestaron y tupieron los hospedajes se-
villanos, sembrando á su pnso un 
río de oro. . . pero todos, lo mismo pro-
pios que extrañas, nos vimos sorpren-
didos con la desagradable nue\:i de 
que los Reyes part ían á Madrid antes 
del tiempo señalado para el regreso. 
¿Qué había sucedido? . 
Los que saben fie estas cosas dicen 
que Maura (que. en mi sentir debe ser 
un aguafiestas de primera cxce'.situd; 
pero no se lo digan á nadie) indicó á 
S. M. la conveniencia de que la Corte 
se hallase en la capital del remo lo 
antes pasible. Y los Reyes, es claro, 
como son muy amables y desean com-
placer á todo el mundo, allá se fueron 
con harto disgusto de la Reina (si no 
mienten las cróniess-) y sobre todo, con 
el sentimiento unánime de estos cari-
mbos y haspitalarios andaluces. ¿Han 
visto ustedes qué injusticia? Por su-
puesto que estas buenas gentes se la 
lian guardado á Maura, y el buen se-
ñor acaba de perder las elecciones en 
P.evilla como prueba de lo dicho y lec-
ción para lo futuro. Y ya lo sabe don 
Antonio. Quiere contar con el afecto 
de los sevillanos? Véngase acá y dé-
jase de monsergas presidenciales, que 
no le pesará; pues en Sevilla se pasa 
muy ricamente, y sobre todo, si no 
quiere ó no puede -venir, que se absten-
ga de hacer indicaciones indiscretas á 
los Monarcas. Pues hombre; ¡no fal-
taba más 1 Yo de mi parte, aunque no 
tengo el honor de conocer a i señor 
Maura más que para servirle,- me per-
mito hacerle saber que en Sevila se 
pasa mejor que en Madrid. Si duda 
de mi palabra, que es perfectamente 
desinteresada, de verdadero hombre de 
bien, que consulte con su compañero 
de Gabinete señor Sánchez Guerra, ó 
con el Presidente del Congreso señor 
Dato, que también hizo su escapada á 
Sevilla, y le dirán si á un servidor se 
le fué 6 no la garrocha al a ü r m a r que 
aquí se pa.-a i u i i c I m mejor (pie en la 
Corté, i ^r)l lo en-o! (-,Qué duda cabe? 
Nada, nada, don Antonio.^ Véngase 
por acá y ya verá su mercé lo que es 
canela fina. ¡Qué demonio: Todo no 
han de ser "tareas parlamentarias" y; 
nn día es un día. Conque. . . ¿hace? . 
» 
Aprovechando la estancia en Sevilla 
de unas amigos forasteros y la oportu-
nidad de venir tres ó cuatro días se-
unidas de fiesta. QU3 escapé con ejlos 
l (¡ranada, huyendo de la balumba de 
las corridas de toro-;, de las cuales ha-
brán leído los ai'i •¡onado.s las d. talles 
y principalmente la tragedia fiel ñlti-
mo día de feria, i-'.stabamos de sobre-
mesa en el hotel Alhambra cuando re-
i ( ibimos la nueva del desastre ocurrido. 
I en la plaza de toros sevillana. Des-
pués de lamentar In aciaga suerte de 
los pobres lidiadores, nos alegramos in-
finito de hallarnos en la patria de 
Hoabdil. (Jn amigo nos contaba que en 
Motri l , importante partido granadino, 
vina gran enlusiasmo con motivo de 
¡i construcción de una fábrica de azú-
car. 
Ksto es lo que ha de engrandecer 
á España, y no esa., barbaridades que 
Íes cuentan á usted"S en el parle—aña-
dió el amigo.—Y ustrd que es escritor, 
usted ípie colabora 911 importaiucs pe-
riódicos mundiales debe protestar de 
esos espectáculos que son mengua de 
nuestra patria 
—Yo. mi noble Bi ñor—hube de res-
ponderle—no puedo protestar de nada, 
ni puedo ^ 0 ]r pOtitríl 'a corriente 
evié-rai. á menos d ' (pie digan que soy 
un mentecato y un necio. Esta fiesta 
se halla, muy arraigada en nuestras 
castuuibres y no es con artículos decla-
matorias coino se exlirpa qj mal 
—Entonces—añadió sulfurándose, el 
granadino—quiere decirme que m» hay 
regeneración posible. 
—Sí. amigo mío. Hay regenera-
ción; pero no tan inmediata como se 
cree. Para regenerarnos, hay que ha-
cer varias (.-asas y una dé ellas, es lo 
que ustedes hacen en Motril y lo que 
otros hacen por todas partes. _ Esto 
es. Trabajar. Fomentar la industria 
patria. Y á propósito. ;. Por qué no 
me envía usted á Sevilla una nota de-
tallada de lo que será esa nueva fá-
brica? Yo le prometo enviar á mi pé-
r:ñ(Uco de la ÍTabuna un artículo de-
tallado, y esto seguramente, lo irerán 
eOn más interés, que una protesta con-
tra la corrida de toros. . . 
—Bueno. Pues mire usted. Dentro 
de unas días celebraremos en Motr i l 
una reunión magna á la que asistirán 
comisionados de Granada y allí redac-
taremos la Memoria y Estatutos por-
que ha de regirse la nueva sociedad 
cooperativa. Cuente usted eon la nota 
que me p ide . . . . 
Y si el granadino me cumple su pro-
mesa, dentro de pocas días tendrán us-
tedes noticia de tan importante mejo-
r a . . . y si no me la cumple, también 
lo sabrán ustedes. 
Los amigas de marras son ingleses. 
Estos amigos tenían, una autorización 
para visitar las minas de Tharsis, si-
tas en la parte occidental de ¡la pro-
vincia de Huelva. Me fu i con ellos á 
Tharsis. En la estación de la Haza 
de Armas nos hallamos con la grata 
novedad de que S. E. el Arzobispo de 
S e V ' X señor Almaraz, iba también á 
Tharsis para celebrar su visita pasto-
ral. Todos - nos alegramos de i r en 
compañía de tan ilustre viajero. Mis 
amigos, no olvidarán seguramente el 
í gran recibimiento y el entusiasmo con 
EL 9 8 % BE LOS ENFERMOS DEL 
se c u r a n r a d i c a l m e n t e , p o r c r ó n i c a s j r ebe lde s 
que sean sos d o l e n c i a s , c o n e l famoso 
demostrado en 16 años de éxitos constantes recetándolo loe 
principales médicos de las cinco partes del mundo. Ayuda á las 
digestiones, abre el apetito, quita el dolor y todas las moles-
tias de la digestión y tonifica. CURA las acMaS, OgUCS de 
toca, el dolor y ardor de estómago, los oómitos, oértlgo 
estomacal, dispepsia, Indlgostlón, dilatación j úlcera del 
estómago, hlperclarhldrla, neurastenia gástrica, ane-
mia y clorosis con dispepsia, mareo de mar, flaíulenclas, 
etc. suprime los cólicos, quita la diarrea y disenteria, la 
fetidez de las deposiciones, el malestar y los gases y es 
antiséptico. CURA las diarreas de lOS nlñOS incluso en la 
época del destete y dentición, hasta el punto de restituir á 
la vida á enfermos irremisiblemente perdidos. Vigoriza el es-
tómago ó intestinos, \*. digestión se normaliza, el enfermo 
come más, digiere mejor y se nutre, aumentando de peso si 
estaba enflaquecido. 
Se remite folleto pop correo á quien lo pide 
íe resta: Serrano, 30, Kadridy/mneipafeí farmacias del mundo 
Unico representante del Dinamógfeno, Pulmo-Fosfol, Keumatol y Pnv-
íratina. J . Kafecas, Obrapia 19. Depósitos generales. Droguerías de Sarrá 
de Johnson. Habana* 
C. 1907 l i a . 
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<|W fn? recibido el señor Arzobispo en 
Ift zona minera de Tharsis. Puede de-
cirse que nos "pegamos" materialmen-
te al bondadoso y sabio pastor, que 
nos recibió paternalmente, sin inquirir 
siquiera si éramos ó no católicos. Mis 
amigos no son católicos, y sin embar-
go, quedaron encantados de la invita-
'ción amable del señor Arzobispo. Jun-
tos recorrimos la zona minera. ¡Qué 
gran ejemplo y enseñanza para mis 
amigos! Después íuimos también á la 
Kábida y allí volvimos á encontramos 
con el Rdmo. y Exemo. señor Arzobis-
po de Sevilla. 
De estas gratísimas excursiones les 
daré cuenta en mis ctónicas futuras, 
wnén de otros particulares de extraor-
dinario interés relativos á esta parte 
de la región andaluza. Y como por 
hoy, con lo dicho basta, quedo de uste-
des, mis amabilísimos lectores, como 
siempre, reconocido y atento amigo y 
criado que les besa las manos, 
pebro BALGAÑÓX. 
EN LA CORTE DEL SÜLTÁN 
Las barras de Muley Dris 
Si en uno de vuestros paseos por la 
ciudad se os antoja visitar la ' ' A l -
caicería," no oséis hacerlo solos si no 
conocéis palmo á palmo el barrio de 
j\luley Dris; proveeros de un gría que 
camine siempre delante de vosotros 
ó á vuestro lado. 
Las calles tortuosas, pendientes y es-
trechas de la ciudad "santa" forman 
una laberíntica red, en la que el más 
avisado pierde toda noción de la to-
pografía de la parte de la ciudad en 
que se encuentra y, por lo tanto, to-
da probabilidad de encontrar fácil-
mente el camino más seguro y más 
recto para llegar á su casa. 
Dos cosas desagraclables pueden 
ocurriros: ó andar hasta que la for-
tuna os depare una de las puertas de 
la ciudad, y una vez en el campo 
orientaros para buscar la puerta de 
"Segma" ó la puerta "Quemada," 
que conduce fácilmente á la calle prin-
cipal de Fez, ó recorrer sin ton ni son 
calles y más calles, hasta topar con 
las famosas "barras de Muley Dris.'.' 
T si en vuestra correría, impulsa-
dos por la curiosidad y mal aconse-
jados por la ignorancia, pasáis, bajan-
do la cabeza, por debajo de las cita-
das barras, podéis encomendaros á 
Dios y á todos los santos, y lamentar 
muy sinceramente el no haber escrito 
á vuestra familia despidiéndoos de-
finitivamente para una eterna excur-
sión al otro mundo. 
En el centro de la "Alcaicería" se 
encuentra la mezquita que la devo-
ción musulmana de Fez ha levantado 
. M memoria de Muley Dris, fundador 
de la ciudad. 
Son muy diversas las versiones que 
se oyen acerca del sitio en que está 
enterrado el cuerpo del "santo" ma-
hometano; pero la más aceptada es la 
siguiente: 
Dos siglos después de muerto Mu-
ley Dris se hizo una investigación pa-
ra averiguar dónde se encontrarían 
sus restos. 
El lugar en que hoy se halla insta-
lada la famosa y severa mezquita fué 
escrupulosamente reconocido. 
Uno de los encargados de esta al-
ta misión encontró en un osario res-
tos de cadáveres, y al removerlos, ob-
servó que una tibia presentaba una 
pequeñísima mancha de sangre aun 
fresca. Este hecho singularísimo > 
extraño estimuló su fe en el logro de 
sus ambiciones de ser él quien reali-
zase el glorioso hallazgo. 
A la mañana siguiente consiguió 
reunir, con hallazgos parciales, otros 
restos que ofrecían la misma rarísi-
ma circunstancia, y completó de esta 
suerte el cuerpo del fundador de la 
dinastía de los Drisitas. 
Con toda pompa fué depositado el 
"santo" esqueleto en una caja de ma-
dera y enterrada ésta en el sitio en 
que más tarde se construyó la. celebre 
mezquita. 
Como todos los restos no fueron ha-
llados en un mismo lugar, sino que 
estaban repartidos en un extenso 
círculo de terreno, no pudo reputarse 
como "divinizado" exclusivamente el 
lugar que encierra el cuerpo del "san-
to," sino extender ese privlegio á to-
da la zona en que se encontró cada 
uno de los "santos" huesos. 
De aquí que todo el barrio de Mu-
ley Dris sea considerado como sagra-
do, siendo una profanación intolera-
ble para los moros, que otra planta 
que no sea mahometana se pose so-
bre la tierra que tal vez cubriera los 
restos de su más venerado "cherif." 
Están igualmente excluidos de pe-
netrar en Muley Dris los cristianos, 
los judíos . . . y las bestias. 
Dentro del barrio, limitado por ba-
rras de madera empotradas en las fa-
chadas de las dos primeras casas, ó en 
los arcos de las calles que dan ac-
ceso á él. á mrtro y medio del suelo, 
hay viviendas, calles y comercios. El 
tránsito es extraordinario, y por su 
fácil comunicación con el resto de la 
ciudad, la vida es animada. 
Lo primero que suele visitar el via-
jero que lleva un guía bueno é inte-
ligente es Muley Dris y la "Alcaice-
ría ," pues el primer camino que se 
aprende en una ciudad se, olvida difí-
cilmente, y de este modo, siempre re-
cordará el viajero dónde se encuen-
tran las previsoras barras que al avi-
sado y prudente le libran de un serio 
disgusto. 
Cuentan muchos casos temerarios 
de europeos que desdeñaron las jui-
ciosas advertencias de sus guías, y 
más dóciles á su insana curiosidad 
que á la razonadora prudencia, en-
traron en Muley Dris, y no volvieron 
á salir, pagando con la vida su acto 
temerario. 
También refieren sucesos análogos 
acaecidos á europeos que, conocien-
do el idioma, y teniendo costumbre 
de vestir á la usanza mora, se creye-
ron seguros por esto y cometieron " la 
profanación" de entrar dentro de la 
mezquita. 
Pero no sé de ninguno de estos 
arriesgados paladines de la curiosi-
dad que haya comunicado á nadie el 
resultado de su visita ni las observa-
ciones que en ella hiciera. Y siem-
pre que alguien ha hablado de esto, 
delante de un moro ó de un euro-
peo que conozca á fondo el país, sus 
afirmaciones han sido acogidas con 
carcajadas de incredulidad. 
Que el paso á Muley Dries es im-
posible para quien esté bien con su 
vida y con la integridad de su per-
siana, se advierte con sólo llegarse has-
ta una de las barras de madera indi-
cadoras de la prohibición. Los moros 
aue ven avanzar á un cristiano hacia 
el sagrado recinto se detienen abrien-
do los ojos asombrados ante el atrevi-
miento que adivinan en la intención 
del que, irrespetuoso y temerario se 
dispone á cometer la mayor de las 
profanaciones. 
—¡El kafer bellah! (el descreído, el 
enemigo de Dios)—gritan, y á este 
anuncio de prevención contra quien 
pretende heHrles ê . lo que más esti-
man y veneran, se reúnen otros mo-
ros que espían el menor movimien-
to del cristiano para cear sobre él 
cuando no haya hecho más que andar 
unos pasos por el peligroso camino. 
No son los moros tan desconocedo-
res de la responsabilidad en que incu-
rren dando muerte á un cristiano. To-
men mucho el poder de Europa y e&te 
miedo detiene su agresividad. 
Tienen conciencia de que son dé-
biles como pueblo, y conocen la res-
ponsabilidad que alcanzaría á todos 
si algunos se dejaran llevar de los im-
pulsos de su fantismo. Por esto evi-
tan la entrada de los europeos en Mu-
ley Dris. 
Pero si un loco, desafiando todas 
las leyes de la sociabilidad y de la 
prudencia, intenta avanzar en direc-
ción á la mezquita y llega á ésta, en-
tonces los que vean escarnecidas y ul-
trajadas sus creencias en lo más ve-
nerado, castigarán cruelmente al im-
prudente. 
Cansados estamos todos los que de 
estas cuestiones y de estas costum-
bres tratamos en privado y en públi-
co, de oír á algunos "ponderativos" 
cristianos, que alardean de haber en-
trado y hasta de haber hecho oración 
en la mezquita del fundador de Fez, 
sin sufrir la menor molestia. 
Pero á éstos se les debe prestar el 
mismo crédito que á aquel que os ase 
gurara haberse tirado de cabeza por 
el viaducto de la calle de Segovia. 
A'olviendo á subir desde la mitad "del 
camino," por haberse olvidado de es-
cribir al juez de guardia diciéndole 
que no se culpara á nadie de su muer-
te. 
M. Rodríguez de Celis. 
Fez, Mayo, 1909. 
P U B L I C A C I O N E S 
"Letras" 
Semanario ilustrado de índole 'pura-
mente •literaria; c-aida número de "Le-
tras" acusa un progreso sohre el ante-
rior. 
Las firmas autorizadísimas y óoosa' 
gradas que "Letras" estampa en sus 
•páginas son otros tantos .predicadores 
del buen gusto y de la buena literatura. 
Pero todo elogio está hecho en el su-
mario : 
Sugestiva y graciosa portada, com-
posición y dihujo de Massag'uer.—En 
la primera página interior, un 'bello 
íorchón rimado: "Del Alma," por 
nuestra inspirada poetisa Aurelia Cas-
tillo de Crfmrólez.—" PeKlro González 
Hlauco," certera disección de la men-
talidad de este diÑtiTOguwlo escritor, he-
cha por .su "adlátere" el señor Moda-
do Lafuent-v—Versos «eogídos de B . 
Jamb"ina. Tqnjés .Morales, ^Amlivs 
González Blanco y "Aspasia."—£*Le-
tras Españolas." a propósito de Tomás 
Morales, por Leocadio Martín Ruiz.-— 
" E l Consulado d-e Cuba en Tampa," 
nota qno forma "pendant" con oirá 
respectiva á la fiesta celebrada en el 
Ateneo con motivo del ooncum) de trá-
balos acerca de la enseñanza de 
"Sloyd."—"Crónica de Teatros" de 
Scm-lai. sugestiva y adaptada á la ín-
dole de "Letras."—"Crónica Social 
de Fon tan i lis. con retratos de pereonas 
distinguidas. 
Les .orabades van hermanados, en 
cuanto á bondad, <á los trabajos escri-
tos. 
Caricatura de González Blanco, por 
Blanco.—"Grupo Histórico" de Ma-
ceo <y otras prestigiosas figuras de ia 
rebudia cubana.-Retratos de Tomas 
Morales el atildado y gráfico poeta, y 
de los señores Rafael Martínez Ibor y 
doctor Justo F. Mojardín, Cónsul de 
Cuba en Tampa.—Grupos de la nw» 
directiva y concurrentes agraciados en 
la fiesta celebrada en el Ateneo, y de 
concurrentes al almuerzo dado por la 
"Sociedad OrenN-ana" en "La Tropi-
c a l P o r la moral pública." cari-
catura con comentarios de A. Román. 
Retrato de Amalia Molina, la salerosa 
cupletista.—Grupo del almuerzo ofre-
cido al señor Ministró de España.—La 
familia del general Piedra. Jefe de 
Prlicía de fe Habana, y retrato del in-
fortunado niño Eduardo Cuní. 
Vida Gallega. 
Hemos recibido el extraordinario 
que "Vida Gallega" dedica á los su-
cesos de Osera y reparte gratuitamen-
te á sus suscriptores. Es una produc-
ción muy notable y amena, que per-
mite conocer, no solo los hechos allí 
ocurridos, sino también cuanto de ri-
co y bello encierra aquel ruinoso mo-
numento. 
La parte literaria referente á Ose-
ra está firmada por don Manuel Sales 
Ferré y don Jaime Solá. Las fotogra-
fías son de Gil, Pacheco, Prieto, Go-
das y Solá. 
Contiene además este extraordina-
rio número artículos y poesías. 
El número suelto se vende á 40 cén-
timos. 
La Semana Cat̂ i-
Con la puntualidad de J"10" ,̂" 
mos recibido ol número UT11 pre hd 
portantísima publicación r r ai,iw 
Ks un Qúmero magnífW ?l0sa. 
excelencia de su texto ab ^ Por 
escogida, como por su o1(.lm(lante v 
sentación. U( gante pr¿ 
Véase el sumario t 
"De la vida que pasa " " » 
Abajo," por Ventura A í m i U 5 * ! 
jos de la tierra." por Alfonf' ''W 
Nieva. "La Modestia," ¿ T ? ? ^ 
gas. Encíclica contra el m r 
mo." "Ideas," por G A P ^ 




na de San Antonio, por V p If^ 
celánea," por J. Viera, " j ) " ^ 
Afuera." por Octavio. "Nn+! Tel1 
les." "Extranjero." "El 
Isla." "Santoral y Cultos " ^ a 
eios," " ' Al% 
Aparece en Ja portada un ma(, L 
co grabado de San Antonio y ^ 
el centro del Sagrado Corazónd0 ^ 
sús, perfectísimos trabajos del r íñ 
tor artístico, señor Armas. 
Bien por "d.a Semana Catülica.. 
Dispensario Noestra SeDora 
áe la 
Muchos niños pobres -carecen (T 
más indispensable para lograr sU • 
da. Si las personas buenas los ató 
liaran, ellos lograrían vivir y ser 2! 
les á esta sociedad. Necesitamos roí/ 
tas usadas, dapatos. arroz y leche co 
densada. Dios pagará á las 
generosas cuanto hagan por nuestit» 
niños desvalidos. ' 
Dr. m. DELFIN. 
L A V I D A D E L 
Entre los múltiples inconven^nt 
que ofrece la vida del minero, figm, 
con prominencia el de exponer a qnig, 
la ejerce á numerosas y gravas en. 
fermedades del estómago, á causa di 
las condiciones antihigiénicas de lai 
•minas á enormes profundidades,̂  
la absorción de gases y miasmas y 
excesivo trabajo. Esto explica la graj 
popularidad de las 
PASTILLAS DEL DR. EJCHAKDS 
en las regiones mineras de Pittsbim 
Mononjrahela y otras, en los Estado! 
Umidos; en las de Cashuila y dená 
puntos do. Méjico Septentrional, y q 
los centros mineros como también a 
las salitreras de la vertiente del Pi 
fico Meridional. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O R R E O S 
áe la Coipl 
A U T O P I O LOPEZ Y C8 
EL VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán: Fernández 
saldrá para 
CORÜÑA T SANTANDER 
e 1 20 de Junio á las cuatro de U tarde Ue-
Tando la correspondencia ptiblic*. 
Admito pasajeros y carga general. Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas & 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vig-o, Gijfin, Bilbao y Pa.sajed. 
Los billetes de pasaje s6Io serán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las palizas de carga de firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día de salida. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Admlnlstraclfin de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
En Maso desde $141-M C?. ea adelante 
..2a 120-69 id. 
„ 3a. Prefersnís „ 80-43 i l . 
J a . Orillaría ;J 32-90 id. 
Eebaja en pasajes de ida y vnelta. 
Precios convencionales para cama' 
rotes de lujo. 
el puerto de destino, con todas áus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
fila no admitirá bulto alguno de equipaos 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á los Señores pasa-
jeros que los días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina, los vapores remol-
cadores y lanchas del Sr. GONZALEZ para 
üevar el pasaje y su equipaje á bordo, me-
diante el abono de 20 centavos plata por ca-
ri:.- pasajero y de 30 centavos plata por cada 
baúl 6 bulto de equipaje. Bl equipaje de ma-
no será conducido gratis. B! Sr. Gonzálex 
dará recibo del equipaje que se le entrogue. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etl-
Tueta adherida en la cual constaré, el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no será.n recibidos á 
bordo los bultos en lo-s cuales faltare esa 
etiqueta. •* 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Es-
i.nña. fecha 22 de Agosto último, no se ad-
mitirá en el vapor más equipaje que el de-
clarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Consignatarla. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY 
OFICIOS 28, HABANA. 
C. 1224 78-lAb. 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta una pMIza flotante, asi para esta linea como pa-ra todas las demfts. bajo la cual pueden ase-gurarse todos los efectos que se embarquen en .'••us vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-ros, hecía el articulo 11 del Pegamento de paíajeros y del orden y régimen interior de los vapores de esta Compañía, el cual di-ce asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
L í n e a L l o y d N o r t e A l e m á n 
(NOHDDEUTSCHER LLOYD, BREMEN) 
El vapor correo de dos hélices y de 8,000 to-
neladas 
K O E L N 
saldrá FIJAMENTE el 27 de Junio, á Jaa cua-
tro de la tarde y directo pera 
VIGO, CORUÍTA y B R E M E H 
Admite pasajeros para los refrri-
1 dos puertos en sus amplias y ventila-
' das cámaras y cómodo entrepuente. 
Camareros y cocineros españoles. 
Hay magníficos baños il bordo, y 
i Cámara de lí y 2; 
j Precio de pasaje en Tercera para 
I Vigo y Corufta .f<í:8.90 oro america-
j no, incluso impuesto «ie desembarco. 
Para más detalles é informes, dirigirse á 
' sus consisrnatarios: 
fiCHW\B & TILLA!ANN, Pnn Lrnacio 76, 
I (frente á la Plaza Vieja). — HABANA, 
i c 199S 14-líí 
C O M P A Ñ I A 
( M m i k m ñ m Line) 
El vapor correo alemán de 4,000 toneladas 
G E O R G I A 
saldrá directamente para 
Tampico y V e r a c m z 
el dia 17 de Junio 





(en oro americano) 
c1999-5-12 
El vapor alemán 
A L L E M A N N I A 
saldrá directamente para 
V e r a c r u s y Tampico 
sobre e! 18 de Junio 
PRECIOS DE PASAJE 
l! 3̂  
Para VERACRUZ \ <r7 
., TAMPICO \ *J' ?10 
(oro americano) 
Fe expenden también pasajes hasta México, 
Apiraco, Córdora. Irolo, Nodales, Ometasoo, 
Drizaba, Pachnca, Puebla y San Marcos. 
De más pormenores, informarán los consisr-
natarios 
S « v • f;M ACIO 54. 
c 200 
EEILBI1T & RASCA 
Ai'AKTA m> 73». 
6-12 
Correos Us la C o i i i M W i m k m m 
iüaTKbuirí/ A.yneirik t fAñtéf 
El rapor correo de 9,000 toneladas 
F U E R S T B I S ^ A B G I C 
Saldríi el 18 de Jun io A j l R E C T A M E N T 15 para 
c o R m m m m i bilbao (Esim) 
PiJMOUTH (Inglaterra) 
HAVRE (Francia) ? M B í L i d J i k m m ) 
PKECIOS DE PASAJE. 
En PRIMERA clase, desde oro anasi-lcau j 91 1 l5l»a»;9. 
En SEGUNDA clase desde $120-33 oro am frioano en adelanté. 
En tercer». .i;;j()-lM) oro am iricam» tñctiatn im:m ístD dn desembarca. 
Camareros y cocineroá españoles, y toda clase de coaiodidales-
El vapor correo de 6,000 toneladas 
Sa ld rá el 5 de Jul io , á las CINCO de la tarde, para 
V i g o . C o r u ñ a ( E S P A Ñ A ) 
H A V U E (Franc ia ) y l i A H B Ü K U t ) r A l e m i u i a ) 
PRECIOS D E PASAJE: 
En PRIMER V clase, desde ?1 ' I -O) oro ajuriam >. -sialjU i , , 
tercera clase, «:28-<>i) oí- > arníjnpan . inda-i > i a » iv ŝf» de desembarca. 
(-amareros y cocineros e4paA»ta<. 
Excelente trato de los pasajero» de todas clases, que tan acr««lt«a* tlea* ••t» CompaftU en twdoa loa «ervlclos que tlena establecidos. --iw» «en» ••i» 
xt nÜjA:, ^ a^¡ert.e 4 los 8«ñoJ-eS P ' 5 ^ ^ clae loi días de salid* encotitrar4n en el Muelle de la Machina los remolcadores v laachw del Ssüjr Santamarlna para llevar el pasaje y su equípale á bordo, naadiant̂  abono de i) canta roí olata oor c-td» pasajero r de 33 centavos plati pop cida baúl o bulto d i eqilp ije. Kl equipaje de mano «er.i condu-cido gratis. B< señor Sintamarina darA r ecibo del eqaioaie que se le entregue 
La Compañía no responde en absoluto i la pérdida de ningrún bulto que no se em-bnrqae por las lanchas que la misma pone i la disposición de los Sres. pasajeros en ol muelle de la Machina. 
So admite CARGA para casi todoj los puertos de Europa. 
Para mas detalles. Informes, praspectos. etc. «lirlg-irse a sus conslrnatarios: 
H E 1 L H U T Y H A S C H . 
San Ignacio 54. Correo: Apartado 7Ji>. Cable: UBILBUT* UABAN'A 
C 1322 _1JJV_ 
Coinpapie Oéiieralc Trasatlántica 
w m m m i w m 
MAJO CONTRATO FOSTAU 
CON EL aOSLcVfcKO FRANCES 
EL VAPOR 
L A N A V A R R E 
l anitán LELA.NCHÜ N. 
serA. ronnplazado por el trasatlíinUco de 
7,000 torieladáa 
F L 0 R I D E 
Capitán MACÉ 
que saldrA de este puerto el día 15 á las 4 
de la tarde, directo para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r 
y E l H a v r e 
PRECIOS DE PASAJE PARA ESPAÑA 
Kn primera elnne. •121.00 oro nmerlrano. V.n lerrern orrilnrrln. fVS.JK) Id. !il Kn nesnnda rlnKe y tercera preferente: precios enn venclnnalea. Los rasajeros de tercí ra ordinaria encon-trariin en i-ste hermoso vapor comodidades y adolantos desconocidos liaata hoy: am-plios salones con mesas para comer y sus sillas giratorias: toilette; baños; luz eléctri-ca y todos los últimos adelantos de la hi-giene. . TamhiAn hay cocineros y mozos espafío-les. Hcostumbrados fl. tratar con cordura y amenidad el pasaje de tercera. Admite carga y pasajeros para dlobcs puer-tos y carga solamente para el resto de Ku-ropa y ia América del 8ur. L* carga se recibir* Onlcamente los días Jí y 14 »n e.l Muelle de Caballería. Los bultos de tabacos y oicadurá deberle enviarse orecisamenta amarrados t sellados De mis pormenores Informara su eonsig-r.atarlo': 
E R X E S T G A Y E 
Olicio» S8. altos. Tol^fono l l / f . 
NOTA—Se venden en esta oficina bllleie» de pasaje para los renombrados y rtpldoa tras4tlantlcos de la mijima Compaflfa (Ne-ir YorK al Havre) — La Pro vence. La isV t̂T La Lorralne. «te. — Salida d> Ne-w To-W todos los Juerts. 
C. .1924 u . j 
V a p o r e s i c o s t e r o s í 
V n e l t a A b a j o S . S . C o . 
El Vâ or 
V E G U E R O 
Capitán Moate» úm Oeab 
saldrá de BATABAKO todos los 
después de la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la Estación de Villa-
nueva á las 2 y 50 p. m., para 
Coloma, Punta de Cartas, Bailen 
Catalina de Gnane (con tras-
bordo) y Cortés 
retornando los MIERCOLES, para lle-
gar á Batabanó los JUEVEtí al ama-
necer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva. 
Pan mis informos «cfldasAi la Co» 
pañla en 
ZULUETA 10 (Ba]o«L 
C. 1225 78-lAb. 
m n i n o f m e s 
DE 
Sí'BBÍKOS m 
V. en O» 
elidís oc U 3 m u 
dnrante el mes de Junio de 1909. 
Vapor JÜLU. 
Sábado 19 álas ¿ de la tarlv 
Para Santiago de Cuba, Santo 
Domingo. San Pedro de Macorís, 
Ponce, Mayagrüez (sólo al retorno) 
7 s.̂ n Juan de Puierto Kico. 
Vapor HABANA. 
Sábado 19 á las 5 de la tarda. 
Para yueritas, Ptiftrto f'adro. Cri-
bara, Bancs, rsólo á la ida) ¡Vlayarí, 
Baracoa, (¿nantánamo (nólo ala ida 
y Santiago de Cuba. 
Vapor MARIA HERRERA. 
Sábado 26 á las 5 de la tarde. 
Para Nnevitas. Puerto Padre, Gi-
bara. Vita, Mayari, Snpiia de Tána-
n>o, Baraeoa, Gunntánamo (so\o a la 
ida; y Santiago de Cuba. 
Vapor COSMB DE HERRERA 
todos los martes ft las 5 de la tarfle. 
P«ra Iniibela de Saarn y Cnlbarléa 
recibiendo carga en combinación con el C«-
ban Ontral nalltray. para Palmlra. Carna. 
aun». Crnoes. Lajas, Knperanu, Saata Clara 
7 Itodas. 
P r e c i o » d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r í e n 
• 
De Habana a âcua y Tlceversa 
Pataje en primera j 1 .Qb 
Pacaje en tercera. . . . , . l.so 
Víveres, ferretería jr loxa. . . . o.SO 
Mercaderías 0.50 
(ORO AMERICANO 
De Hnbaaa a Calbarléa y i icereraa 
Pasaje en primera $10.00 
Pasaje en tercera 6.3U 
Víveres, ferretería y lor.a. . . . 0.10 
Mercaderías 0.50 
. ÍORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Calbarlfn y Sagua á Habana. 25 centi-
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PACÍA COMO MERCANCIA 
Carera general a flete corrido 
Para Palmlra $0.52 
Id. Cagruaguas 0.57 
Id. Cruces y Lajas 0.«l 
Id. Santa Clara y Rodas. . 0.75 
(ORO AMERICANO) 
NOTAS i 
CARGA DE CABOTAGBl: 
Se recibe hasta las tres de la tarae del 
día de salida. 
CARGA DE TRAVKSIAt 
Solamente se recibirá, hasta la.s S de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATRAQUES EX GUANTAXAMOj 
Los Vapores de los días 5, 12 y 26 atraca-
& nal Muelle de Caimanera, y los de loa 
días 9 y 19 al de B o q u e r ó n . 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dados en la Casa Armadora y Consigna-
tarias á los embarcadores que io soliciten; 
no admitiéndose ningún embarque con otroa 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marens, nfimeroa, nflmeru de bnltoa, cla-
ae de loa ntlamoi», contenido, pala de prodne-
cl6n, realdencla del receptor, peno brutu en 
kilos y valor de las mercnm.'taa; no admi-
tiéndose ningún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contarldo, sí>lo 3e escriban las palabras 
"efectoa", "merennclaa" ft "bebidas": toda 
ve¿ que por las Aduanas st- exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras "Pala" ft ••EitrBnJero", 6 las dos si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido nlngfin bulto 
que. á juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la de-
más carga. 
NOTA. — Esta.s salidas podrftn ser modifi-
cadas en la forma que crea convenientft la 
Empresa. 
Habana, Mayo 1 de 1909. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
C. 1226 7S-lAb. 
G I R O S B E L E T R A S 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 1 1 
Capican Orcuoo 
iaidra de esr-e nnnrro ios laiórcoie^ a 
la& cinco de la tarde, parü 
S a g u a v C a í b a r i é n 
AliMADOKKS 
Berraos ZnliiGta y ü i m , Míi m . 23 
C. 172Í :6-22My. 
P A R A I S L A D E P I N O S 
"NneYO Cristóbal Colón" 
Desde el sábado l - Mayo el CRIS-
TOBAL COtiON, df esta linea, sal-
drá de la Isla de Pinos los Lunes y 
Viernos. 
Sale de Nuera Gerona á las 4 l * . M. 
Id. de Júcaro á las 6 P. 31. 
Regresando á Batabanó los Miér-
coles y Sábados á la llegada del tren 
que sale de la Habana, esiaciou de 
\ illanueva, á las o..">() P* M. 
C 1857 2«-13My. 
H . G E L A T S Y C o m p 
l ü b . AGUI AIS IO», eaquiiu 
A AMAKGUKA 
Hacen pa^os por el M iiíia. faoíliriti 
carca* de eró i ico y yrinta lecrii 
a corta y larsra rasa 
couie Nueva Toril. Nueva Orjeaii* re.-v cruz. M¿j.co, San Juan de P jtrto Pico, l/a. dres. Parla. Burdeos. Ly.n, Baroi.» üíbv burgo, Roma NApole", Milán, Gído-,». M&t •ella, Havre, Lella, ^f.ntes, Selot Qtimtlr . íúoftf, Tolcvee, Veneola. jPlo'encia, Turtí >!3.simo. etc. asi como sofere todas .as •> /¡tale» y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS C. 575 lES-UF1 
8. 
BANQUEROS. — QIERCADBRBS & 
Cnaa origriualmente establecida eu 18̂  
Giran letras á la vista sobre todos Ifl 
Bancos Nacionales de los Estados Unidoil 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C. 1221 78-lAD 
H i jos de R . Argüell i i 
BANQCTKitOS 
MERCADERES 33. HABiP. 
Tr-lefoBn «úm. 79. 
Depósitos y Cuenta» comentos.— D'̂  íitoa <le valorea, baclóndoíre carjo « ^ bro y Remisiún de dl -íde^do;; 6 I n " ' ^ l 'réstamos y Pignoración ~*4 v*loreí/¡¡hcíí tos.— Compra y *enta de •'«.lores P"g3| fc industriales — Compra y venta " ' ¡j, t cambios. — Cobrf de letraa. c^^.rn* . www.yn v̂w»»*.- '" ' . nflS* 
cuenta aceña. — Giros sobre la' pales plazas y también sobre los plíS( Esparta, lalas Baleares y Cananas — por Cabiks y Cartas de Crédito. .w C. 1219 IST^ 
J . i B A N O S S Y 00 liíli 
OBISPO 19 Y 21 
Hace pago« por el oable. f»cnltf,5í» ri"» crédito y srlra letras & corta 5 ^ ¡,11 f sobre las principales p l " " d* ni7 Ku'* las de Francia. Insrlaterra, Aloniani» Estados Unidos. Méjico. Ararentin». Rico. Cb'na. Japón, y sobre todas dea y pueblos *e España, i*-** l s Cañarles é 7tâ la C. 12''* 
x i m m & t m 
(S. en C». 
A M A R G U R A . N ü M . 34 J 
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La flistribüción de premios 
del Colegio de Belén 
L a oiudn i ' s p e r t a b a con esos m i l 
rumores i n d e s c i f r a b l e s e n q u e ta l vez 
lee e l a l m a dolorosos recuerdos , l u m i n o -
tas esperanza^, s u e ñ o s d e v i d a , h a l a g a -
doras ipromesas. L o s a . n e m ó m e t r o s de l 
Obsen^a'torio de B e l é n g i r a b a n l entos : 
la c a m p a n a l l a m a b a á ríos f ie les : - todo 
p a r e e í a i n d i c a r la so ledad de los g r a n -
des colegios d e s p u é s de J a d i s p e r s i ó n 
general de l a ú l t i m a d i s t r i b u c i ó n de 
premios . 
L a que a y e r se c e l e b r ó e n B e l é n ba-
jo la, p r e s i d e n c i a d e l I l t m o . y R d m o . 
P r e l a d o , f u é u n a f ies ta de f a m i l i a con 
todo e l encanto y regoc i jo propio de 
tales abetos. L o s de B e l é n lo son s i e m p r e 
jr e l de a y e r f u é a d e m á s s o l e m n í s i m o 
j-or lo numeroso y selecto de la c o n c i r 
rrene ia . por l a c a l i d a d y n a t u r a l e z a de 
bus v a r i o s n u m e r a s y por acierto y 
buen orden con que se r e a l i z a r o n . 
L e y ó el a l u m n o s é ñ o r P e d r o G o n z á -
lez L e g u e r i c a e l d i s c u r s o ¡ p r e l i m i n a r , 
documento de g r a n v a l í a p a r a los j ó -
venes que q u i e r e n reso^-er co:n ac ierto 
la g r a n c u e s t i ó n de l a e l e c c i ó n de ca -
r r e r a . E l d i s e r t a n t e s u p o h a c e r que 
aquel las frases de l u z l l o g a r a n cente-
l leantes a l a l m a y l a i n u n d a r a n de s a -
ludable c l a r i d a d . 
L o s t re s p r i m e r o s n ú m e r o s de la p r i -
m e r a p a r t e no o f r e c i e r o n cosa, que de 
notar sea. Y l l e g ó el c u a r t o : " E l s o ñ a r 
tíel n i ñ o " ( m o n ó l o g o ) . S o ñ a d o r e s los 
lie visto , pero eomo A n t o n i o V a l d i v i a , 
m u y pocos. E l s u e ñ o ó ios s u e ñ o s que 
a y e r nos r e v e l ó no son . e n sus tane ia , 
m á s que Ja e x p r e s i ó n de ideas y senti" 
mientes in fant i l e s comunes á todos los 
n i ñ o s de s u e d a d y c o n d i c i ó n . L o que 
no es c o m ú n n i á l a e d a d n i á l a condi -
c i ó n es l a g r a c i a y encanto con q u e re-
c i t ó a q u e l l a s r e d o n d i l l a s que no p a r e -
c í a n e scr i ta s y a p r e n d i d a s y e n s a y a d a s , 
como de cos tumbre , s e g ú n bro taban es-
p o n t á n e a s y f á c i l e s , s ino e x h a l a c i ó n p u -
r í s i m a de u n a l m a p u r a , f lor d e l á r b o l 
de l a v i d a , q u e h a m e r e c i d o p o r s u s p r i -
m o r e s — s e r l a r e i n a de las f lores—de 
la r a m a m á s f l o r i d a ; y q u e ante u n p ú -
blico numeroso q u e sabe que l a v i d a es 
valle de l á g r i m a s y de dolores puede 
exc lamar con a n g e l i c a l e x t r a ñ e z a : 
] T h a y q u i e n d i c e q u e e l v i v i r 
es u n perpetuo p e n s a r ! 
•'/ 
S i n embargo es inte l igente y empie -
za á v e r la r e a l i d a d a l ' t r a v é s de sus 
s u e ñ o s . H a oido q u e 
e l m u n d o f a s c i n a 
como s ierpe p o n z o ñ o s a ; 
que no es como lo i m a g i n a 
su inocenc ia c a n d o r o s a ; 
que h a y en é l goces v e d a d o s 
q iw el c o r a z ó n e n v e n e n a n 
y abismes d i s i m u l a d o s 
que n u n c a , n u n c a se l l e n a n , 
que s u p o m p a es v a n i d a d 
y inent i ra s u e s p l e n d o r ; 
que en él s ó l o son v e r d a d 
la m i s e r i a y e l do lor . 
y e x c l a m a en u n a r r e b a t o t i e r n í s ' . m o : 
¡ O h ! S i e l m u n d o f u e r a a s í ; 
s i , ro ta toda a p a r i e n c i a , 
en vez d e l m u n d o q u e v i 
en m i s s u e ñ e s de inocenc ia , 
surge ese m u n d o r e a l 
como f a t í d i c o encanto , 
e s t é r i l inmenso e r i a l 
regado de s a n g r e y l l a n t o ; 
si en él se p i erde l a c a l m a ; 
si f a l t a de l u z y a m o r 
se m u e r e de f r í o ol a l m a 
bajo el hie lo del do lor , 
¡ v a l i e r a m á s no s e n t i r 
este anhelo d e v o l a r ! 
A l g o de esto hemos d i c h o todos a lgu-
n a vez. Por eso, m a n d o nos lo r e p e t í a 
ayer nuestra, c o n c i e n c i a por l a voz ins i -
nuante y p u r a de A n t o n i o , nos reple-
fe'ábamos s i lenciosos hacia, el fondo de 
nuestro c o r a z ó n y a l l í a b r a z a d o s á los 
despojos de n u e s t r a i n o c e n c i a l l o r á b a -
mos esas l á g r i m a s que t iene e l d^jo 
a m a r g o de l a c o n t r i c i ó n y m u c h a s de 
sus sa ludables c u a l i d a d e s . 
L o s Mu-miullos del Céfiro de l y a l s 
m i m e r o "V de l p r o g r a m a s ó l o s i r v i e r o n 
p a r a f i j a r m á s h o n d a m e n t e -la i m p r e -
s i ó n d e l monólogo. 
E n l a s e g u n d a p a r t e los n ú m e r o s se 
sucedieron c o n el m i s m o o r d e n que e n 
la p r i m e r a . 
E l n ú m e r o c u a r t o p a s ó d e s a p e r c i b i d o 
p a r a a lgunos . E l a l u m n o G u s t a v o S á n -
chez y G a l a r r a g a d e c l a m ó e l m o n ó l o g o 
E l despertar del hombre. U n o mismo es 
el s o ñ a d e r y e l que d e s p i e r t a . S u e ñ a e l 
n i ñ o , y d e s p i e r t a e l hombre . A l desper-
t a r r e c u e r d a sus s u e ñ o s , i P o b r e Segis -
m u n d o de l a v i d a ! E m p i e z a l eyendo u n 
pensamiento senc i l lo , c u a l es e l de q u e : 
S ó l o acer tamos á v e r 
de e n a n t e en e l m u n d o exis te 
u n l a d o de c a d a s é r 
y s i e m p r e e l l a d o m á s tr i s te . 
Y p o r a r t e no a p r e n d i d a 
sacamos e n c o n c l u s i ó n 
q u e es p a r a todos l a v i d a 
u n a p e r p e t u a a f l i c c i ó n . 
A n t o n i o h u b i e r a e x c l a m a d o a l leer 
esto: 
i D i c e s q u e l a v i d a es t r i s t e ? 
T ú no debis te v i v i r , 
ó s i v i v i s t e , v i v i s t e 
t a n s ó l o p a r a m o r i r 
P e r o G u s t a v o , el hombre, que des-
p i e r t a , v é e n e s a p a l a b r a ¡ a f l i c c i ó n ! 
" . . . e l n o m b r e 
que b r i l l a e n c a d a momento 
sobre l a frente de l hombre 
eomo un e s t i g m a sanigriento; 
que r e c u e r d a u n a c a í d a 
r e n o v a d a s i n cesar j 
que c a d a J o b de l a v i d a 
escr ibe e n s u m u l a d a r 
voz mis t er io sa y e x p r e s i ó n s o b e r a n a 
q u e e n c i e r r a en s u f o r m a o s c u r a 
t o d a l a i n m e n s a a m a r g u r a 
de l m a r de l a v i d a h u m a n a . 
R e c u e r d a que r e í a i n c r é d u l o , c u a n -
do de n i ñ o o í a aquel los mismos desen-
g a ñ o s , c u a n d o n e v a b a m a r e s de d u l z u -
r a en sus ojuelos traviesos. 
y e n s u f ren te s i e m p r e p u r a 
u n a c o r o n a d e besos. 
Y ¿ c ó m o n o b a h í a d e r e í r a l o i r p o r 
vez p r i m e r a e l l e n g u a j e de l a m u e r t e 
é l q u e s e n t í a e l l l a m a m i e n t o de l a v i d a 
en todos los r u m o r e s de l a n a t u r a l e z a ? 
¡ V i v i r , v i v i r ! r e p e t í a 
como en c á n t i g a a m o r o s a 
sobre s u ta l lo l a r o s a 
a b i e r t a a l r o m p e r el d í a , 
y el a i re de l a a l a m e d a , 
y el h u m o de los hogares, 
y e l eco de los cantares , 
y e l r e c h i n a r de l a r u e d a ; 
l a fuente c o n s u b u l l i r , 
e l ave con s u vo lar , 
l a e s t r e l l a c o n s u b r i l l a r , 
l a a u r o r a c o n s u r e í r , 
e] c a m p o con sus verdores , 
l a noche con sus m u r m u l l o s , 
el a u r a con sus a r r u l l o s , 
el a l m a con sus amores . 
¡ V i v i r ! L a v i d a es amor, 
es luz , es soplo f ecundo , 
es e l H o s a n n a que e l m u n d o 
e l eva á s u C r e a d o r . 
M a s á poco la i l u s i ó n se desvanece, 
¡os s u e ñ o s h u y e n , la r e a l i d a d se reve la , 
E | a l m a d e s p i e r t a y a d v i e r t e que aquel 
inviido de sus s u e ñ o s , todo lu:. iudo 
(ariño, es u n c e n a g a l i n m u n d o . " 
N o e r a el lago de c r i s t a l 
en que se m i r a n los c ie los : 
sus flores, f lores del mal . 
s i n ambiente , torpes a n h e l o s ; 
s u c a l m a la de l olvido, 
s u e s p u m a m a l i g n o encanto , 
s u s ondas ondas de l lanto , 
s u r u m o r r u m o r de egido. 
¡ C u á n t o f ing ido v a l o r ! 
¡ C u á n t a s v i r t u d e s h o l l a d a s ! 
j C u á n t a s coronas c o m p r a d a s 
á cambio de l deshoonor ! 
¡ C u á n t o ap lauso a l desenfrenoI 
¡ C u á n t a g r a n d e z a i l u s o r i a ! 
¡ C u á n t o f a n t a s m a de g l o r i a I 
¡ C u á n t o coloso de c i e n o ! 
P e r o es el caso q u e poco á poco y 
como s i n s e n t i r se h a b í a ido i n t e r n a n -
do en a q u e l cenagal y h a s t a i b a a r r o -
j a n d o á sus ondas c e n a g o s ^ sus i l u - , 
s ienes e n f l o r ; s o ñ a n d o t o a a v í a u n a 
i s l a e n c a n t a d a 
donde e r a e l s o l m á s a r d i e n t e 
m á s b r i l l a n t e l a s estre l las , 
el cielo m á s t r a n s p a r e n t e , 
m á s p e r f u m a d o el ambiente 
y las c a m p i ñ a s m á s bel las , 
donde e r a a legre e l n a c e r 
y m á s a legre e l v i v i r ; 
donde p lugo á D i o s p o n e r 
v i r t u d p a r a n o m o r i r 
en las fuentes de l p l a c e r . 
Y cuando , a l f i n , desp ier to >a de l 
lodo, se d i r i g e á los que a u n s u e ñ a n , 
á los colegiales que v a n á l a n z a r s e eo-
mo é l a l m a r de l a v i d a , c o n m u é v e l e 
e l a l m a , s u voz se a d e l g a z a y r s p i r i -
t u a l i z a y desde el ab i smo de s u dolor 
e x h a l a el p r i m e r gr i to de l d e s e n g a ñ o : 
A l m a s que como y o a y e r 
las fuentes b u s c a n d o v a i s 
de l a g l o r i a y de l p l a c e r 
donde á torrentes beber 
l a d i c h a que a m b i c i o n á i s ; 
y que como y o s o ñ a n d o 
s i e m p r e u n a d i c l i a m a y o r 
p o r l a t i e r r a v a i s c a n t a n d o . . . 
f lores como y o s e m b r a n d o 
¿ c o g e r é i s t a m b i é n d o l o r ? 
¡ S i no h a y en la t i e r r a e n c a n t o ! 
¡ S i e n sus c a m p i ñ a s y alcores , 
r e g a d a s de s a n g r e y l lanto , 
c r e c e n las e s p i n a s tanto , 
q u é s e r á de v u e s t r a s f l ores? 
M a r c h i t a s e n s u n a c e r , 
f a l t a s de l u z y ca lor 
c a e r á n a l a t a r d e c e r . 7* 
¡ A y ! de esas f lores de a y e r 
s ó l o os q u e d a r á u n d o l o r ! 
S e g u i d c a n t a n d o : es l a h o r a 
e n que d e s p i e r t a n las f l ores ; 
g r i l l a en el cielo l a a u r o r a , 
y el ambien te se co lora 
de i r i sados r e s p l a n d o r e s . 
L a h u m a n a f e l i c i d a d 
f lotando en l a i n m e n s i d a d , 
como u n s u e ñ o de a v e n t u r a , 
os l l a m a desde l a a l t u r a 
de l a g l o r i a y l a a m i s t a d . 
S u b i d : y o t a m b i é n s u b í 
c u a n d o me l l a m ó , p e n s é 
que es taba l a d i c h a a l l í ; 
mas a l l l e g a r d e s p e r t é , 
y l l o r a n d o d e s c e n d í . 
S u b i d . S i c u a l y o s o ñ á i s , 
n u n c a , n u n c a d e s p e r t é i s , 
y s i a l l l e g a r d e s p e r t á i s , 
y á l a v u e l t a me b u s c á i s 
b u s c a d m e a q u í , y me h a l l a r e i s . 
A q u í q u i e r o d e s c a n s a r 
á l a s o m b r a de l a c r u z , 
y desde a q u í , a l e x p i r a r , 
espero t a m b i é n v o l a r 
á l a r e g i ó n de l a luz . 
E l R . P . F e r n a n d o A n s o l e a g a , R e c -
tor d e l Coleg io c e r r ó t a n solemne acto 
con breves , pero ef icaces p a l a b r a s . L a s 
de g r a t i t u d a l I l t m o . P r e l a d o y á l a 
n u m e r o s a y se lecta c o n c u r r e n c i a , sen-
t idas y s i n c e r a s ; las de desped ida á los 
colegiales, t i e r n a s y a p a s i o n a d a s ; las 
de su a d h e s i ó n á las que en pro de la 
e n s e ñ a n z a re l ig iosa h a n p r o n u n c i a d o 
e n ocasiones s e m e j a n t e s dos de nues-
tros in te lec tua les de p r i m e r a f u e r z a , 
ios s e ñ o r e s M e z a y Montero , graves y 
o p ó r l unas . 
E l P . A n s o l e a g a conoce eomo pocos 
la l a t i t u d y p r o f u n d i d a d de ese pro-
blema, que tan e m p i ñ f i d o s trae hoy á 
los gobernantes de otros p a í s e s . 
O r g u l l o s o e n d e m s í a nuestro siglo 
con sus luces, cree conveniente y ne-
cesario i l u m i n a r con e l las las in te l i -
gencias i n f a n t i l e s , c u a n d o apenas albo-
rea e n el las l a l u z de l a r a z ó n . 
C u e n t a n que s i ér . u n a noche c e r r a -
d a ó en u n l u g a r oscuro, u n s ú b i t o re-
l á m p a g o ú o t r a g r a n d e y e x t r a o r d i -
n a r i a c l a r i d a d h i ere l a v i s t a acos tum-
b r a d a d u r a n t e a l g ú n t i e m p o á a q u e l l a 
o s c u r i d a d , c o r r e é s t a g r a v e riesgo de 
cegar , p o r a q u e l exceso de luz , á l a 
c u a l no se h a b í a ido a c o s t u m b r a n d o 
poco <i poco y como p o r grados . A s í 
estas in te l igenc ias , a l s e n t i r de s ú b i t o 
el r e s p l a n d o r de esas luces , como es-
t á n hechas a ú n á osa c l a r i d a d , f á c i l -
mente se d e s l u m h r a n y c i e g a n : tanto 
m á s cuanto que estas otras luces tie-
n e n m u c h o de l s in i e s t ro r e s p l a n d o r de l 
r a y o y a ú n m u c h a s de sus funestas 
propiedades . ¿ ' Q u i é n d u d a s ino que 
és ta y no o t r a es l a c a u s a de t a n t a s ce-
gueras e s p i r t u a l e s como h o y v e m o s ? 
C e g u e r a s de n u e v a especie tanto m á s 
i n c u r a b l e s c u a n t o que los que as í cie-
gan, p r e s u m e n t o d a v í a v e r m á s y me-
j o r que los otros á qu ienes ellos t r a t a n 
de verdaderos ciegos y enemigos de las 
luces, que, á l a c u e n t a deben ser en 
este caso las a x h a l a c i o n e s que á modo 
de fuegos f á t u o s deben b r i l l a r sobre las 
r u i n a s de esas pobres a l m a s . . 
D e s a t e n t a d a s y p a l p a n d o sombras 
m a r c h a n a t r a i l l a d a s p o r sus pasiones , 
que á l a m a n e r a de aque l i n f e r n a l 
Torbell ino de los c í r c u l o s de l D a n t e las 
l l e v a n de a c á p a r a a l l á , de a c r i b a p a r a 
abajo . 
D i qua d i l a , d i g i e r d i s u gl i m e n a . 
Y entre tanto , i. q u i é n p i ensa en 
D i o s ? 
A veces e l v i e n t o cesa, y e l a l m a , ce-
diendo á u n n a t u r a l impul so , se, aso-
ma, a l borde de l a t u m b a , y s e m e j a n t e 
a l H a m l e t de S h a k s p e a r e p r e g u n t a á 
l a m u e r t e e l secreto de l p o r v e n i r . M a s 
sop la de n u e v o e l v iento y desaparece 
en e l i n f e r n a l torbe l l ino . 
Y o he v i s to p a s a r á m i lado esas po-
bres a lmas . A l t r a v é s de s u s cuerpos 
de pa l idez morbosa y u n tanto g a l v á -
n i c a que p a r e c í a d e n u n c i a r l a presen-
c i a de u n fuego i n t e r i o r i n t e n s í s i m o , se 
las v e í a s o n r e i r con u n a e x p r e s i ó n de 
a m a r g u r a i n d e f i n i b l e que d a b a f r í o : 
sus m i r a d a s h a c í a n d a ñ o . No h u b i é -
ra is d i s t i n g u i d o entre e l las a l M o f i s t ó -
fe lcs de F a u s t o . 
U n d í a e l v iento cesa p a r a s i empre . 
E l cuerpo gastado, c a l c i n a d o m á s 
b ien , e m p i e z a á d e s m o r o n a r s e ; y e l a l -
m a se r e p l i e g a sobre s í m i s m a , tem-
blando de f r í o y de t e r r o r . E n t o n c e s , 
cuando l a v i d a no es e l s u e ñ o de l por-
v e n i r , s ino l a r e a l i d a d de l p a s a d o ; no 
los campos f lor idos abiertos a l p l a c e r , 
s ino l a s e n d a á s p e r a y d i f í c i l de l a 
e t e r n i d a d ; n o e l c í r c u l o cerrado de u n a 
e x i s t e n c i a que a c a b a con l a m u e r t e , s i -
no e l p e r í o d o de p r u e b a que decide 
la suerte de u n a e t e r n i d a d ; c u a n d o e l 
a l m a d e s p r e n d i d a y a de todos los lazos 
que la l i g a h a n á l a t i e r r a , b u s c a e n e l 
más allá u n apoyo p a r a s u s é r que se 
desp loma y se s iente a t r a e r como p o r 
u n a f u e r z a i n f i n i t a le jos de l centro de 
s u f e l i c i d a d , y vuelve, sobre sus pasos 
a l t r a v é s de s u v i d a buscando u n a es-
p e r a n z a , u n r e c u e r d o de la fe sa lvado-
r a ; y Llega á s u n i ñ e z , y n i a u n a l l í lo 
e n c u e n t r a ; entonces , s i u n a l u z ex-
t r a o r d i n a r i a de lo alto no v iene á i l u -
m i n a r s u c o r a z ó n , s u c a í d a es i n m e n s a 
é i n m e n s a t a m b i é n s u d e s v e n t u r a . 
Y o no s é s i todo esto lo d i j o e l P . 
A n s o l e a g a ó s i l o t r a d u j e y o d e sus 
pa labras . E s lo c ierto que entonces , 
por vez pr imera , acaso, s u p e e s t i m a r 
a í jué í tó e n s e ñ a n z a re l ig iosa como n u n c a 
la h a b í a e s t i m a d o . ¡ A h ! no m e a r r e h a -
teis esta fe de mi i n f a n c i a que q u i z á s 
l i . iie hoy p a r a m í algo de la aspereza 
qe la r e p r e s i ó n v i o l e n t a de m i impulso 
di sordeuado, pero intenso. P a r a un 
joven ( y o lo soy t o d a v í a ) q u e ve la 
vida, l l ena de encantos y de flores, de 
e n s u e ñ o s y e speranzas , de d i chas y p í a . 
ceres; q u e siente a b r i r s e y desplegarse 
sui a l m a teda , como deseosa de absorber 
h a s t a e l ú l t i m o a l iento d e v i d a , l a fe 
que m o d e r a s u s deseos s u b o r d i n á n d o l o s 
á f ines m á s altos, y m u e s t r a d e t r á s de 
esos d í a s de p l a c e r u n a e t e r n i d a d de do-
lor , p o r f u e r z a h a de p a r e c e r molesta . 
P e r o no me l a a r r a n q u é i s d e l a l m a . 
U n d í a s e n t i r é a b r i r s e á m i s p ies u n 
sepu lcro , y t r a s é l , u n a e t e r n i d a d . E n -
tonces a l d a r e l ú l t i m o a d i ó s á l a v i d a 
v o l v e r á á b r i l l a r á m i v i s t a esa l u z d e 
m i i n f a n c i a y a l u m b r a r á con al-bores de 
i n m o r t a l i d a d m i frente c o r o n a d a de c a -
n a s ; y poco d e s p u é s s u l u z se mezc la -
rá con l a l u z de los b landones f u n e r a -
les que r o d e a r á n m i c a d á v e r , y m a s 
a l l á b r i l l a r á sobre m i a l m a q u e a l com-
p a r e c e r a n t e e l J u e z S u p r e m o l l e v a r a 
como ú n i c a e s p e r a n z a sus l á g r i m a s y 
s u c o n t r i c i ó n . 
¡ A h ! no m e q u i t é i s l a f e : q u i t a d m e 
m á s 'bien l a v i d a . S i n fe se puede v i v i r , 
p e r o s i n fe no se puede m o r i r 
D i c h e s o as i lo d o n d e a p r e n d í l a c ien-
c i a m á s a l t a , y dichosos todos los que 
como y o l l e v a n por e l m u n d o e s t a es-
pe ra n za sa lv a d o r a . 
M i s p a r a b i e n e s a l R . P . A n s o l e a g a y 
á todos los pro fe sores d e B e l é n , c u y a 
obra benef ic iosa v a de coronamiento en 
coronamiento . 
M i g r a t i t u d al P . G o n z á l e z que me 
f a c i l i t ó generosamente u n a c o p i a de l a s 
comnosic iones p o é t i c a s . 
M i s p l á c e m e s á los a l u m n o s p r e m i a -
dos y á sus d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s , á l a s 
c u n í e s m e a t r e v o á r e p e t i r d consejo 
o u e a l t e r m i n a r les d i ó el P . R e c t o r : 
C o l a b o r a d e n l a m e d i d a de v u e s t r a s 
f u e r z a s con l e s P a d r e s de B e l é n á l a 
e d u c a c i ó n re l ig iosa de vuestros h i jos . 
o. M I N U C I O . 
14 de J u n i o . 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d o 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T R O P I C A L . 
S A N I M O 
I n s p e c c i ó n de c a s a s 
P o r e l N e g o c i a d o de I n s p e c t o r e s de 
D i s t r i t o se h a n i n s p e c i c o n a d o y p e t r o -
l i z a d o d u r a n t e e l d í a de a y e r , 2,828 
c a s a s . 
E n l a s c a s a s i n s p e c c i o n a d a s se h a n 
e n c o n t r a d o p o r los s e ñ o r e s I n s p e c t o -
r e s , c i n c o d e p ó s i t o s de a g u a c o n l a r -
v a s de m o s q u i t o s . 
I n s p e c c i o n e s e spec ia l e s p o r q u e j a s , 
r e c l a m a c i o n e s , d e n u n c i a s , etc. , 58. 
E s t a b l e c i m i e n t o s e n los que se c o m -
p r o b a r o n i n f r a c c i o n e s de l a s O r d e n a n -
zas S a n i t a r i a s , 7. 
E s t a b l e c i m e n t o s e n b u e n a s c o n d i -
c iones , 104. 
S e c c i ó n de I n s p e c t o r e s M é d i c o s 
P o r es ta S e c c i ó n se h a n e fee tuado 
d u r a n t e los d í a s 11 y 12, l a s s i g u i e n -
tes i n s p e c c i o n e s : 
I n s p e c c i o n e s " de c a r r o s de leche , 1. 
I n s p e c c i o n e s b r o m a t o l ó g i c a s de c a r -
nes , 107. 
I n s p e c c i o n e s b r o m a t o l ó g i c a s de pes-
cado . 104. 
I n s p e c c i o n e s de . b a r b e r í a s , 47 . 
I n s p e c c i o n e s de bodegas , 48 . 
I n s p e c c i o n e s de c a r n i c e r í a s , 28 . 
I n s p e e e i o n e s de c a f é s , 120. 
I n s p e c c i o n e s de e n f é r m p s ; 70. 
I n s p e c c i o n e s de e x h u m a c i o n e s , 6. 
I n s p e e e i o n e s de e s tac iones ba c t er io -
l ó g i c a s . 69. 
I n s p e c c i o n e s de es tablos de v a -
cas . 13. 
I n s p e c c i o n e s de e s t a b l e c i m i e n t o s de 
v í v e r e s , 27 . 
I n s p e c c i o n e s de e s c u e l a s p ú b l i c a s , 6. 
i n s p e c c i o n e s de a u l a s , 0. 
I n s p e c c i o n e s de f o n d a s , 4.'{. 
I n s p e c c i o n e s de k i o s c o s de d u l -
ces. 4. 
I n s p e c c i o n e s de l e c h e r í a s , 7. 
I n s p e c c i o n e s de m e r c a d o s ^ 2. 
I n s p e c c i o n e s de n i ñ o s en escue las 
p ú b l i c a s , 381. 
I n s p e c c i o n e s de pues tos de f r u -
tas , 13. 
I n s p e c c i o n e s de p u e s t o s de f r i t u -
r a s , 9. 
I n s p e c c i o n e s de d u l c e r í a s , 5 . 
I n s p e c c i o n e s de a r r o j o s de v í v e -
r e s , 30. 
I n s p e c c i o n e s de r e s t a u r a n t s , 1. 
V a c u n a c i o n e s , 144. 
R e i n s p e c c i o n e s de e n f e r m o s , 8. 
I n f o r m e s de l i c e n c i a s ele e s tab lec i -
mientos , 3 . 
I n f o r m e s e spec ia le s , 2. 
M u e s t r a s de l e c h e r e c o g i d a s , 152 
M u e s t r a s de l eche a n a l i z a d a s , 203 . 
T o t a l , 1,652. 
V í v e r e s a r r o j a d o s p o r e s t a r 
e n e s tado de d e s c o m p o s i c i ó n 
B a c a l a o , 882 y m e d i a l i b r a s . 
C o c o a N e l s o n , 2 y u n c u a r t o l a t a a 
F r i j o l e s n e g r o s , 101 l i b r a s . 
F r i j o l e s c o l o r a d o s , 34 y 1|2 l i b r a s . 
M a n t e q u i l l a , 4 l a t a s . 
P a p a s , 80 l i b r a s . 
P e s c a d o , 20 y 1|2 l i b r a s . 
G a r b a n z o s . 38 y 1|4 l i b r a s . 
C e b a d a , 1|2 bote l la . 
C a n a s t a s f r i t u r a s , 1 c a n a s t a , 
D e s i n f e c c i o n e s v e r i f i c a d a s 
e l s á b a d o ú l t i m o 
P o r T u b e r c u l o s i s , 1. 
P o r S a r a m p i ó n , 2. 
P o r D i f t e r i a , 1. 
P o r T i f o i d e a , 1. 
M a r q u é s de l a T o r r e 11, des in fec -
c i ó n . 
T r o c a d e r o 24. s a n e a m i e n t o . 
D e s i n f e c c i ó n de c a r r o s f ú n e b r e s 
E n el C e m e n t e r i o de C o l ó n , 9. 
P e t r o l i z a c i ó n y z a n j e o 
S e p e t r o l i z a r o n 893 c h a r c o s . 98 des-
a g ü e s , 5 fosas , 9 p a n t a n o s . 9 l a g u n a -
Ios . 22 p ó c e l a s , 28 z a n j a s , 8 c u n e t a s , 
162 hoyos , 14 p i l a s de b a s u r a s que-
m a d a s , 24 c h a r c o s b a r r i d o s , 180 cue-
v a s t a p a d a s . 210 m e t r o s c u a d r a d o s do 
c h a p e o . 3 4 v m e t r o s l i n e a l e s de zan-
j a s l i m p i a d o s y d e s t r u c c i ó n de 1.727 
l a t a s . 
MU» BALLIN 
iQUÉ PERFUME TAN FRESCO! 
« Ch&leau-
roux, 19 de 
agosto de 1898. 
« Muy Señor 
miu : Entera-
mente sansfe-
cha de su Dea-
tol, y no creo 
que exista otro 
dentífrico t?n 
~ ant i sépt i co ui 
tan í-ano. 
« 1° Hallába-
me atacada de 
un fuerte dolor de muelas : unas cuantas 
gotas de Dentol aplicadas con el inter-
medio de un poco de algodón en rama, 
bastaron para calmarlo inmediatamente; 
2° Igualmente certifico que la Pasta Dea-
tol destruye la caries de los dientes; 
«¡Yol perfume tan fresco que deja en 
la boca !... Mi más cumplida enhora-
buena por su deri'ífrico. Firmuio : Ber-
the Ballik, rué deFonds.enCliáteaurouS 
(Indre). » 
El Dentol (aguE, pasta y polvo) es, en 
efecto, un dentífrico que, además de ser 
soberanamente antiséptico, eatá dotado 
de 1111 perfume, como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Pasteur, desf uve todos los malos 
microbios de. la boca; impidiendo, por 
tanto, ó curando >ei:uraiin ni(; la canes 
de los dientes, las inllamaciones de las 
encías y los males de la garganta. En muy 
pocos d ías comunica á los dientes una 
blancura sorprendente, destruye el sarro 
y deja en la boca una sensadón de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Ap icado sobre algodón calma instan-
táneamente los dolores de muelas, por 
violentos que sean. 
De venta en las buenas Droguerías 
Farmacias y Perfumerías. 17 
W M A L M Z GASCIA 
ABOGADO Y NOTARIO 
A b o í r a d o tle l a K m p r e s a JJiario de 
lu M urina. 
C U B A 2 9 , a l t o s . 
P ü I C t Y b ü s t a m á n t e 
ABOGADOS 
C ^844°'° 46, Pral" Tel* Sa9, de 1 4 4' U n . 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
•Aguila 78. esquina á, San'Rafael , altos 
T E L E F O N O 1S38 
- ^ m i U n . 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Mfloa 
A. 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
i n s u l t a , cn P ^ ' J f * 
^ ^ A M a d o del D I A R I O D E L A M A R I N A 
PEDRO J I M E Í Ñ E Z ~ T Ü ^ ^ 
«studlo- P H f P ^ ? 0 ^ NOTARIO 
U •J ie lé í ;"^5-S)-D, 'mic' í^ . Ancha del Ñor-
Jelé íonu 1,374. 
1S45 
tó^ ENRIQUE PERDoio 
De w « f- Teléfono 3153. 
RAMlitO C A M E I U 
ABOGADO Y NOTARIO P U B L I C O 
HABANA 
Gallan o 70. Telefoao 1054 
De 9 4 B P . M. 
Marcas de fábrica — PatEntes de Invención 
C 1S-4 Lnarlish spokea. 
d r T j ü a n PABLO G A R C I A 7 
i ^ p e o i a l i s t a e n l a s v i a s u r i n a r i a s 
Consulta,! L u í 1S de 12 4 1. 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facultad de París. 
Especialista en enfermeflades del estó-
mago é intestinos .según el procedimiento 
de los profesores doctores Haycm y Wlnter 
de París por el anál i s i s del jugo gástr ico . 
CONSI S T A S D E 1 á 3. P R A D O 76 bajos 
C.»lS3a " ' U n . 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medlcin* 
MASAGE V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 A 2. Neptuno número 41. 
bajos. Te lé fono 1460. Gratis sólo lúnes y 
ml^ici les . 
1849 U n . 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESrUINA A SAN NICOLAS 
Montada ñ. la altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales d« 
Ipa reputados fabricantes tí. S. W h í t e Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precios de los Trahojoa 
Aplioacifin de cauterios . . . 
U n a e x t r a c c i ó n . 
Una id. kíi? dolor 
i ina l impieza 
Unfi e m p a í i t a d u r a . . . . . 
U n a Id. porcelana 
Un diente espiga ', , 
Orificaciones desde $1 .00 é . 
Una corona de Oro 22 kls. . 
U n a dentadura de 1 á 3 pzos. 
Una Id. de 4 á 6' I d . . . 
Ü a » i d . de 7 á 4 « M . . . . 
U n a i d . de 11 á 14 í d . . . 
CLINICA GUIRAL 
Exoluslvam?nte para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entro San Rafael y San J o s é . Te-
lefono 1334. 
c. m o U n . 
DR. H . i L V í E X Z 1RT1S 
ENFERMEDADES DE La GAROiJ l—\ 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas d« 1 & 3: Consulado l l# 
C. 1842 . U n . 
1 3 r ^ T i J L ü o z ; . 
( I R U J A N O - D E I s T l . S T A 
T ^ T ^ T o ^ - c i a , t a . l i o 
C A T E D R A T I C O U S I.A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y SARSANTA 
N A B I 2 Y OIDO» 
Neptuno 103 de .1 ^ todos los dlaa ex-
cepto los dominaos. Consultas y operaciones 
en' el Hosp i ta l Mercedes, ¡unes, miércoles y 
viernes h las 7 de la mañana, 
C. 1824 U n . 
Gando Helio v Arando 
JlBOCxAUU. HABANA 7 2 
T E L E F O N O 7 03 
C 1S43 U n ! 
Polvos denlrfticos, e l íxir , cepillos. Consul-
tas de 7 (1 5. * 
7r,85 26-10.In. 
Enfermedades de tít-noias. — Vías Uriu*-
ría."». — Clruj la en greneral.—Consultan de 13 
4 2. — Sai. Lázaro 2Ai. — T e l é l o t o 134Í. 
Grntfo ft lo» pubrea. 
('. 1S33 U n . 
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^ raABCisw í. de i m m 
^ í S f S S ' v Pu.mone, 
Mocadero 14 t^J0-15^- de 12 4 Í7«— Ci i4 ,a ^ — ^"Icfono 45». 
U n . 
Los puentes ea Oro 4 razOn de 4 24 ñor 
pieza. " • 
Es ta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar }os trabajos- de neche 4 la perfección 
... los forat<t(Tor3 que se terminarAn sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 4 10. 
r. - y 'le 1 y me<lla k 8 y media. • 
_ c- 1846 U n . 
CLÍMCO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T K L A N . 101 
entr*'. M u r a l l a . v T t c . l í e y . 
Se practican análisis de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores; aguas 
abonos, mlnerai".s. materias grasas. &. 
Se hacen polarizaciones do azúcares. Te-
léfono número $2&. 
C. 1855 U n . 
V i a s n r i t w m a s , s i í i i i s . v e n ó r o o , l u -
p u s , i j o n x ' s . t r a t a t n i c i i C o s ( t spec iu -
i c s . D e 1- a *JÍ. I S n f e r n i A d a U e s de Se* 
ñ o r a s . D e l ! a 4 . A f i l i a r l'JC». 
C. 1964 u n . 
D r . C . E . F l n i a v 
Dspr-vlallala en • ufermedude* de loa ojoa 
Amistad r.nmc/o 94. —Tclfif' a \t\)%. 
C. 1S22 i jQ. 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y de ¡os nprvloa 
Cun.sultas en Belascoaln 105^ próximo 
¡i j ; . ina de lá 4 ¡2. — Teléfono iS3í). . 
C- 3835 U n . 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición dt la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
NOm. 1 .-T-Consultas de 1 4 3. 
r,ALTANO 60. T E L E F O N O 1130 
C. l«8a U n . 
abpgaíki v Ñ p T A n i ó 
Ilnlmnn 81), entre Obinim v (Ibrnpln. Te lé fo-
uo 700. — llabnim 
4701 78m-l lAb. 
DOCTOR M. MARTINEZ AYALÓÍ 
M E D I C O C I R U J A N O . Maloja 25. altos. Con-
sultas diarlas. Gratis 4 los pobres los lu-
nes. Te l é fono 157:i. 
_ A S M í S i r O R í N E T 
Laboratorio Urológico del Dr. Vlldóaoia 
iFaadado ea l«SO) 
Un an411sls completo, ihicroso^plco 
;r quinal no. DOS PKaOS. 
Compnntela 97, catre Uaradla 7 Teniente Rey 
C. 1 838 U , , . 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Clru. .110 del HoKpitnl núm. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres. 
l'aYtos. "y C'i; u.-.ía en ^piifiraJ. ConsuUua dsJ 
1 íi 2. Empedrado 50. Telefono «90. 
%'UU • U n . 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
M e d i c i n a genera l . C o n s u l t as de l i i : í3 
XjXJÍZj 1 0 . 
C. 1841 U n . 
DH G01TZAL0 AROSTEjÜí 
Me.dl<;a de la Cn.-n de 
Htucfloeneln y ^IntrrnlctntL 
Especialista en las enfermedades de los 
niños . m^di< a> y quirúrgicas . 
Gonsullus de 1- 2. 
A C T I A K 3 08 Vi:. T E L E F O N O 324. 
£ WB í-'n. 
DR. GALVEZ GUILLEM 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y o.-terilidad. — Habana número 49. 
C. 1010 U n . 
JESUS MARIA B A R R A Q U E ' 
2292 
ABOÜADO 
A M A R G U R A .12. 
156-19F. 
P o l i c a r o o L u j á n 
ABO<iADO 
Acular ftl, Rnuco l¿«pa£ol, princlpaL 
Teléfono SSl i . 
52-Un. 
D r . G U I R A L 
D l A J U t K A Y K S ' I K K X L M I K N T O 
D r . M. V T E T A . Homo.'/paia. K.-pf c iaüs ta 
en las erfermedades del e s tómago . Intesti-
nos inipoten.-Ia. Xo visita. Cada consulta 
nn pesó , pbrápía 57 de 2 4 3. Puede consul-
tarle por Correo. 
6»78 26-27M.V. 
COSME DE LA T 0 R R Í E N T E 
ABOCADO 
Consultas dg una á <i:u-o. T- léfono 179. 
Amargura 11. esquina íi San Ignacio ( E d i -
ficio do L O l i l E N T I v ) 
C 19S2 26-3Jn. 
OCULLS-l K 
Consultas para pobres J l al mes la SU3-
rripci.'n. Hora.s de 12 4 2. Consultas partl-
o i larej de 2 y media ft 4 y media. M.mri-
fWfi .•'i. entre Sari L a í a c l y San José . Telé-
fono uíu. 
C. 1828 Un, 
DOCTOK JUAN A.XTKJA 
Especialista en la Terapéutica Homeop4-
tica. Enfermedades críiplcas. Lufermed»-
des de las Señoras y N i ñ o s . Consultas gratis 
para los pobres, de 9 4 11 a. m. Consultaa 
particulares: de 1 4 3 p. m. 
'<:a,, .^JeUGl 130. B . Teléfono 23». 
C 1815-
D R . E D U A R D O F . P L A 
MKDKMXA E X ' ¡EN'EKA L 
Especialmente las enfermedades del a p i -
rato «Irc-ulatorln (Cora/.i'.ñ. vasos v sangre) 
lieinn 9a. Consultas de 11 & 1. Telé fono 
10.17 y !7n. 
733.'! 26-3.Tn. 
DOCTOR ALBALáDEJO 
Medicina y Cirujfa.—Consullas do 12 i 4. 
Pobres gratis. 
T H r í o M o í ) 2 8 . C o m p o s t c h i 101. 
C- m ^ U n . 
DR. R. CALIXTO VALDES 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas 
^'('•"Vgo^' corona8 de oro- -Aguila 115. 
U n . 
d o g t o e m m m % 
Consultas y el.-vcei.-.n de lentes de lit a'jl 
A O r i L A 96. — Teléfono 1743 58 t5 5 3. 
S2-14My. 643S 
SANATORIO "CUBA" 
Casa de Salud. — Infanta 87, Teléfono «o"l 
HABANA 
C 18.50 U n . 
1.1 n. 
^ D o c t o r O l x a , fc>a,xx 
Eníermedadcs de Jos trúpk-os « de io-i n i . 
nos. Consultas: en Prado 38. (Bomiclllo) 
l.unos. Miércoles. Viernes y S4!.ados. de 3 
4 •). En San Ignacio 63; Mart¿a y Jueves, dt 
2 4 
47S 
Te lé fono 1954. 
78-l lAb. 
1 3 r . O E ^ o f e o l i i a 
P I S L — S I E I L I t ; — SAKGRJC 
Curaciones r4p¡da3 per BistemaR' moderní-
simos. 
Je«0» María 8L 
' C. 1S20 D. « É S 
U n . 
Dr. tí, Chomat. 
Trata-^onto espedal de Slílllg 7 enfer-
medades venéreas . —Curación r4pld« C 
••.Jtas de 12 4 8. — Teléfono tS4. 
xoido paira m t A C. 1S21 U n . 
T r a n q u i l i n o F r a s q u i e r l 
i j 
Laborntorin HucteHolOyico de ta CrO&Ica 
aiédlco-Qulrúrulcn dr In lilubnnn 
Fuñando cu 1887 
Se piractlenn •iuAíímih de urina, eapntoi^ 
manxrr, lecfce, vino, etc.. etc. I'»—do IOS. 
C. i m ""Un. 
Dr. Alíredo G. Domíngoez 
De lo., rniversMiide,.. ,ic la Hi.bana y Jíetr 
Vork Pusf Grqdi|OÍ«. 
Especialista de Piel del DMbéÜUUhi " T a -
ÍTfr,.0 • Enfermedades de la Piel. Sangre y 
binils. Tratamiento de la sífilis por invécc io -
no.<, sin dolor, garantizando la curación. 
Alarles, jueves y sabacíos. de 1 4 3 p. m. 
J'.inpedrado 34, cuartos 13-14. Edificio de " E l 
Iris", altos. Te lé fono 9327. 
C l»17 U n . 
nes. nprovrrbamientos hldr4ulicos."'muelloa, 
tinglados, funoa. Iones, obras «le cemento ar-...Id _. 
uia.lo, ^Icantarillnd.os. c-tp. y ejecuclí'.n do 
las citadas ubra.s. Infurmaríin Luz 97. Ha-
bana . 
A . M a J ? 
I»r . A D O L F O K l i i Y J B M 
Kurcruiedadrif del i^ iú iunap 
é IntcntliiuN exdunU nmente 
Procedimiento del profesor Hoyem del 
Hospital de San Antonio de París , y por pl 
an4llsis do la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 fl 3 do la tarde. — Lampa-
rilla. 74. altup. — Toléfpnp S74. 
' C. 1830' : 1J"-
DR. GUSTAVO G, ÜÜPLliSSIS 
Uircotor de la Csim» do Salud 
d.- ta \soc-InelOn Cannrla 
CIRU.TIA CítNKHAL 
Consultas diarias de 3 4 3 
San Nlcol4s nújnero 3. Teléruuo 1132. 
C. 1823 " " " 1Jn« 
1 0 DIARIO DE LA MAIIIHiI,--Biücí6d de l a m a ñ a n a . 
i . , — L > - « — ^ — — — i — 1— 
- J i u i o 15 de 1 9 0 0 . 
D E P R O V I N C I A S 
P I N A R D B b R I O 
( P o r tf-jeerar*»» 
A r t e m i s a , J u n i o 14 . 
á l a s 4 -30 p . m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
A l a u n a y m e d i a p . m . , a n t e e l 
A l c a l d e M u n i c i p a l , e l S e c r e t a r i o de l a 
A d m i n s t r a c i ó n M u n i c i p a l , c o n c e j a l e s 
d e l A y u n t a m i e n t o y n u m e r o s o p ú b l i -
co, d i e r o n h o y p r i n c i p i o á l a s o b r a s 
d e l A y u n t a m i e n t o , c u a r t e l m u n i c i p a l 
y m a t a d e r o . E l p u e b l o v i o c o n r e g o -
c i j o e l p r i n c i p i o de t a n n e c e s a r i a s co-
m o b e n e f i c i o s a s o b r a s , l a s q u e se es-
p e r a e s t a r á n t e r m i n a d a s m u y p r o n t o . 
S i é n t e s e q u e l a e n f e r m e d a d q u e r e t i e -
ne e n c a m a á n u e s t r o q u e r i d o a m i g o 
e l s e ñ o r g e n e r a l N o d a r s e , l e h a y a p r i -
v a d o de p r e s e n c i a r t a n p l a u s i b l e i n a u -
g u r a c i ó n . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
A MIS AMICtOS 
DESINTERESADOS Y L E A L E S 
•Con m o t i v o de l a s e i lecciones cele-
b r a d a s e l v i e r n e s ú l t i m o e n e l C í r c u l o 
L i b e r a l , p a r a e l e g i r P r e s k l e n t e de l a 
C o n v e n c r o n . M u n i c i p a l , de es ta c i n -
d t á d , se h a Ivab l a r l o c o n exceso , y esto 
m e o M i g a á s u p l i c a r á t o d o s m i s a m i -
gos q u e o l v i d e n , p o r p a t r i o t i s m o , l o 
su • r d i d o , y a q u e l a i n j u s t i c i a , des-
ipues d e to-do, eis essenc ia lmente I m -
•mana. 
S i m i a b r a z o a l s e ñ o r M e s s o n i e r co-
m o c a n d i d a t o t r i u n f a n t e f u é s i n c e r o , 
j i p a r a q u é s e g u i r c o m e n t a n d o e l Vé* 
snr l t ado a q u e l l a v o t a c i ó n ? 
X n e s t r o d e b e r , a h o r a , c o n s i s t e en 
t r a b a j a r e o n m a y o r a h i n c o que n u n -
ca , p o r e l b i e n de l a P a t r i a , p r e s t a n d o 
m a e s t r o m á s d e c i d i d l o e o n c u r s o á l o s 
d i g n o s g o b e r n a n t e s q ú e n o s o t r o s , ios 
l i lvera i les . l l e v a m o s a l p o d e r . 
Y s i en l a g u e r r a s u p i m o s p e r d o -
n a ) ' á l o s c o n t r a r i o s , ¿ e s , a/caso, i m p o -
s i b l e q u e p e r d o n e m o s , e n l a paz , á h>s 
q u e t r a i ' c i o n a n u n a a m i s t a d í n t i m a , y 
l o s c o m p r o m i s o s q u e e s p o u t á u c a i n L ' n -
t e c o n t r a j e r o n ? 
S i l a ipa t r i -a e s t á p o r e n c i m a de t o -
d o s l o s i n t e r e s e s úc í n d o ' e p e r s o n . ü f 
p a r é c e m e q u e se i m p o n e es te c o n -
s e j o : 
(No h a b i m o s m á s , l i b e r a l e s e n t u s i a s -
ftajs é i r r e d u c t i b l e s , de l a s e l ecc iones 
d e l v i e r n e s , y t r a b i j e m o s t o d y s , v e n -
c e d o r e s y d e r r o t a d o s , p o r e l ' b i e n d e l 
P a r t i d o y p o r l a i n m e d i a t a f u s i ó n de 
das d o s r a m a s d e l l i b e r a l i s m o , que c o n 
t a n t o i n t e r é s y t a n v i v o s deseos a g u a r -
d a e l p a í s c u b a n o . 
" H a y q u e ' c u m p l i r e l p a c t o s o l e m -
n e , que n o s d i ó a l i e n t o s i p a r a c o m b a -
t i r y p a r a v e n c e r e n l a s elec-ciones ú l -
t i m a s . " 
J u l i á n B e t a n c o u r t . 
V A R I E D A D E S 
L A V E R D A D A C E R C A 
D E S A R D A N Á P A L O 
S a r d a n á p a l o , c o n s i d e r a d o e q u i v o c a -
d a m e n t e p o r los h i s t o r i a d o r e s a n t i -
g u o s e o m o e l ú l t i m o r e y d e A s i r i a , h a 
s i t i o s i e m p r e t e n i d o p o r e l p r o t o t i p o 
d e l m o n a r c a o r i e n t a l l e g e n d a r i o , t i -
r á n i c o , c r u e l , y á l a v e z a f e m i n a d o , 
v o l u p t u o s o y d e r r o c l i a d o r . H a s t a h a -
ce m u y p o c o , en t o d a s l a s o b r a s de 
H i s t o r i a se le p r e s e n t a b a v e s t i d o d e 
m u j e r , o c u p a d o e n h a c e r l a b o r e s f e -
m e n i l e s e n t r e sus c o n c u b i n a s , y e r i -
g i e n d o , al s a b e r q u e e l e n e m i g o e s t a -
b a á l a s p u e r t a s de s u c a p i t a l , e n o r m e 
p i r a , en l a q u e se a r r o j a b a c o n t o d a s 
sus m u j e r e s y t o d o s sus t e so ros . • -
T a n b o n i t a h i s t o r i a , q u e h a v e n i d o 
r e p i t i é n d o s e d e s d e e l h i s t o r i a d o r g r i e -
g o C t e s i a s , r e s u l t a s e r e n t e r a m e n t e 
f a l s a . E l f a m o s o S a r d a n á p á l o , c u y o 
n o m b r e e n a s i r i o e r a A s u r b a n i p a l , f u é 
en r e a l i d a d u n g r a n r e y , e n t r e c u y a s 
g l o r i a s se •cuenta l a c r e a c i ó n d e l a b i -
b l i o t e c a d e K o y u n y i k . C o n s t a b a esta 
b i b l i o t e c a d e a l g u n o s m i l e s de o b r a s 
e s c r i t a s , n o e n p a p e l , s i n o en t a b l e t a s 
do b a r r o c o c i d o . L a m a y o r p a r t e d e 
estas t a b l e t a s e s t á n h o y en e l M u s e o 
B r i t á u i c o , y s u l e c t u r a , c o m p a r a d o s 
c o n l o s b a j o s r e l i e v e s e n c o n t r a d o s e n 
A s i r i a y c o n l a s i n s c r i p c i e n e s q u e l o s 
a c o m p a ñ a n , r e v e l a n c a d a d í a n u e v a s 
g r a n d e z a s de A s u r b a n i p a l . 
J u z g ú e s e s i p u e d e l l a m a r s e a f e m i -
n a d o á u n r e y q u e , a d e m á s de f u n d a r 
s e m e j a n t e l i b r e r í a , s u p o e n r i q u e c e r á 
s u p u e b l o v o l v i e n d o d e l o s c o m b a t e s 
c a r g a d o de r i c o b o t í n . D e u n a e x p e d i -
c i ó n c o n t r a l o s á r a b e s t r a j o t a n t o s ca-
m e l l o s , q u e d e s p u é s de v e n d e r l o s m e -
j o r e s á m e d i o s i c l o , ó s e a n u n o s t r e i n -
l a c é n t i m o s , p o r c a b e z a , a u n q u e d a r o n 
b a s t a n t e s pa ra - d i s t r i b u i r l o s g r a t i s en -
t r e l o s m o r a d o r e s d e N í n i v e , l a c a p i -
t a l a s i r i a . 
L a d i v e r s i ó n f a v o r i t a d e S a r d a n á -
p a l o « r a l a c a z a , m a s n o lai c a z a d e t í -
m i d a s g a c e l a s ó i n o c e n t e s p a j a r i l l o s , 
s i n o l a c a z a d e l l e ó n . M o n t a d o á caba -
l l o ó s o b r e l i g e r o c a r r o , p e r s e g u í a c o n 
e l a r c o ó c o n l a j a b a l i n a á los fieros 
r e y e s d e l d e s i e r t o , y h a s t a h a c í a e r i a r 
c a c h o r r o s d e l e ó n e n s u s p a r q u e s p a -
r a s o l t a r l o s c u a n d o s e h a c í a n g r a n d e s 
y c o m b a t i r c o n e l l o s á p i e firme. E n 
a l g u n o s m o n u m e n t o s a p a r e c e r e p r e -
s e n t a d o e n ' a c t i t u d d e a t r a v e s a r á u n a 
de es tas fieras o o n s u e spada , y e n 
o t r o se l e v e s a l v a n d o d e sus g a r r a s 
á u n n o b l e c o r c e l d e c a z a q u e h a q u e -
d a d o s i n j i n e t e y h u y e d e s b o c a d o . 
S a r d a n á p a l o f u é s o b r e t o d o u n m o -
n a r c a g u e r r e r o . A p e n a s s e n t a d o e n e l 
t r o n o t u v o que s o f o c a r , a l f r e n t e d e 
sur t r o p a s , dos i n s u r r e c c i o n e s suces i -
vas de los e g i p c i o s y u n a de l a c i u d a d 
de T i r o , á la que p n s o c e r c o t a n es-
t r e c h o , q u e d u r a n t e m u c h o s d í a s l o s 
h a b i t a n t e s n o p u d i e r o n b e b e r m á s 
a g u a q u e "la d e l m a r . S u s i s t e m a e r a 
c a s t i g a r d u r a m e n t e á l o s r e v o l t o s o s 
c u a n d o los v e n c í a en e l c a m p o d e ba-
r a l l a , p e r o o b s e q u i a r l o s y c o l m a r l o s de 
h o n o r e s s i se s o m e t í a n v o l u n t a r i a -
m e n t e . E l r e y t i r i o , s u v a s a l l o , a l v e r -
se c o m p r o m e t i d o s o l i c i t ó s u p e r d ó n , 
e n v i á n d o l e c o m o r e g a l o p a r a s u h a r é n 
á s u s . p r o p i a s h i j a s y s o b r i n a s . 
L a i n g r a t i t u d de a q u e l l o s c o n q u i e -
nes m á s c l e m e n t e se m o s t r a r a , f u é l o 
q u e h i z o á S a r d a n á p a l o c r u e l y san-
g u i n a r i o . D u r a n t e u n a g r a n s e q u í a 
que s o b r e v i n o en e l r e i n o de K l a m , é s -
t e f u é s o c o r r i d o p o r e l r e y a s i r i o c o n 
v í v e r e s de t o d o g é n e r o , y c o n g r a n d e s 
p a r t i d a s de t r i g o s acadas de l o s p r o -
p i o s g r a n e r o s r ea les . K n p a g o de t a n 
l o a b l e c o n d u c t a , é l r e y de E l a m , u n a 
vez pasada a q u e l l a é p o c a de h a m b r e , 
d e c l a r ó la g u e r r a al r e y de B a b i l o n i a , 
h e r m a n o d e l m i s m o S a r d a n á p a l o ^ n o 
l l e g a n d o á v e n c e r l e p o r q u e r e p e n t i n a -
m e n t e m u r i ó . H a y q u i e n c ree que se 
s u i c i d ó , y q u i e n s u p o n e q u e l o asesi-
n a r o n ; S a r d a n á p a l o . en sus ana les , ex-
p l i c a l a cosa á s u m a n e r a . ' ' L o s d i o -
Sp , s—dice—sentenc ia ron a l que m e 
o f e n d i ó , . c i t ando y o le t r a t a b a c o m o 
a m i g o . , ¿ " 
L o m á s f á c i l es que en l a m u e r t e d e l 
p é y ola m i t a t u v i e s e p a r t e u n h e r m a n o 
s u y o , q u e a c t o s e g u i d o se a p o d e r ó d e l 
t r o n o en p e r j u i c i o d e l h e r e d e r o l e g í t i -
m o , e l p r í n c i p e r m a n i g a s c h , h i j o m a -
y o r d e l ' d i f u n t o m o n a r c a . U m n n i í r a s c h 
c o r r i ó á p e d i r a u x i l i o á S a r d a n á p a l o , 
q u i e n se l o p r e s t ó g u s t o s o . D e s p u é s de 
s o l i c i t a r l a a y u d a de s u p r o t e c t o r a , l a 
d iosa I s l a r , en e l t e m p l o de A r b e l a . 
e l a s i r i o d e c l a r ó Ta g u e r r a al u s u r p a -
d o r . L a l u c h a f u é b r e v e y t e r r i b l e , t e r -
m i n a n d o c o n u n a s a n g r i e n t a a c c i ó n , 
e n l a q u e e l e l a m i t a , v o l c a d a l a D i g a 
en que h u í a , f u é a l c a n z a d o y m u e r t o 
p o r e l e n e m i g o . S u c a b e z a , c o l g a d a 
c o n u n c o r d ó n a l c u e l l o de u n o de sus 
p r o p i o s o f i c i a l e s , f i g u r ó c o m o t r o f e o 
en la e n t r a d á t r i u n f a l de S a r d a n á p a l o 
en N í n i v e ; l o s p r i s i o n e r o s f u e r o n so-
m e t i d o s á t e r r i b l e s t o r m e n t o s , e n t r e 
los (pie los m á s s u a v e s c o n s i s t í a n en 
d e c o l l a r l o s v i v o s y a r r a n c a r l e s la l e n -
g u a , y U m a n i g a s e h f u é c o l o c a d o e n el 
t r o n o que de d e r e c h o le c o r r e s p o n d í a . 
P e r o la i n g r a t i t u d v i n o á a m a r g a r 
el g o z o d e l a v i c t o r i a . A q u e l m i s m o 
p r í n c i p e q u e d e b í a su t r i u n f o a l r e y 
de A s i r i a . n o t a r d ó en c o a l i g a r s e c o n 
e l h e r m a n o de é s t e , r e y de B a b i l o n i a , 
y c o n el p r í n c i p e c a l d c o X a b u b e l c i k r i , 
p a r a i n v a d i r los e s t ados d e l p r o p i o 
S a r d a n á p a l o . P u e d e j u z g a r s e c u á l se-
r í a l a r a b i a d e este m o n a r c a a l ve r se 
a t a c a d o p o r l o s m i s m o s á q u i e n e s f a -
v o r e c í a . 
R e s u e l t o á v e n g a r s e , m o v i l i z ó su 
e j e r c i t o y puso s i t i o , a n t e t o d o , á B a -
b i l o n i a . L a c a p i t a l de su h e r m a n o h u -
b o d e s u f r i r t a n h o r r o r o s o a s e d i o , q u e 
l o s b a b i l o n i o s se v i e r o n o b l i g a d o s p o r 
e l h a m b r e á d e v o r a r á sus h i j o s p a r a 
p i d e r s e g u i r c o m b a t i e n d o . C u a n d o y a 
e s t a b a n á p u n t o de r e n d i r s e , d e j é r -
c i t o a s i r i o p e g ó f u e g o á la c i u d a d . EJ 
r e y p e r e c i ó e n t r e las l l a m a s , y á los 
i n n u m e r a b l e s p r i s i o n e r o s , se Ies a r r a n -
e ó l a l e n g u a ó se les d e s p e d a z ó v i v o s , 
a r r o j a n d o su.s p a l p i t a n t e s m i e m b r o s á 
los p e r r o s y á l o s b u i t r e s . 
D e s p u é s le t o c ó el t u r n o á F d a m . 
A l l í la d e s l r n c c i ó n f u é a u n m á s c o m -
p l e t a ; los a s i r l o s e n t r a r o n á saco en 
las c i u d a d e s , d e s t r u y e r o n los m á s h e r -
mosos m o n u m e n t o s , c e g a r o n los pozos 
de a g u a p o t a b l e ; en m e n o s d e d o s m e -
ses d e j a r o n t o d o el p a í s c o n v e r t i d o en 
u n d e s i e r t o , e s p a r c i e n d o p o r . todas 
p a r t e s l a d e s t r u c c i ó n , l a e s c l a v i t u d y 
la m i s e r i a . E l n ú m e r o de c a u t i v o s f u é 
. i n c a l o u l a b l e . C o m o d i c e m u y b i e n e l 
m i s m o S a r d a n á p a l o e n l a s t a b l e t a s de 
b a r r o de su b i b l i o t e c a , " h a s t a e l p o l -
v o de Susa . de M a d a k t u y de l a s d e - , 
m á s c i u d a d e s se l l e v ó á N í n i v e . " 
Q u e d a b a t o d a v í a , e l t e r c e r c o a l i g a -
do , e l c a l d e o N a b u b e l c i k r i . S a r d a n á -
p a l o e n v i ó sus t r o p a s p a r a c o g e r l e 
p r i s i o n e r o , y t u v o q u e h u i r . V i é n d o s e 
p r ó x i m o á s e r a l c a n z a d o , p i d i ó á s u 
e s c u d e r o q u e le d iese m u e r t e , y a m -
bos se a t r a v e s a r o n m u t u a m e n t e c o n 
sus e spadas . L o s s o l d a d o s l l e v a r o n s u 
cabeza a l r e y . 
D u r a n t e m u c h o s - d í a s , c u a n d o Sa r -
d a n á p a l o c o m í a en s u j a r d í n , á l a som-
b r a d e f r o n d o s a s p a r r a s , a c o m p a ñ a d o 
de su esposa f a v o r i t a y e s c u c h a n d o l a 
d u l c e m ú s i c a de l o s a r p i s t a s y e l a le -
g r e c a n t o d e l a s a v e c i l l a s q u e r e v o l o -
t e a b a n e n t r e l a s p a l m e r a s y l o s c i p r e -
ses, u n o b j e t o h o r r i b l e , c o l g a d o de 
u n a r a m a , v e n í a á d e l e i t a r s u m i r a d a 
y á c o m p e n s a r l a s f a t i g a s d e l o s pa -
sados c o m b a t e s : e r a l a cabeza d e X a -
b u b e l c i k r i , h á b i l m e n t e d i s é c a l a y co-
l o c a d a a l l í p a r a a u m e n t a r l a a l e g r í a 
d e l f e s t í n . 
HABLANDO CON E L PLANETA 
MARTE 
C a d a a ñ o , a l v o l v e r l a p r i m a v e r a , 
n u e s t r o s v e c i n o s l o s h a b i t a n t e s d e i 
p l a n e t a M a r t e i n t e n t a n p o n e r s e en co-
m u n i c a c i ó n c o n n o s o t r o s . 
L o s e m p l e a d o s de l a e s t a c i ó n d e l 
t e l é g r a f o s i n h i l o s d e l m o n t e A V i l s o n 
( C a l i f o r n i a ) a s e g u r a n q u e es tos d í a s 
h a n r e c i b i d o s e ñ a l e s d e u n C ó d i g o es-
p e c i a l q u e n o t i e n e n a d a q u e v e r c o n 
l o s i n t e r n a c i o n a l e s e n u s o y q u e s o n 
c o m p l e t a m e n t e i n d e s c i f r a b l e s . 
S e g ú n l a o p i n i ó n d e los y a n q u i s , s o n 
l o s m a r c i a n o s q u e v u e l v e n á h a c e r n o s 
s e ñ a s . 
S i e s to es a s í , y a s a b e m o s c u a t r o 
c o s a s : 
I a . — Q u e e x i s t e n l o s m a r c i a n o s . 
21 .—Que e l l o s s a b e n q u e e x i s t i m o s 
n o s o t r o s . 
3 V — Q u e c o n o c e n e l t e l é g r a f o s i n 
h i l o s , y 
4* .—Que n o h a y m a n e r a d e e n t e n -
d e r l o q u e nos d i c e n . 
P e r o n o p e r d a m o s l o e s p e r a n z a . ¡ A 
v e r s i e n l a p r i m a v e r a q u e v i e n e ade-
l a n t a m o s a l g o 1 I 
C i E E C l f l 
S o a l q u i l a n U a b l t a c i o n e s p a r a 
o f i c i n a s <mi Ioh p i s o s c u a r t o y 
q u i n t o < I c l m a g n í f i c o P a l a c i o d e 
e s t a S o c i e d a d , s i t u a d o e n l a p l a -
z a d e S a n F r a n c i s c o , c o n e l u s o 
d e l « l e v a d o r , a l u m b r a d o e l é c -
1 r i c o , o l e . 
I n f o r m a r á n s o b r e e l p r e c i o y 
c o n d i c i o n e s c u l a S E C R E T A -
R I A D E L A L O N J T A , d e 8 á 1 0 
d e l a m a ñ a n a , y d e 1 á 5 d o l a 
t a r d e . 
c. 2023 a l t . 30-1 ."í-jn. 
A L Q U I L E R E S 
BUEN m ; ( ; ( ) C i o 
Para los ar rendatar ios de casas, eafoto-
ros, bodegueros y carniceros, se al<iuilan 3 
locales <|iie hacen esquifa, propios paxa es-
tablecimientos, 3 casas y un solar con 16 
cuartos, todo acabado de fabr icar (L la mo-
derna en uno de los mejores barrios, todo 
barato y buen contrato , i n f o r m a r á n Kstre-
11a 171 y 173, esquina A Gervasio, fftbrTVa de 
Tabacos. 7930 S-15 
T T ' o c a . "' d o 
SE A L Q U I L A la casa de moderna cons-
t r u c c i ó n , calle 10 n ú m e r o 20 entre 11 y 13 ,1 
una cuadra úf la- l inea, con frente á la 
brisa. I n fo rman en el n ú m e r o 22. 
7936 8-15 
í \SA DE P A M I L l V 
Unica en su clase en la ciudad. Habi tac io -
nes altas esplendidas. Todas con ba l cón .1 la 
ca l le BítrvlcíO especial en comidas. Claslfl-
cación sani tar ia A Pr imera . Se cambian re-
ferencias, f la l lnno 75, esquina íi San Mlpuel . 
Telefono 1461. Pasan t o d ó s los t r a n v í a s por 
el frente. 7015 4-15 
S E A L Q U I L A 
E l local que hasta esta fecha estuvo ocu-
pado por la A p é n e l a de mudadas El Vapor, 
situado en Bernav.a y Teniente Rey, en la 
Hodepa de la esquina Informa Francisco P i -
chel. 7917 S-15 
E N E L 
La preciosa Quin ta V i l l a Dominica, s i tuada 
er. la calle Lfnea, esquina A Doce. Tiene to -
das ias comodidades necesarias y hermosos 
l á r d l n c k Módico a lqui ler . In fo rmaran - A l 
lado ' ' V i l l a l i o r t en s i a " y e n ' R l c l a 19. T e l é -
fo ro n ú m e r o 294, Habana, 
7:oí '•o-ig 
VEDADO 
V E D A D O : Se a lqu i l a 1 casita en 30 pesos 
oro tapafíOl. Tiene sali ta, comedor. 2 cuar-
tos, cocina y b a ñ o , niAs I n s t a l a c i ó n , f?as y 
la/, e l t c t r c l a . Quin ta Lourdes 13 y G. 
7939 4-^5 
Se alqxillan los altos Independientes de 
San L á z a r o 325, con escalera de m á r m o l , 
cítico cuartos, sala, saleta y comedor. Es lo 
n.'is fresco de la ciudad, y so dan en 10 
cent» nes. La l lave a l lado, y para Informes, 
M u r a l l a y Bernaza, A l m a c é n , 
K N CUATRO C E N T E N E S cada una se a l -
qu i lan las casas J e s ú s Peregrino 61 y 63. 
La l lave en la hodepa de esquina <i Soledad 
Su d u e ñ o : San L á z a r o 24G. Te l é fono 1342. 
7909 8-15 
U N A H A B I T A C I O N 
En 4 pesos y o t ra muy prande en R. Ofi-
cios 5 altos. 791 2 4'15._ 
M A R I A N A * ) : Se a b i u ü a la cí'.síi Pluma n ú -
mero 2. capaz para extensa f ami l i a y con 
todas las comodidades apetecibles. Tiene 
baño , í ipua de Ventn, caballerizas, etc. La 
l lave P é r e z n ú m e r o 1. Informes: Asnil la 65. 
7!'0S 4-15 
8 E ALQUILA 
Ksplénd ido alto, Paula IN entre Ouba y 
San lf?nacio. una cuadra de todos los carros 
j de la. iKlesia dé ta Merced, sala, comedor, 
Cñát rd m a r t u s iírand> s. se rv idos modernos 
escalera de m á r m o l , pisos de los m á s finos, 
lavabos, mamparas, casa nueva, pas, muy 
piara v mucha v e n t i l a c i ó n ; la l lave en la 
mismas R a z ó n : Kepia, M a r t i 116, TeCéfono 
80:'>r,. B. ( lonzá lez . 
7916 4-18 
PARA P A M I L I A numerosa, los c ó m o d o s 
altos de Compostela 117, con sala, comedor, 
saleta. 7 cuartos y b a ñ o . La l lave é infor-
mes en Cuba 65. entre M u r a l l a y Teniente 
Rey. 7872 4-15 
SE A L Q U I L A ó vende la hermosa casa 
Quinta . Vi l l av lc losa , en Santa M a r í a , j a r d í n 
frutales, b a ñ o s , luz e l é c t r i c a y caballerizas, 
in formes B a ñ o s , Carneado. 
C. 2023 15-15Jn. 
S E A L Q U I L A 
E l sepundo piso de la casa Prado 20. I n -
forman en la misma. 
_ _ 7 S 7 1 _ 8-1B . 
E N CASA D K FA'MILTA respetable, se al-
qui lan 2 habitaciones con ba lcón á la calle. 
Aí rn ia r 27, altos, entrada por Chacón , 
7867 4-15 
A la entrada y en lo m á s pintoresco de la 
loma callo N. esquina á 19 se a lqu i l a la casa 
M a r í a A'i l lanueva. I n f o r m a n en la misma y 
en Bara t i l l o 9, al tos. 
7924 8-15 
SE ALiQUTLA_ñn buen local, con puerta á 
la calle, propio para ta l le r ó f a m i l i a par-
timuar. Teniente Rey n ú m e r o 70. 
7021 4-15 
BERNAZA NUMERO 55 
Se a lqui la una bermoaa sala, y dos habi -
taciones para escr i tor io ó comercio. En la 
misma se slpuen realizando l á m p a r a s de 
c r i s ta l Inplesas y francesas, de bronce, l i -
ras, bombil los , bombas para apua, herra-
mientas, faroles de entrada de z a p u á n , de 
pescante, para pas y aceite y todo lo oue 
concierne al ramo de I n s t a l a c i ó n , A precios 
mód icos . 7S92 8-15 
S E A L Q U I L A 
Cárce l n ú m e r o 23, bajos, entre San L á z a r o 
y Prado, para cor ta f ami l i a . Pisos mosai-
cos. I n s t a l a c i ó n sani tar ia . I n f o r m a n P r í n c i -
pe Alfonso 503, T e l é f o n o 6376. 
7S83 4-15 
S E A L Q U I L A N 
Los frescos altos de Zulueta 36. le t ra F, 
se componen de 8 cuartos, p ran sala, saleta, 
comedor y servicio para criados. I n f o r m a n 
en la misma. 7S80 8-15 
SE A L Q U I L A N habitaciones mapnlflcas 
con balcones í la calle é interiores, con 
muebles 6 sin ellos, para hombrea solos, 
casa de mora l idad . San Rafael 14. 
_7879 - 4-15 
SE A L Q U I L A la p lanta baja de Neptu" 
no n ú m e r o 223. entre M a r q u é s Gonzá lez y 
Oquendo, varias posesionee, saleta al fondo, 
pat io y "traspatio, todo & la moderna, I n -
formará.n Agui la número 102. 
7876 * 4-15 
A T E N C I O N para matrimonios que de-
seeu vivir cómodamente , limpieza como un 
crisol , acera de la brisa. Prado 60 altos, 
casi esquina á Colón, se a lqu i l an parte de 
los altos con todas las comodidades y, mu-
cha t r anqu i l i dad , sólo v iéndo lo se conven-
c e r á n , de las l a en adelante se puede ver. 
Prado 60. 7844 8-13 
Se a lqu i l a la casa calle Calzada n ú m e r o 
12SA, esquina 10: t iene sala, sal%ta, cuatro 
cuartos, b a ñ o , dos Inodoros, patio y traspa-
t io . I n f o r m a r á n en la esquina, puesto de 
frutas . Su d u e ñ o San Pedro n ú m e r o 2. P a f é 
E l I r i s . 7914 8-13 
S E A L Q U I L A 
e l p r i m e r p i s o d e l a c ó m o d a y f r e s c a 
casa c a l l e d e l S o l n ú m e r o 9. I n f o r m a -
r á n S a n P e d r o n ú m e r o 10. 
.7862 8-13 
KS SKIS CÜ.VTENES 
So ii 11, ii 11 n ii Iun onnuN KniM>ltitr 212 y 212A 
con nnlii , comedor, .'I c u a r t ó n , cooinn, hnfio, 
inodoro, azoten y plMon de monnlco. I n f o r -
innu cu el 210A. 
7S23 4-12 
MAISON D O R E E : Gran Casa de H u é s p e -
des de Soledad M é r l d a de l>urán, esplcmli-
flal habitaciones, baftos calientes, duchas, 
luz e l é c t r i c a y t imbres, Zulueta .12, entre el 
Parque « 'cu t ra l y Pasaje, T e l é f o n o 980. Pre-
cios módicos , 7S5," 4-13 
8G A L Q U I L A N las casas Gervasio 109. 
bajos, compuesta de sala, saleta, 4 habi ta-
ciones, patio, ducha, cocina, servicio sanita-
rio, pisos de mosaico, a lqu i le r 8 centenes; 
y el 119 compuesta de sala, comedor, 5 habi -
taciones, cocina, patio, bafio. servicio sani-
tar io . A lqu i l e r 6 centenes. I n f o r m a r á n en 
Ctorvaslo 109A. 
7 « í 8-13 
KN S CKNTBNTSS 
Se a lqu i lan los modernos bajos de S u á -
rez 116, sala, comedor, 5 cuartos, p ran pa-
t io y d e m á s servicios. L a l lave en la bode-
pa. I n f o r m a n en San L á z a r o 24. 
7S52 4-13 
V I L L E G A S <>u 
Se a lqu i lan los hermosos altos de esta 
casa con todas las comodidades modernas. 
La l lave é informes en los bajos. 
7854 6-13 
C U A R T E L E S 4: A personas de moral idad, 
apartahiento muy fresco, mapn í f l cos salones 
recibidores, luz e l é c t r i c a v criado J30 cy. 
Otro Id. $25. Otro id . $20. Otro id . $15 cy. 
7S43 4-13 
A P A K T A M E N T O 
Uno de dos habitaciones, v is ta á la calle, 
entrada independiente, apua y re t re te $18. 
Empedrado 15. 
7S41 8-13 
SE A L Q U I L A la p ran casa baja, San L á -
zaro 93, de tres ventanas a l frente, por ta l , 
muchas habitaciones, f rente y fondo ,1 dos 
calles, muy espaciosa. En la misma i n f o r -
man. 7843 8-13 
CORRALES N. .-»+ 
Pe a lqui lan estos frescos y modernos ba-
jos independientes: compuestos de sala, sa-
leta, dos cuartos, cocina, b a ñ o y dos Inodo-
ros. L a l lave é i n fo rman en los altos/ 
7846 4-13 
ALTOS ESPLENDIDOS 
Monte 177. esquina á San Nico lás , se a l -
qui lan , en 20 centenes. I n f o r m a R. de la 
Rlva, Obispo 72, T e l é f o n o 635. 
7836 8-13 
V E D A D O : C A L L E E, esquina 21 se a lqu i -
lan de $20 á $23 Cy. las frescas y elepantes 
casas de m a n i p o s t e r í a , acalladas de c,>i>s-




En 4 centenes. Indio 19. La l lave a l lado, 
esquina á Monte. I n f o r m a R. de la Rlva , 
Obispo 72. T e l é f o n o 635. 
783B 8-13 
ALTOS M U Y FRESCOS 
Se a lqui lan Monte 62, esquina á Indio , en 
8 centenes. I n f o r m a R. de la Rlva, Obispo 
72, Te lé fono 635, 7837 8-13 
E N 12 CENTENES se a lqu i lan los frescos 
y hermosos al tos de moderna c o n s t r u c c i ó n , 
compuestos de sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, etc. situados, en flervasio 47, casi 
esquina á Neptuno. Ln l lave é informes en 
A m a r g u r a 34. 7828 4-13 
S E A L Q U I L A 
En B a ñ o s casi esquina á 27 á una cuadra 
del Parque Medina, se a lqui la una -casa, I n -
fnrman en la misma. 7S>:!2 4-13 
SE A L Q U I L A N los espaciosos altos de la 
casa Vives 192 p r ó x i m o s á los Cuatro Ca-
minos, acabados de fabricar , con cinco ha-
bitaciones, sala, saleta y comedor. Precio 
rmVlico. In fo rman Monte 113, 
7859 4-13 
E ¥ ~ J E S U S D E L 
En 10 centenes se a lqui la . la nueva casa 
Snn Indalecio 27, entre Correa y Cocos, par-
te al ta, tiene las comodidades slpuientes, 
por ta l , p ran sala, ha l l , cinco hermosos cuar-
tos con apua corr iente, comedor, cocina, ba-
ño, w, c. y cuar to de criados, j a r d í n ,1 un 
lado y pran patio. I n f o r m a n en la misma. 
7858 • 8-13 
CARLOS I I I , n ú m e r o 6, se a lqu i lan parte 
de los bajos y par te de los entresuelos de 
esta hermosa casa. Los bajos son á proposi-
to para establecimiento. Informes en A m a r -
pura 30. 7742 . 4-11 
EX L A V I B O R A 
Se a lqu i l a la amplia , c ó m o d a y bien s i -
tuada casa n ú m e r o 11 de la calle del M ü a -
pii». I n f o r m a r á n en la misma. 
7744 8-11 
SE A L Q U I L A N BARATOS los preciosos 
bajos de San N i c o l á s n ú m e r o 18, esquina & 
Lapunas, con sala, saleta y cuatro hermosas 
habitaciones. La l lave en la hodepa. In fo r -
mes Teniente Rey n ú m e r o 30. 
7752 4-11 
3 E A L Q U I L A 
L a casa I n d u s t r i a 113. entre Neptuno y 
San Rafael compuesta de 5 cuartos, sala, 
saleta y un p ran zapuan. Informes en E l 
Encanto. 7772 S - l l 
SE A L Q U I L A un cuarto en sepundo p i -
so, con ft sin muebles, muy barato. Horas 
de recibo de 5 á 9 de la noche. Refuplo n ú -
mero 4. 7776 4 - i1 
V E D A D O 
Se a lqu i la la casa si tuada en la calle Quin-
ta n ú m e r o 19. entre H y Q, con seis ha-
bitaciones, frente al mar, y todas las como-
didades de las construcciones m á s moder-
nas. La l lave en la misma, donde in fo rma-
r á n . 7691 20-10.rn. 
SE A L Q U I L A N los espaciosos y bien s i -
tuados bajos Malecón 6, con por ta l , sala, an-
tesala, (i habitaciones, 1 de criados, b a ñ o , 
etc, con fondo y sal ida á San L á z a r o , L a l l a -
ve é Informan en los altos. 
7780 4-11 
U N L O C A L 
Espacioso v c é n t r i c o se a lqu i l a en Apua-
calc r,t;, l i b r e r í a , entre Obispo y O'Reil ly . 
7774 4-11 
P . E L A S r o . M N n ú m e r o 123. hermosa casa 
de al to y bajo con entrada Independiente 
escalera de m á r m o l , sala, saleta corrida, pa-
l e r í a y siete hermosas habitaciones, los a l -
tos; sala, saleta y cinco habitaciones los 
batos. La l lave en la Bodepa del n ú m e r o 88. 
Informes Te r i en t c Rey n ú m e r o 30. 
7753 4-11 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de Compostela 143, frente al 
Colepto de B e l é n . En la V id r i e r a , las llaves. 
7755 5-11 
A P E R S O N A S 
Do mora l idad se a lqu i lan una h a b i t a c i ó n 
muy hermosa, en $8; dos id . juntas , en dos 
Ii.ises. Reina 34. 
7764 4-11 
H A B I T A C I O N E S A L T A S , muy frescas, en 
casa decente á $10. Departamento de saleta, 
piso de m á r m o l , con una, dos 6 tres ha-
bitaciones sepuidas. Belascoaln 126. Cuatro 
Caminos. 7769 4-11 
V E D A D O 
Se a lqu i la l a hermosa y vent i lada casa ca-
lle Quin ta n ú m e r o 23 esquina á G. tiene m u -
chas comodidades, portales y j a r d í n , la l l a -
ve en el 21 é informes en S u á r e z 7, Te l é fo -
no 1463. 7714 8-10 
Los amplios y venti lados altos y bajos 
del n ú m e r o 100 de San Rafael, jun tos 6 se-
parados. Las llaves, en el 93, é Informes en 
S u á r e z n ú m e r o 7. T e l é f o n o 1463. 
7715 8-10 
Por los meses de Ju l io á Octubre i n c l u -
sives, se a lqui la una casa muy bien situada 
con todos los adelantos, Dr . A. G. D o m í n -
gvtff.. Apar tado 1131. . . 
7699 6-10 
S E A L Q U I L A N 
Los elepantes altos de Malecón 83 e n t r » 
Campanario y Perseverancia. Informes en la 
misma de 8 á 11 y de 1 á 6. otras horas calle 
17 entre Ij y M, " V . Adolf lna" 
7805 4-13 
SE A L y C I I . A el piso a l to de la casa Obra-
p ía 59. compuesto de sala, antesala, come-
dor, cuatro curatos y uno para criados, dos 
b a ñ o s y d e m á s se rv idos : todo con pisos de 
mosulcos c e r á m i c o s i'ranceses. La l lave en 
los bajos. Informes en Reina. 131, altos. Te-
léfono 1675- 7863 1 8-13 
SÉ A L Q U I L A la casa San J o a q u í n 35. por 
P r í n c i p e , en la bodepa de Omoa e s t á la 
l lave: para informes Ricardo l 'alaclo, San 
Pedro y O b r a p í a . 
7806 8-12 
SE A L Q U I L A N loa altos de Rropreso n ú -
mero 8 con todas las comodidades para una 
fami l ia . La l lave en Iris bajos, fonda. In for -
mes Ricardo l 'a laclo, San Pedro y O b r a p í a . 
7S07 8-12 
SALUD 75, se a lqu i l a esta pran casa de 
planta baja con seis habitaciones y todas 
las comodidades apetecibles. Para informes, 
(la lia no 94. 
7703 6-10 
Se a lqu i lan los do Animas 70, esquina 
á B'anco, $63.60, I n f o r m a Ldo, Puip, S. I p -
naclo 46, de 1 & 4. 
7706 8-10 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa San Ipnacio 98. en 
$75.00 oro e s p a ñ o l . L a l lave é Informes en 
lOmpedrado 34. Bufete de los Sres. Zaldo y 
Ebra, de 12 á 5. 
7695 8-10 
SE A L Q U I L A ía casa calle de Neptuno n ú -
mero 207A. compuesta de sala, antesala, tres 
cuurlos, pisos de mosaicos; é I n s t a l a c i ó n 
sani tar ia completa. En la misma in forman 
y su d u e ñ o O'Reilly n ú m e r o 53. 
7681 S-10 
P R A D O 3 3 
1 Se a lqu i lan los hermosos altos de esta ca-
sa con todas las comodidades. L a l lave é 
Informes' en los bajos. • 
7700 6-10 
SE A L Q U I L A N baratas Pala t ino 23. es-
quina A r m o n í a , Cerro, 2 altos muy frescos 
y 2 casas bajas con todas las comodidades 
que requiere una reprular famil ia de pusto i 
para la temporada: no hay mejor; de su pre-
cio J e s ú s del Monte 21, p r imera cuadra, por 
Tejas. 7791 5-12 
En 15 centenes, la casa de a l to y bajo, 
Cuba 109, esquina á Acosta, propia para 
estahlecimlento. I n f o r m a n eri la misma. 
7793 10-12 
EN 10 PESOS ORO americano se a lqu i lan 
los cómodos y frescos halos de Lasrunas 111 
jun to á B c l a s c o a í n . La l lave é Informas en 
los altos. 7794 4-12 
SE A I , Q l n - A V 
En 7 centenes los frescos y bonitos altos 
Independientes de la casa calle del Ind io 
n ú m e r o 13, entre Monte y Rayo; e s t á n de 
pusto para una corta f ami l i a . L a l lave en 
los bajos. 7810 4-12 
EN *\ CKNTKNKS 
Se a lqu i lan los modernos altos de Pan 
Nico lá s 189. sala, comedor, 2 cuartos, b a ñ o 
y d e m á s servicios. La l lave é Informes en el 
n ú m e r o 191, bodepa. 
7S08 4-12 
SE A L Q U I L A en A m a r p u r a 16 un depar-
tamento en el bajo, y o t ro en el entro.-.ueio. 
Ins des con v i s ta á la calle y entrada inde-
•..et.diente. I n f o r m a n en los altos. 
7^16 4-T3 
SE A L Q U I L A la casa San J o s é 4. entra 
Amis tad y A p u l l a en perfecto estado, ' 'on 
sala, ••omedor, tres habltarlonse, baño , ino-
doro y cocina. En Amis t ad 88, i n f o r m a r á n . 
7},1S 4-12 
B e r n d z a 6 8 
Se a lqu i la un al to muy fresco, -cinco cen-
tenes y un luis . P r ó x i m o á Mura l l a . 
7795 4-12 
S E A L Q U I L A N 
En 18 centenes cada uno. los dos najos de 
la Avenida del Golfo, n ú m e r o -10, entre 
A g u i l a y Crespo, compuesto cada uno de 
sala antesala, cuatro cuartos corridas, sa-
leta, c i iar to de b a ñ o , cocina con elevador, 
dorf Inodoros, patios con s ó t a n o s , muy ven-
illañc:<. para orlados. Las llaves en "1 a l to 
de la derecha. I n f o r m a n en Campanario 1G4. 
bajos. 7812 4-; 2 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Se a lqu i l a en 12 centenes la pran es-
quina acabada de fabricar , propia para 
cualquier clase de establecimiento situada 
en la calle de Cádiz , esquina & Cruz del*Pa-
dre y al lado una casita. I n f o r m a n en J e s ú s 
del Monte 230 ó Te lé fono 6220. 
7599 6-9 
T o j o T ^ ^ l q u í l a n " 
Dos cuartos altos, m á s ot ro al to con 3 ha-
bitaciones frescas á la brisa, en San Ipnacio 
90. En Puer ta Cerrada y Alambique n ú -
mero 57C, altos, compuesta de sala, tres ha-
bitaciones y d e m á s servicios completos. A l -
qui ler cinco centenes. E n Vedado calle G. 
entre 21 y 23, dos accesorias con sala y dos 
cuartos á dos centenes. I n f o r m a r á n San I g -
nacio 90. 7627 8-9 
E N SI B T E C E N T E N E S «e a lqu l l ah los « s -
paciosos y vent i lados bajos de Falpueras 
n ú m e r o 25. (Cerro) con sala1, antesala y sie-
te R-randes habitaciones. I n f o r m a r á n en l a 
Calzada del Cerro n ú m e r o 627. 
7610 8-9 
SE A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s altos d«? 
Neptuno n ú m e r o 74. L a l lave en la Bodepa 
de Nejituno y Manrique. Precio 17 centelles. 
Para mfts informes en E l Anteojo, Obispo y 
Cuba. T e l é f o n o 510. 
7592 8-9 
V E D A D O : se a lqui la la casa chalet, de 
la calle 15 n ú m e r o 20. esquina á. Baños , fa -
bricada en 2 solares, con muchos á r b o l e s 
f rutales y de las m á s frescas del Vedado. 
In fo rman en la misma; sus d u e ñ o s de 8 á, 
10 y de 2 & 6. 
7622 S-9 
ANGELES NUMERO 2. 
CASI ESQUINA A R E I N A 
Se a lqui la con ó sin contrato, propia para 
estahlecimlento. Informes en Salud 111, de 
8 a. ni. A 2 p. m., y en Guanabacoa en Mar -
t í 20. de 8 a. m. & 12 m. y de 6 á 8 p. m. 
7634 6-9 
BUF.X NEGOCIO 
Se a lqu i l a un e s p l é n d i d o solar en punto 
c é n t r i c o con varias v í a s de c o m u n i c a c i ó n , 
se presta para establo, h e r r e r í a ó d e p ó s i t o 
de mater ia les y t a m b i é n para una bolera 
se arr ienda sin pretensiones; puede verse 
en la calle de la F lor ida , n ú m e r o 53, 55 y 57; 
esquina á la Calzada de Vivos, In fo rmap en 
la calle Arsenal n ú m e r o 52. 
7671 8-9 
SJE A L Q U I L A N 
Hermosas habitaciones para escritorios ú 
hombre solo. Informan en Obispo 56, altos, 
7798 8.12 
C I N C O C E N T E N E S 
Casa moderna Inmediata & la Calzada de 
Concha entre Acie r to y Vi l lanueva . 3 cua- I 
dras del puente de A p u a Dulce, por t a l , sala, i 
comedor, cuat ro cuartos, cocina, b a ñ o , pas 
i n s t a l a c i ó n san i ta r ia completa, pisos de mo- i 
saleo, azotea. L lave en la B a r b e r í a . I n f o r - i 
mes en O b r a p í a 19 altos. 
7800 4-12 | 
E N CASA D E f a n r l l a decente y que no 
hay m á s Inqui l inos , se a lqu i lan á s e ñ o r a s 
solas ó m a t r i m o n i o sin n iños , dos hab i -
taciones Independientes con todas las como-
didades. Se dan y se piden referencias. I n -
f o r m a r á n en Compostela 46. 
7666 B-9 
É Ñ ^ ^ U S D E l T M O l ^ É ^ a c a b a d a de "fa-
bricar. & un costado de la casa del Presi-
dente de la Repúbl ica , calle Cocos, se alqui-
la una hermosa casa compues^. de sala, sa -
leta, cinco cuartos, cocina, bafio é inodo-
ros L a llave en Correa 27. Informes en Es-
t r e l l a 137. 7550 S-8 
Si ; A L Q U I L A la casa Escobar «rt 
tiene sala y saleta al fronte , " lniero m 
.•onldos, o t ra saleta al fondo v ^ á f t ó i 
na e s p l é n d i d a . construdOn mod«r« a Coci. 
10 centenes. Informes Condesa -m rre<:io 
7663 " ' 
c i o s a c a s : i 
q u i n t a L í n e a 1 1 0 . I n f o r m a r á n 
e n l a m i s m a y e n l a ^ U ^ 
n ú m e r o 9, R E D A D O . 
7476 8-6 
ctosos y venti lados altos de Lealtad ' l0 \ 
15 centenes, compuesto de 8 cuartos .' 'n 
saleta, comedor y s e rv ido completo L» 
e en la misma. Para m á s I n f o r m e s V . 




SIO A L Q U I L A en Marianao, Cr-izadaTVí " ~ i 
119 una casa r eden construida de bu 
capacidad con b a ñ o y todo lo demás n a 
sarlo. I n f o r m a r á n en Calzada Ueal t,V-,,.te" 
n o 7457 unie-ro 119. 
SE A L Q U I L A N los bajos de C r e s p í T u V " 
4 habitaciones sala, recibidor, otra sala 
medor, dos cuartos de b a ñ o un hernioso n'* 
t ío y su gran cocina; precio ú l t imo i " Cfíl" 
tenes. La Llave en la bodepa esquina s 
Crespo y Refuffl*. I n fo rman Monte 1-,r* 
_1169 
SE ATtQüILA 
Para una f a m i l i a de «rusto la hermosa ca. 
sa de al to y bajo San L á z a r o 101 muy fres" 
ca, compuesta de 6 habitaciones prandr» 
erran sala, hermoso comedor, recibidor, dnj 
b a ñ o s modernos, dos Inodoros con un c i iam 
entresuelo para criado, gran cocina. Insta 
l a d ó n e l é c t r i c a y de gas y un aparato para 
tener asrua caliente a r r iba y abajo. La lia-
ve en la misma. I n f o r m a n Monte 156 
7470 . '15-6 
S E A L Q U I L A N 
Exclus ivamente para familias, los trej 
magn í f i cos pisos de la casa C U A U T r l . r í 
42, en la LOMA D E L ANGEL, muy frescos'j 
daros , dotados de todo lo necesario para éi 
corifort y exlKenclas de la vida moderna 
Lo« Inqui l inos t e n d r á n el beneficio de los 
servicios del por tero y del alumbrado del 
z a g u á n y escalera. I n f o r m a r á n en la misma 
ó en Agrular 100, altos. 
749-1 8-g 
SE A L Q U I L A N los altos J e s ú s Peregrí". 
no n ú m e r o 2, esquina á Chavea, muy venti" 
lados: con sala, comedor, cinco habitacio-
nes, h a b i t a c i ó n para criados etc. La llav« 
en la bodega esquina á P-elascoaln. Infor-
m a r á n en Estrada, Pa lma n ú m e r o 60; 
7497 l5-« 
V E D A D O : En- casa de f ami l i a decente y 
que no hay m á s Inqui l inos , so alquilan doa 
buenas habitaciones jun tas ó separadaa 
H a y agua abundante y baño . Calle G nú-
mero 50 entre 19 y 21, 
7487 8-« 
" C O N T E R R A J A P A R A E L Malecón, San 
Lázaro* 196 se a lqu i l an 2 frescas habitacio-
nes bajas, j un tas ó separadas, sin niu*-
bles, á 3 lulses, con d i o s á 4 y 5 lulses^ 
esta es casa de f a m i l i a respetable y no d< 
h u é s p e d e s . Referencias m ú t u a s . 
7499 10-» 
V E D A D O 
Se a lqui la la espaciosa y cómoda casi 
n ú m e r o 30 de la callo 3, compuesta de sala, 
saleta; cinco cuartos; comedor; cocina; baño 
y se rv ido san i t a r io . La l lave en la bodesri 
La Mina, calle 8 esquina & 13. Para más 
Informes P r í n c i p e Alfonso n ú m e r o 7. 
7438 12-5 
S E A L Q U I L A 
í.a casa Manr ique 131, casi esquina 4 Kei. 
na. de al to y bajo, capaz para dos numero-
sas famil ias , pisos modernos, y la de Ani-
mas 91, t a m b i é n de al to y bajo, casi esqui-
na á Gallano, pisos finos y con las comodi-
dades que requiere una fami l ia . Informan 
en B a r a t i l l o n ú m e r o 1, de 1 á 4, de la tarde, 
7408 16-5Jn, 
SE A L Q U I L A X 
Los amplios y frescos bajos de Manriqui 
n ú m e r o 125, entre Reina y Salud, En loa 
altos I n f o r m a r á n . 
7389 15-4.Tn, 
SE A L Q U I L A N 
Los al tos de la casa O b r a p í a y Villegas. 
In forman Prado 98. 7390 15-4Jn 
G A S A G R A T I S 
P I D A V . l o s S E L L O S 
Por J30 de sellos le expedimos un ct>rti-
flcado con su n ú m e r o , si es agraciado en 
uno de los sorteos, s e r á V . dueño de un» 
CASA D E $3.000 sin costarle n i un centavo. 
Reconocemos la vista 
G R A T I S 
FABEICA D E E S P E J U E L O S 
E l A l m e n d a r e s . - O b i s p o n ú m e r o 5 í 
C. 1790 2S-30My. 
SE A L Q U I L A N los altos de La Habanera, 
Mercaderes 28. Tienen entrada indepen-
diente, son m u y á p r o p ó s i t o para Oficina* o 
Comisionistas . Se dan b a r a t í s i m o s , casi re-
galados. I n f o r m a n en los bajos. 
7148 26-30My-^ 
E N L A C A L L E 17, entre B y D. Vedad», 
y en el mejor pun to de. la loma ( t r anv ía P» 
ra la Habana cruza frente & la casa), lof*' 
l idad cerca de los b a ñ o s de mar, sa alíl.u VI" 
nuevos apartamentos independientes a 1 * 
mi l ias ú hombres solos, con toda clase 
incluyendo buenos alimentos y á. hi«~' . 
precios; m á s barato que n i n g ú n hotel 
ciudad, mesa excelente y t ra to de 
No se a lqu i l a por meno<! de un m» 
comodidades, baftos inodoro, etc. asístenWJU • - -- * moderadeí 
a 
rl 
g l r s e " á 117*0. ^Mdal, calle 17, entre E y ^ 
' V i l l a V i d a l " , Vedado, Habana. 
VC. 1786 S0^Í1 
C A S A S N U E V A S 
M U Y F R E S C A S Y S A L U D A B L E S 
P A L A T I N O 3 1 
Se a lqui lan desde 12 pr»o» 72 centavo» 
adelante, hermosas casas de altos y ^ a ' ' ° / 
acabadas de fabricar, con grandes como 
dades. 
Las llaves en Pala t ino 31 C >' I,araj<.or. 
informes en las oficinas de "SI Pre% 
Habana 85, entresuelos. 
6682 26-21>I>' 
" V © < a L ¿ a c 3 . c » 
Se a lqu i l a l a casa muy fresca, con gran 
por ta l y j a r d í n . Calle 12 n ú m e r o 13. e s q u í - i 
na 11. I n f o r m a n en la misma. 
7777 4-11 I 
SE A L Q U I L A N los modernos bajos d" 
Leal tad 40. con sala, saleta, comedor, 4 
cuartos grandes, i de criados, doble se rv i -
cio. Informes Obispo 121. 
7548 8-8 
SK A L Q U I L A la casa ca l Ie~Sayüa G a t a í i " 
na n ú m e r o 1 y cuarto. Cerro & una cuadra 
de los t r a n v í a s , compuesta de Por ta l , sala, 
comedor, 3 cuartos, cocina, ducha é Inodoro! 
servicio san i ta r io completo, $29.15 oro es-
panol, al mt s . Informes Domlntruez 17 Jar-
dín . 7517 "s.r 
P A I A C Í O C A R N E A D O 
E l m á s ven t i l ado de Cuba, frente al ^ 
recomendado por los méd icos para I» ^ 
lud y ape t i to ; cuartos amueblados • 
J10.60; l l . í . 9 0 y J21.20 por meses- ~€ 
bla Ing lés , f r a n c é s , a l e m á n é ,tall3n0 je j< . 
ños de mar g r a t i s . J esquina 4 i l * r ' 
fono 9175. i j n . 
C. 1S73 
S E A u Q Ü I L A K ^ 
Habitaciones en E G I D O l « f r B J ^ t * ' 
con 6 s in mueblen. T e l " 0 » 0 l"30, r Vde\attt' 
miliar, habitaciones desde »5.80 en 0 ¡.oí 
ea JESUS D E L M O X T E . Caítud* ¿,t„. 
nün ic ro» del 58 n i »I3 y 1"» prccloo"^ 
con sala. 4 cuartos, couictlor, coclu« 
ií-i««Zí en « eentenca. 
6527 
V E D A D O , Se a lqu i l a la casa calle Quin- ' 
ta 67B, entre A y B. compuesta de por ta l , ; 
sala, comedor, cinco cuartos, toda mosaico i 
y dos patios y d e m á s servidos. Precio $42.40 
oro e s p a ñ o l . La l lave al lado, para informes 
Obispo n ú m e r o 113, C a m i s e r í a . 
7 " i " 1 0 - l l J a . i 
M o n s e r r a t e n . 5 , b a j o s . 
Inmedia tos a l Ma lecón , se a lqu i lan estos 
bonitos bajos modernos con sala, saleta i 
t res cuartos y uno para criados, cuarto d*> i 
b a ñ o y d e m á s servidos . Puede verse de 1 I 
á 3 é i n f o r m a n Casteieiro v Vinoso. Impor -
tadores de F e r r e t e r í a , L a m p a r i l l a n ú m e r o 4. 1 
757á 8-S | 
S E A L Q U I L A N im> 
En $53 oro e s p a ñ o l los h e r m 0 , f ^ a t ? 
Nentuno 216. compuestos « « . ^ ó , . coc^ 
cuartos, comedor, cuarto de err* licd*;.. 
baño y dos Inodoros; la Ha^e ^.n ' Mtnri 
de M a r q u é s Gonzá l ez ; para Inform 
q u f v San José , P e r f u m e r í a . 
C. IgSl 
P R A D O 7 7 A 
En los bajos, de esta hermod-
a-lqullan habitaciones^ M * 
C. 1S53 
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D E L A _ V 1 D A 
Harry Ros. 
jlanuelita y Petronila Gómez A r i i a 
lian realiza'd'o una hermosa obra dignii 
¿e sus gentiles almas. E l beneficio 
¿el niño Harry Ros fué un solemne 
acontecimiento sociafl y artístico. E l 
yiejo Tacón albergó durante la fiesta 
^ [as más distinguidas y elegantes''V 
unilias de la sociedad habanera. En 
palíeos y butacas veíanse las pr imor». 
eas caras de nuestras más finas y aris-
tocráticas muehachas. La sala del 
Nacional ofrecía ol atrayente aspec-
to de los días de gaüa. Caras de una 
palidez poética, ojos de ilusión y de 
idcaliílad suprema, frescas bocas co-
mo rojos claveles entreabiertos. En 
0̂j-no de las bellas nonas, revolotea-
^.n los moscones de tanda, y para 
que el cuadro fuese .compileto, los jó-
venes lindos adoptaban actitudes in-
teresantes para mejor fletíbar á las 
incautas don col l a s . . . . 
tH'arry Ros es seneillamente un pro-
digio musical. 
(Viendo tocar aj er á Harry Ros, nos 
acordábamos ddl eélebre Pepito 
Arrióla, el niño bilbaíno que es hoy 
una legítiona esperanza del arte. Ha-
pry Ros ô será. Asombra y nmravi-
Ha su seguridad y ol dominio que 
tiene sobre el Rey do los instrumentos. 
Allma sensitiva de artista, el precoz 
unichaciho se hará famoso maestro. 
Ipor la oportuna y generosa ayuda, 
por el eficaz 'Concurso que le han 
prestado Mannelita y Petronila, me-
recen un justo y sincero aplauso 
que anteayer le tributaron cuantos 
en nuestro pequeño ambiente inteleo-
tual sienten y saben comprender ol 
arto.. . 
tomas SERVANDO GUTIERREZ. 
Garganta inflamada 
Siendo como es un antiséptico, y te-
niendo como tiene un especial efecto 
calmante y curativo, la Emulsión de 
Angier limpia, suaviza y restablece la 
membrana á su propia condición sana. 
Quita la obstrucción de materia extra-
ña, destruye los gérmenes nocivos, fa-
cilita la respiración y cura la tos. Una 
botella á menudo es bastante. 
Policía de! Puerto 
(A bordo de la barca ingilesa "Tn-
victiiK." fué detenido por el viigilante 
Muñas, el tripulant de la misma 
Hau.s Millen á petición del •capitán 
Mr. Robert Robt-rts. que le aeusa de 
formar escándalo á bordo y haber 
faltado é insultado al 'primer oficial 
y sobrecargo. 
El acusado presentaba síntomas de 
em h ría gnez al cóh ol i oa. 
(Fué remitido al Vivac. 
FRONTONJAí-AUI 
Partidos y quinielas que se juga-
rán Iroy martes ló de -Innio. á las 
ocho de la noche, en el Frontón Jai-
Alai s 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segfundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
mía quiniela. 
Nota.—No se dan contraaenas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados Iñ tantos del prí« 
tter Partido, no se devolverá la en-
cada, gi por cualquier causa se sus-
• Gran acontecimiento deportivo y 
artístico 
•El día 16 de Junio de 1009 se cele-
íjrará eu el Frontón Jai-Alai extraor-
ainaria fim-cion, en obsequio de ¡a 
Asociación Vasco-Navarra de Beneti-
J '^arán los pelotaris más afamn-
05 y entre ellos Navarrete y los her-
manos Erdoza. 
tar? 0r.FeÓ11 del Cetro Euskaro can-
^ varias piezas de su repertorio, 
^nto saldrán los programas. 
Alumno a p r o v e c h a d o . — 
l i i io1^11^"10 nifio G ^ ^ o Linares. 
JnV' T11'llftí?tro dislin^nido amigo don 
€j ob t^o on el Colegio de Belén 
sido ;¡rr rpremia d.e rt&K habiéndole 
m.vrz^o m hennoso diploma, 
* motivo. 
¿ r ^ l t a m ? 6 sin«er*m«n*e, por tan 
amanté0 ?a1lar(1<Sl1 á Ou^tavito y á sus ^m<^ padres. 
JB señor Abal.— 
* * l i n f r ^ n Emilio A1,íl1 y 
^ <^trna-broma al átri-
S S L .?at<irnT<:,mi Ao'hl ^ " A l a 
A^juda f <*tto columnas, 
Ah0^ var{a .̂ l110 á la vista, 
^ « r <\1 i f : ^ ' " ^ « m e s quién fué el 
^ voní^'V í,'- í>or,llw ^ Compo;Vr 
la eanTn» i rof<incl0 ^ ñ o r , así como 
^ T e S f 1 0 1 ? 01 • ^ • - r Abal v cuan-
S á l ^ ? ™ * M el aranoso y v . -^ "^"^ 
^ v e r d a d e r o gusto . 
P r e s e n t i m i e n t o s de u n e m p l e a d o . — 
G L O S A 
Cuando la luna declina 
Debajo de los mameyes 
Me pongro & enyugar los bueyes 
Porque es hora de fagina. 
E l tiempo que atravesamos 
Es tan malo, tan injusto 
Que nos dormimes con susto 
Y con susto dc&pertamots. 
1x8 emplea dos altamos. 
Como c.uak|iiiera adivina. 
Esperando que la inquina 
De algún político incric 
Xo.s dé sin •piedad la muerte 
Cuando la luna declina. 
Mas nos valiera morir, 
Aca^o inmediatamente. 
Que esperar pacientemente 
Lo negro del porvenir. 
V iv i r a^í no es v iv i r ; 
Pues aunque eon buenas leyes 
Nos matarán les Virreyes 
En nuestra patria gloriosa 
Dándonos muerte horrorosa 
Debajo de los mameyes. 
Yo no lo quiero 'pensar 
Pues el alma se rae oprime. 
31 i corazón llora y {?ime 
Sin poderlo remediar... 
Mas me debo preparar 
A sufrir injustas leyes; 
Y por si acaso los reyes 
De Ja políüea odiosa 
Nos dan muerte ignominiosa... . 
Me pomjo á enyugar los bueyes. 
Adiós simpáticas cuentos 
Y bellas tardes,del Prado, 
Me siento deseneautado 
Con mis tristes pensamientos; 
Son tan grandes los tormentos 
que mi mente se imagina, 
que en €sta 'lucha divina 
los ¡Truc-os! me han de quitar 
y el turrón me ha de faltar 
Varque es hora de fagina. 
E x p o s i c i ó n . — 
La cuita direetora de la escuela "Ro-
mualdo de la Cuesta." señora Aurora 
Nussa de Pérez, tiene la ateiunón de 
invitame,s para la exposición de los tra. 
¡bajos de sus alumnas. qno esíará abier-
ta al púhlieo les días 17-18-19 y 20 del 
aetual en Kstévez. 45. 
Muy agradecidos á la amabilidad de 
la distinguida educadora. 
F i e s t a s p o p u l a r e s . — 
•El próspero puehlo de • * San Juan y 
Mar t ínez" estará animadísimo los días 
23 y 24 del achual, eon motivo de fes' 
tejarse el pa t rón del pueblo. San Juan 
Bauíiiíita. 
Habrá fuegos artificiales, solemnida-
des religiosas, carreras de bicieletas, 
bailes y toda c!a.>e de juegos lícitos. To-
dos los números del programa serán 
amenizMdos por excelentes orquestas. 
En una palabra: los vecinos y auto-
ridades de San Juan y Martínez se 
proponen echar el resto festejando al 
patrono. 
Muv bien; todo se hace en honor de 
San Juan, pero /.qué •pieda. para Mar-
tínez? ¿Quién fué Martínez y por qué 
no se acuerda nadie de honrar á Mar-
tínez ? 
Porque el normlrre del pueblo no de-
ja lugar á dudas: San Juan . . . y Mar-
tínez. 
¡ Ingrat itudes de loe; hombres ! 
E r r a t a h o r r i b l e . — 
En la -poesía ^Ilusión ópt ica . ' ' del 
señor M. Rodríguez llHulueles. que fué 
publicada en 3a gápefilkt de la edición 
dé la tarde del sábado, apareció un 
verso que dec ía : 
"cuando la hlanca alma, en su ca-
( r r e r a " . . , 
Y lo que escribió el autor, fué : 
"cuando la blanca luna, en su ca-
( r r e r a " . . . 
¿Pues no hay apenas diferencia de 
alma á hima. y cómo le quedaría el al-
ma al linotipista, autor de esa catástrofe 
poética! 
Pedimos indulgencia al señor Ren-
dueles, ipor ese desaguisado. 
da L U S B N 
PAR IS 
A las ocho: Vistas, presentación de 
Rosita Mantilla y de Mr. Foster con 
ha perro adivinador. 
A las nueve: Vistas, presentación del 
duetto Trombetta y de Rosita Manti-
lla. 
A las diez: Vistas, presentación de 
Les Trombetta y de Mr. Foster y su 
perro adivinador. 
Payret.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presen-
tación del Cuarteto Cubano de Raúl 
Del Monte. 
\ A las nueve y media: Vistas y pre-
sentación del Cuarteto Cubano. 
A las diez y media: Vistas y presen-
tación del Cuarteto Cubano. 
Albisu.— 
Función extraordinaria á beneficio 
del Centro Catalán. 
Se representará en catalán el drama 
titulado Las Joyas de la Roser, de Fe-
tvrir-o Soler, 
Terminará la función con el jugue-
té cómico de Vi t a l Aza titulado E l 
autor de Un o-imen. 
Actualidades.— 
Cinematógrafo y Variedades, 
Función diaria por tandas. 
A la-; siete y i iK 'dia: Vistas y pre-
s tnaeipn del duetto internacional 
i ris Andreaece. 
A ¡as ocho y m^dia : Vistas y pre-
Rontación del duetto Les Chimenti 
y de Renée Debauga. 
A las nueve y media: Vistas y pre-
setnación del duetto internacional 
Iris Andreaece. 
A las diez y media: Vistas y pre-
sentHción del duetto Les Chimenti 
y de Renée Debauga. 
Salón Regio.— 
Plazoleta de Albear. — Gran Cine-
matógrafo y Variedades. 
A las ocho: Vistas y canciones por 
la incomparable Amalia Molina. 
A las nueve: Vistas y canciones, por 
Amalia Molina, 
A las diez: Vistas y canciones, por 
Amalia Molina. 
.Alhamkra.— 
Compañía de Zarzuela, — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: Chelito en el 
Seborucal. 
A L I V I O : encontrar un aprua aperitiva que 
nunca da nauseas ni perturba la d iges t ión . 
AK.mi natural purgañto F U A X C I S C O JOSH. 
la única agua laxativa agradablo. de un real 
valor medicinal. Probadla mañana por la 
inHana, antes del desayuno y no podréis 
más dejar de tomarla. Acción dulce, pronta 
y sejfura, pequeña dosis, sin gusto desagra-
dable despuí-s de su absorción. No cansa al 
estomago mñs delicado. Embotellada on el 
Manantial Francisco José, IJudapest. Vénde-
se en las farmacias. 
Nacional.—-
•—Temporada de verano. 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
EEeiSTEO m u 
JXJA'IO 10 
XACIMTFN'TOS 
Distrito Norte. — 1 varón blanco legí-
timo: 2 hembras blancas naturales. 
Distrito Sur. — 2 varones blancos na-
turales: 2 hembras blancas legítimas; 1 
varón negro natural. 
Distrito Este. — 1 varón blanco legí-
timo. 
Distrito Oeste. — 2 hembras mesti/.as 
nniuraks: 2 varones blancos legítimos: 
1 hembra blanca natural; 1 varón negro 
ie¿;jt.¡mo. 
D E F U N C I O N E S 
Di-olrito Norte — Susle Wakelerí, ;"9 
aíbir-;, E . U. Tacón 8, Peritonitis cancaro.^a 
Ln;;trito Oeste. — Sofía Rodríguer.. 26 
af.O?. Fanta Teresa 18, Tuberíulosis: Lut-
gardo Aguilera, 63 afios, J . del Monr.'.; 
6 73. Anemia perniciosa; Atanasio Borjas. 
50 años, España, L a Benéfica, Tuberculo-
sis; Rosa Mena, 9 meses. Finca Conchita 
Bronquitis; Juana Almeida, 14 díüs. San 
José 109, Meningitis. 
J U N I O 11 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur. — 3 hembras blancas le-
gítimas. 
Distrito Oeste. — 2 varones blancos 
naturales; 1 varón blanco legítimo; 2 
hembras negras naturales. 
, D E F U N C I O N E S 
Distrito Sur. — Ursula Monages, 80 
años, Revlllagigedo 29, Debilidad senil; 
José Torres, 1 año, Suárez 126, Atrop-
sla; Micaela González, 70 años, Suárez 
132, Esclerosis. 
Distrito Este. — América Martínez. 28 
años, Teniente Rey 09, Tuberculosis; 
Paulina Bough, 9 meses. Habana 193, 
Diabetis sifilitica; Luciano Sánchez, 35 
años, San Ignacio 59, Enfermedad de 
bright; José L . Hevia,, 27 años, Teniente 
Rey, Tuberculosis; M. Morts, 30 años, E . 
U. Teniente Rey, Suicidio por Intoxica-
ción. 
Distrito Oeste. — Raúl L . Benítez, 7 
meses. Concordia 174, Meningitis; Angel 
Romero, 3 meses, C. del Padre 8, Castro 
enteritis; Julio Comas, 20 años. L a Ba-
lear, Intoxicación; Antonio Bárzaga, 53 
años, M. de la Torre 57, Reblandecimien-
to cerebral.-
D I A 15 DE JUNIO 
lEs'te mes es tá consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús . 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la iglesia 
del Cerro. 
Santos Vito y Modesto, márt ires. 
'Bernardo de "iMenuón," Balduino y 
iLaudelino, confesores; santas Cres-
311 H I J A 
H A F A L L E C I D O 
X/ dispuesto su entierro para how, á las cua= 
tro u media de la tarde, suplico á mis'amióos que 
^ acoiripañen el cadáver desde la casa calle del 
, Empedrado núm. iS, al (Bementerio de Golári, fa* 
i vor que aór'adeceré, 
fóabana, $unio 1§ de Í6)Q6). 
(}ozé R a m í r e z ^ r e l l a n o . 
c e n c í a , I/ibia, Benilde y León id a, már-
tires. 
Santos Vito y Modesto, mártires, 
en Sicilia, los cuales en tiempo del 
emperador Dioeleciano, fueron meti-
dos entre plomo derretido, echados á 
las fier.is. y atormrntados con otros 
varios suplicios: todo lo que vencie-
ron por un efecto del poder divino, 
y acabaron el curso de su glorioso 
•combate ol día 15 de Junio del ano 
de 300. 
San Bernardo de " M e n t ó n . " con-
fesor. Nació en el castillo de Men-
tón, cerca de Auneey. en Junio del 
año 923, de familia, ilustre, y desde 
su infancia mostró decidido gusto é 
i i i f l i nación á las letras y á la vir tud. 
'Muy esclarecido en virtudes murió 
el día 15 de Junio del año 1008. 
(Los muchos milagros que hizo el 
SeñoT por intercesiún de su siervo 
Bernardo, inclinaron á la Santa Sede 
á colocarle el año siguiente en el nú-
mero de los Santos. 
FIKSTAS EL MIKRCOLRS 
MJsas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbr»'. 
Corte de .María.—Día 15.— Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Asunción en la Santa Iglesia Cate-
dral. 
PROFESOR COMPETENTF 
PARROOUIS m VEDADO 
Til viernes próximo, día dlor, y ocho de 
este mes do .Innio. se ce lebrará en la Iglefila 
F'grro^uial una flésta poletnbé en honor del 
Sagrado Cora/.ún de Jes^s. A lae ocho de la 
mañana miso solemne, piedic.indo el P.. P. 
Isidoro Kni-/. de la Orden de Predicadores. 
Se cantará la misa del Maestro l íavanel lo . 
7?19 8-15 
DE NTRA. SRA. DE GUADALUPE 
E l miércoles . 16 de los corrientes. A. la? 
ocho y cuarto, celebrara misa en el a l iar del 
Carmen el Tltmo. y p̂ do. Sr. Obispo de Clen-
fues^s. Monseñor Aurelio Torres. 
7S91 lt-14-lm-15 
V. 0, Tercera de San Francisco 
E l Jueves día 17 de Junio, á. las ocho de 
la mañana, kc celebraríí. la misa cantuda 
con comunión, á. Nuestra Señora del Sagra-
do Corazón de Jesfis. 
Lo ouc avisa & los devotos y dem&s fieles 
su camarera. 
78R8 lt-14-:im-15 
PARROQUIA DEL SANTO ANGEL 
N o v e n a , a l S a g r a d o Corazón 
Todoe loa díao ¿ laa 7 y media p. m. ha» 
bnl el piadoso ejorciclo de la novena y cún-
tlros por un escoprldo coro. E l Ifi. día de It» 
Fiesta, la misa de ••omnniAn {jeneral aeríl 
& laB fi. y ft. las 9, la Solemne con sermón 
por d R. r . Abagca). Por la noche, ft. la hora 
de costumbre. procesl-Sn llevando la Sagrada 
Imagen, por el interior del templo. 
7701 1 t-9-5m-10 
C 0 M Ü M C A D 0 S . 
H O T E L l L i Z A 
P a r q u e C e n t r a l 
Este hermoso Hotel en vista del éxito 
que ha obtenido durante la pasada tem-
porada, ha decidido permanecer abierto 
durante el verano haciendo gran rebaja 
en los precios de sus magníficas habita-
ciones y departamento con baño. 
Se establecen precios con comida, su-
mamente económicos. 
La Cocina á cargo de un excelente 
chief francés, no deja nada que desear. 
Los Jueves y Domingos, Comidas, Ta^ 
ble d'hotes especiales con vino á $1.50 cy. 
Música todas las noches. 
Con gusto informamos por correo y Te-
légrafo. Plaza, Hotel Co. 
C. 1954 26-6Jn 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección Je Declainacióii y Filamouía 
Autorizadas las Secciones de Instrucc ión 
y Recreo y Adorno para orfíanlz.ar, de co-
míin acuerdo, las Scciones do Dec lamac ión 
y F i larmonía , dentro de la fioclednd y con 
elementos pertenecientes ti la misma; y 
constituida definitivamente la Comisión 
mixta organizada bajo la presidencia del 
eminente profesor musical Don Benjamín 
Orbón. se hace saber, por este medio, á. los 
Rre». Socios aficionados & cualquiera de esos 
dos ramos important í s imos de las Bellas 
Artes que deseen pertenecer á aquellas, que 
pueden pasar Ci, inscribirse como tales aspi-
rantes, todos los días hAbiles. de ocho & 
nueve do la noche, íi. la Secretaría de la Sec-
ción de Ins trucc ión instalada en el sa lón d» 
la Biblioteca; procurando al hacerlo, pre-
sentar el recibo que parantice estar en po-
ses ión de todos los derechos sociales. 
Habana, Marzo 25 de 1909. 
E l Secretario de la Comisión 
Emilio Martines. 
C. 1976 alt, 4-9 
D e s p u é s d e a l í r u n a s h o r a s d 6 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d e 
c e r v e z a d e L A T K O F Í C A U e s 
c o r a ^ e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
Profesor de Inglés 
, Titulado, dft clases if domicilio. Método 
prílcticu. Se bucen traduceloneH en Injílé". 
< : l<,iñol. se lleva-corroupondencia en ambos 
por horas: Ademas se desea" habitación en 
familia & cambio do'clases. Escriban .T. T. 
Apartado 92 1. 7802 4-12 
UNA P R O F E S O Tí A I N G L E S A ( D E L O N -
dres) da ciasen ft domicilio y en su morada 
ó. precios módicos, de idiomas que ensefia 
á. hablar en cuatro meses, dibujo, mús ica 
(plano y mandolina) 6 instrucción. Otra 
que enseña casi lo mismo, da clases en los 
alrededores de la ciudad. Dejar las sefias en 








en su d 
a m. k 
7811 
ledones á. domicilio ó en su casa, de 
francés , gramAlica castellana, geo-
ar l tmét i ca y teneduría de libros. I n -
72, altos. 7790 8-12 
B U E N A PRO.FESO R A I>E S O L F E O 
se ofrece íl las familias del Vedado, 
.leáiis del Monte, también dA clases 
rmlcllio. Informan Villegas 88, de 7 
3 p. m. Precios módicos. 
JiT116 S i m o u n e t 
OFFÍCIBR D'ACADTÍMIE 
Cours de francais pour les vacances; E t u -
de des poétes et de la lltterature franca.se. 
Cours é l é m e n t a i r e : conversations prfttíques. 
Dirigirse íl San Rafael 1 y medio. Joyer ía 
7596-7745 9-9 
C L A S E S A Q O M I G I L I O 
Preparación de la? materia*! qu^ compren-
den la P r l n e r a y «Segunda Enseñanza. Arit-
¡nétlca Mercantil y Teneduría de Libros 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio 
También se dan clase? fr.dlviduales y co-
lectivas para cinco alumnos iNeptuno 6» 
esquina & San Nicolás , altos, por San Nlco-
14». 
D K R E L A N C E 
Diccionario enclplopédico hispano ameri-
cano "Jt! grandes vo lñmenes encuadernados 
en pasta española, ^fió. Librería de M. R l -
coy. Obispo 86, Habana. 
7910 4 » 4-15 
M E D A L L A S 
Par» premios, las hay muy baratas fcn 
Obívpo 86, l ibrería. 
7763 4-11 
UNA SRA. e s p a ñ o l a D E S E A C O L O C A R S H 
de criandera íi leche entera de dos meses. 
E s sana y robusta, calle Sol, esquina á In-
fanzón, bodega de ( arlos. 
7931 4-15 
U N A C R I A D A B L A N C A 
Se solicita, de mediana edud, para acom-
pañar d una señora sola, sueldo dos centenes 
comida y ropa limpia. Informes en Progre-
so 2tí. 7937 4-15 
' r S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M.-VXOS 
que sea bueno, fino, y que sepa cumplir con 
su obl igación. E n el Vedado. Linea, esquina 
( L .1, casa de Iriza. 
; 7981 _ 4W^».. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N "plí-
ninsi'lar para criada de manos: 5ab<' c.-.ui-
plir con su ob l igac ión y tiene quien respon-
da por ella. Calle 0̂ número 4, Vedado. 
7926 4-15 ^ 
D É S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D B 
manos, peninsular, que sabe cumplir con su 
ob l igac ión y tiene buenas referencias. I n -
forman en Neptuno número 2C1. 
7944 4-15 
L A V A N D E R A : S E S O L I C I T A UNA QUI3 
sepa bien el oflclQ. duerma en la co locac ión 
y esté bien recomendada: sueldo cuatro cen-
tenes. Cerro 647, esquina á Buenos Aires. 
7947 4-15 
C O S T U R E R A S : SÉ SOLICITAN"ñds, UNA. 
que sepa cortar y coser muy bien y otra 
que sopa bordar al pasado y coser xnuy 
bien. Cerro 547. 
794< - 4-15 ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNO J O V E N P E -
niireulur para coser y limpiar habitaciones: 
sabe cumplir sus deberes y tieno buenas 
referencias. Informan en Compostcla 122, de 
S .1 11 y de 1 4 ^ 7893 4-lJt 
D O S ' I O V E Ñ É S P E N I N S U L A R E S D i £ 
sean (.•jlocarse, una de cocinera con b u » -
naa referencias, sabiendo co'cinar A. "la es-
pañola y criolla, la otra de criandera con 
buena y abundante leche. San Lázaro 372, 
Bodega, á todas horas. 7890 4-15 
S e l l o s u s a d o s d e C o r r e o s 
Se compran en todas cantidades, pagando 
lo.' mejores precios. Monte 368, altos. 
C. 1953 8-6 
¥ 
C O M E J E N . E l único que garantiza la com-
pleta ext irpac ión de tan dañino insecto, 
contando con 1̂ mejor procedimiento y gran 
practica. Recihf avisos en ^>p(iin« ^8, y por 
correo, finca E l Tamarindo, Mantilla. Ramón 
Piñol . 7830 2«-13Jn. 
P E I N A D O R A 
Los mAs elegantes y económicos peinados; 
admita abonadas. Consulado 90, altos. Pi lar 
Francos. 7762 4-11 
B a r n i z a d o r d e " M u ñ e c a " 
Manuel F . Tojeiro, cx-operario de las 
acreditadas casas de Cayón y Martínez, se 
c> n.promete á, limpiar y barnizar á do..i;.:i-
lio toda clase de muebles tinos. 
EHpeclulldad en barnizados de planos y 
muebles Incrustados. 
Dirigirse á Manuel F , Toljelro. San Láza -
ro 27. Te lé fono 1076. 
7264 26-3Jn. 
N U E V A P E L U Q U E R I A D E SRAfi. CON 
gabinete para peinados y departamento pa-
ra cortar y rizar el pelo A, niños y niñas, 
de Jopenna la que estuvo en los altos de E l 
Encanto. Se construyen y arreglan toda 
clase do postizos. F i jarse bien. Oallano 18, 
entr.- San Rafael y San Jos*, Telefono 1133. 
7281 15-3Jn. 
P A R A - R A Y O S 
12. Morena, Dfcaco Electricista, eon.-truc-
tor 4 instalador «-e para-rayos sistema mo-
derno, a ediñelue, polvorines, torres, panteo-
nes y buquos, garantizando bu Insf-alaclón 
y materiales.—Reparaciones de loo mismos 
alendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garanlta. Ir.stnlaclAn de tlm-
brea e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
ncúctlcor;. l íneas te le fónicas por toda la Isla, 
Reparaciones de tod.'. clase de aparatos del 
ramo e léctr ico . Se garantizan todos los tra-
bajos. — Callejón de Espada núm. 12. 
C. 1857 U n . 
Sellos antiguos de Cuba. Correos y T e -
légrrafos, oferta por correo. M, I . Rascun, 
Matanzas. 
C, 1:021 8-15 
" S Í C O M P R A U N A C A S T 
E n Ouanabacoa ó Marlanao ó Ceiba que 
tenga sala, comedor, cuatro cuartos, patio 
y imspMiu que sea de maniposter ía y pre-
cio módico, por carta ó personalmente de 
3 ft, 5 de Ja tarde á. José D. Turblano, ca-
lle de Venus número 13, Librería, Guana-
bacoa. 7927 4-13 
S E C O M P R A 
Un molino de ¡5 pies de doble engrane. I n -
formardn en Obrapía 36 altos. IIÜGH K E -
L L Y <fc Co. escritorio. 
7R51 g- iá 
S E D E S E A 
Comprar una casa en la Calcada del Cerro 6 
la Víbora, ó lo más á. una cuadra de éstas , 
de $3,000 A $4,000. Trato directo. Cerro 835. 
de U a. m. A 1 p. m. en la misma se desea 
Imponer J3.500; de 10 ñ. 12. 
7S29 . . 4.13 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
Escritorio: San Ignacio 50. — Teléfono 
437. — De 1 6. 3 p. m. Recibo órdenes por 
Correo. 
Compro y vendo fincas rúst icas y urba-
nas, y solares. Doy dinero en bipoleen. 
7255 2C-2Jn. 
9JB C O M P R A 
Oro. plata y piedras finas, abanicos, mi-
niaturas, platos de escudo ó corona, mone-
das, jarrones, candelabros y toda clase 
de objetos antiguos en bronce, marfil, por-
celana, etc. Trocadero 13 esquina t Consu-
lado. Qigfi 26-16My 
; o : f l o i s r o I B s 
J . Schmldt: S E COMPRA C O B R E B R O N . 
ce y hierros viejos, se venden vlgraa do ace-
ro nuevas, ralles, tuberías de todas clases, 
y efectos sanitarios y maquinaria usada' 
Estre l la número 187 esquina & Santiago'. 
Te lé fono n ú m e r o 2080 . 
^63 lRS-19My. 
I n g l é s y F r a n c é s 
Profesor competente, se ofrece en Indus-
tria 72, altos. 77S8 S-12 
UNA S R T A . I N G L E S A CON DIPLOMA 
de segunda enseñanza, dá clases de inglés , 
instrucción en general, en castclluno. fran-
cas y piar e. íl domicilio ó en cu casa. Dlr i -
Klrse por eicri lo 6. Refugio 4. 
7775 W l 
TNA SHA. D E MEDIANA E D A D , SOLA, 
desea colocarse para asistir ft, un matrimo-
nio sin hijos ó acompañar k una señora: 
-tienta referencias y puedt salir de la Haba-
na. Gloria número 117. 
' 4̂ 15 . 
UÑA S R I T A . D E L P A I S D E S E A COLO^ 
carse de manejadora ó pnra limpieza de ha-
bitaciones, cumpliendo bien su obl igac ión 
y tiene, buena conducta. Amargura número 
96. cuarto número 14. 
__7;,2Í,_ *-l5 
UNA . i n v i : x española L E S E A C O L O C A R -
se de criad» de manos en casa particular. 
Cuenta con muy buenos informes. Rayo nú-
mero 44 solar. 
^ '932 4-16 
UNA española D E S E A C O L O C A R S E D E 
criandera á, leche entera de dos meáéa No 
tiene Inconveniente en salir de la Habana, 
pagúndole el pasaje, Buenos informes. V I -
lleíraa nñinero 101, bajos, cuarto número 16. 
' M * 4*16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de mano: en casa de buer 
na familia, es fina y educada": sabe cumplir 
con su ob l igac ión: tiene buenas referencias. 
DlrlKirso ó Obrapía 2C, te léfono 3860. 
7945 4-15 
•UN J O V E N M E C A N O G R A F O . Q U E P O - ' 
see el Ing lés y que ha prestado servicios 
en casas de Comercio. Empresas •Ferroca-
rrileras y otras Oficinas, desea co locac ión 
en casa de comercio 6 cualquier otra E m -
presa t) Oficina, Puede dar referencias ft sa-
tls-facclón de su buen comportamiento y 
competencia. NO T I E N E G R A N D E S P R E -
T C N S I O N E S . Dirigirse A. M. L . A. por co-
rreo. Empedrado 81. Telé fono 178. 
7S89 4-15 
D E S E A C O L O f ' A R S E UN C O C I N E R O DE3 
color en casa particular 6 establecimiento: 
es aseado, sabe cumplir con su obllgac:i'''n 
y tiene personas que respondan por éi . 
Consulado 108, Bodega. 
T887 -1-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
nera para establecimiento ó cafa particu-
lar; «abe cumplir con su obl igación, y tie-
ne buenas referencias de las casas donde ha 
cocinado. Informarán Monserrate 131, bojos. 
7886 tafi 
UNA C R I A N D E R A española D E S E A C o -
locarse á. leche entera de dos meses, éli sana 
y robusta. Tiene su niña, que se puede ver. 
Animas número 58, altos, cuarto número 10. 
7885 4-15 
UNA C O C I N E R A españo la D E S E A OOLO-
carse en casa particular ó comernio. Cono-
ce las cocinas española , criolla y americana. 
Industria número 73, altos. 
7884 4-15 
J O V E N español D E 25 años. C O N O C I E N -
do el Inglés, francés , bastante alemán, te-
neduría de libros y mecanograf ía , ofrece sus 
servicios, sin pretensiones para cualquier 
empleo. Informan en la Secretar ía del Cen-
tro Euskaro. Prado 92. 
7832 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ~ P E ^ 
nljisulaí1 de manejadora ó criada de manos; 
tiene qulon responda por su conducta. San 
Josó 152, accesoria, letra A. 
7881 _ _ _ _ 4"15 
D E S E A C O L ^ A R S " E ~ U Ñ T ~ j 7 w E Ñ ~ t t O N -
tañesa. de criandera, con buena leche r"<'o-
noclda por el Doctor Tremols y cuyo niño 
puede Verse; y una excelente cocinera. I n -
formarán Fac tor ía número 38, bajos. A to-
das horas. 7878 4-15 
UN B U E N C O C I N E R O ASTATICO S O L I -
clta colocación en casa particular ó de •co-
mercio: sabe su oficio á la española y crio-
lla. Lealtad número 161. 
787Í 4-15 
UN B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E 
mediana edad solicita colocación en casa 
PHrtlcular ó de comercio, dando referencias 
de las casas en donde ha servido. Rayo y S. 
Rafael, bodega. ?876 4-15 
DESEA~ C O L O C . \ R R E UN CRIADO D E 
mano para casa prirticular: sube cumplir 
con su obllgración y tiene quien lo recomien-
de. Informarán en Aguila esquina á CoK.n, 
bodepa. 7874 4-10 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos, peninsular, que uo 
sea muy joven, en Sol 46, altos, c nirc I-Iába-
na y Compoetela. 7872 1-1 r, 
D E S E A C O L O C A R S E 11NA P E N I N S U L A R 
castellana, de criada de manos ó manejado-
ra, con buenas referencias, de donde ha 
estado, que sea casa de muralIdad. Buen 
sueldo. Su domicilio es J e s ú s del Monte nú-
mero 356, 7868 4-15 
S E solicita'una C R I A D A BLANCA .1 (TI 
ven. que sea trabajadora; no teiiKa preten-
siones y tenga buen carácter. Si no tiene, 
estas condiciones es inúti l prcsontar.-K. 
Compostela 114B. altos, de 10 á 1. 
7923 4-4g 
PA RA M A T R I MONlO. S E S O L I C I T A VSX 
criada de manos, blanca y de mediana < d id, 
que no se presente sin referencias. Sueldo 
3 centenes y $2 para el lavado de r9.pa. C a -
lle K, entre Línea y 11. De 12 á ;:. 
7922 _ ^ 1-15 
se "desea saber e l paradero dfí 
Amadeo Cabeza, de España, raifi icla. Cela-
da Roblecedo, para informar A sus padres. 
Se suplica al que lo sepa lo ponga en ndno-
cimlento de Tidefonsa Llórente. Calle R nú-
mero 13, alloa. T01R 4-15 
C R I A D A D E MANOS: UNA JOVIJN E s -
pañola desea colocarse de criarla de mano» 
ó manejadora. Sabe cumplir su ubluvacíAn 
y tiene buenas referjíacias en casas donde 
ha serpido. Informan en Gloria 15J9. 
7905 ^ 4-15 
U Ñ A H I J A D E L P̂ CÍS L Ü ^ e X ' C O L O C A R ^ 
se de criada de manos en casa de moralidad: 
sabe coser á mano y á máquina y cnninlo 
con su ob l igac ión: tiene buenas referencias. 
Informarán Carmen 6. 
7906 ^ 4-15 
SE S O L I C I T A UN\^S^ArcspañoUa PARA: 
cocinar y ayudar en loa quehaceres de la 
casa, de corta familia, ha de ser de morali-
dad, aseada y dormir en la casa, si no que 
no se presente: se le dará buen sueldo. 
Aguacate 116. 7907 4-15 
UNA B U E N A C O C I N E R A PENI NST'LAR 
i'.csca colocarse en casa particular esta-
bleclmlonlo: sabe cumplir con su olili;.-ación 
y tiene quien la recomiende. Informes Obra-
pía 4 5, Curnicorla. 
7002 4-15 
D E S E A COLOCARSE 
Pnra criada de manos una joven penin-
«rniar: tiene buenas refrénelas . Teniente 
Rey 15. 7898 t-15 
P A R A C O C I N E R A á ' L A españo la Y C R l o I 
Ha. bien en casa de familia ó de comercio, 
solicita co locac ión una peninsular do me-
diana edad y con buenas referencias. A-.^sta 
er.f|Uina á Inquisidor, altos de la bodega. 
VK91) 4-13 
UNA C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A L E , 
es piimeri-/n. hace 40 d ías r̂ ir. dio á luz: 
tiene buc-na leche y abundante; lo mismo va 
para el campo que para la pohliición. 'I lena 
buenas referencias. Informan Bernaz?. 70. 
<900. 4-1S 
m m m ukmedio 
conocido hasta hoy no 
ha obtenido tanto 
éxito en Francia 
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AGUADAS 6 CRONICAS 
48 HORAS bastón para apaciguar los accesos 
les más violentos sin temor de trasladar el mal. 
.Envío franco de la Noticie sobro pedido. 
Depósito general. P O 1 N T E T y G I R A R O 
2, rué Elzévir, PAIUS. 
I'n La Habanaj_ DROGUERIA SARRÁ 
12 D I A R I O D B L A M A J O T ^ V — E d i c i ó » de la m a ñ a n a . — J u n i o 15 de 1905 
N O V E L A S C O R T A S . 
U N C O R A Z O N D E H I J O 
—Vamos, ¡abrázame mi Carlos! 
¡No volveré de Agén sino el már tes 
por la mañana, al aclarar el día, con 
¡a buena t ía Eufrasia á quien tanto 
v a á alegrar el saber que te casas con 
la simpática joven que ella y yo te 
hemos elegido! Y , tranquilamente: 
yo compraré un magnífico anillo de 
compromiso, cincelado; unos hermo-
sos pendientes y un reloj de oro con 
una cadena tan larga, que tu novia 
9 pueda darse tres vueltas en su cue-
llo, y, de un prec io . . . ¡que ninguna 
de sus compañeras la t endrá mejor ! 
¡ A h ! ¡Cuán feliz soy con este matri-
monio tan dichoso! Ese había sido 
siempre el sueño dorado de mi v i -
da-^unirte á María, quien será una 
verdadera hija para m í ; y si ella no 
posee tantos surcos en el campo como 
tú , ¡ encierra en su corazón infinitos 
tesoros de v i r tud y de a b n e g a c i ó n ! . . . 
¡ Abrázame, Carlos mío ! i Permaneceré 
tres días sin verte! ¡Abrázame! ¿No 
es verdad que tú también te sientes 
dichoso ? 
— S í . . . sí, contestó él con sonrisa 
melancólica. 
El , inclinando su cabeza, besó en 
la frente á su madre; y la acompa-
ñó hasta el recodo del camino, don 
de ella desapareció á la dulce clari-
dad de la aurora. 
I I 
A l entrar en la casa, Carlos se dejó 
caer sobre un sillón y lanzó un sus-
piro tan fuerte que lo conmovió de 
pies á cabeza. 
¡No, no! ¡No era feliz! ¡Sufría ho-
rriblemente! Necesitaba de todo su 
fervor filial, para inmolar así su co-
razón. Ese disimulo del verdadero 
sentimiento que lo agitaba, ese com-
pleto silencio sobre su verdadero 
amor, ese " s í " que él le contestaba á 
su madre, con tan heroica dulzura, 
cada vez que ella le preguntaba: 
f,Eres feliz? ese " s í . " que desgarraba 
su garganta y sus labios, como un ma-
nojo de zarzas que brotara de su pe-
cho ; esa mentira sacrilega que él se 
repetía á sí mismo, á su madre, á su 
novia, hacía tanto tiempo, lo envolvía 
ahora en una ola de vergüenza y de 
contrariedad. 
Y, k medida que la hora de los es-
ponsales se acercaba, un temor le he-
laba la médula ¡al pensar que él mu-
rao se engañaba, que engañaba í su 
prometida, y que preparaba, tal vez, 
su propia defígracia y la de e l l a ! . . . 
¡ No! él no podía resignarse, mar-
tirizarse como lo hac ía ! ¡ Estab.i í in 
fuerzas, extenuado por la lucha! ; Ver-
t ía que iba á estallar, á confesar que 
amaba á María, que ese matrimonio 
le era odioso, que su felicidad no es-
taba allí, sino en las manos de otra, 
tan bella y ten pura como ella, en las 
manos de la mujer á quien su corazón 
había elegido en secreto! 
El joven se levantó, y dió algunos 
pasos en el cuarto. Sus suspiros de 
desesperación, hacían estremecer sus 
robustas espaldas y levantaban en su 
pecho como una ola tempestuosa. 
Pero la sola idea de desvanecer el sue-
ño de^su madre, de rebelarse contra 
la elección que ella le había hecho de 
una esposa, de causarle una pena, de 
verla llorar, lo agitaba y le produ-
cía un terror más horroroso aún. 
¡ Amaba tanto á su madre! ¡ No ha-
bía sabido decirlo jamás , no se había 
atrevido nunca á decirle n ó ! 
¡Y las amonestaciones de su matri-
monio iban á efectuarse! ¿Qué ha-
cer? 
m 
Un caminante llamó á la puerta y 
pidió un vaso de agua para apagar 
la sed que el sol en las largas sen-
das que había recorrido había encen-
dido en su garganta. Tendría trein-
ta años, y ' u n porte bastante distin-
guido á pesar de sus vestidos de coti 
azul descolorido por el viento, la^ 
lluvias y los múlt iples lavados al bor-
de de los ríos durante los descansos 
del viaje. Llavaba en su frente algo 
de grave, no obstante la franca son-
risa de sus labios. 
Carlos tenía muy buen corazón pa-
ra negar jamás su mano á quien le 
tendía la suya. Hizo un supremo es-
fuerzo para ahogan el últ imo suspiro 
que salía de su corazón, invitó al ca-
minante á sentarse á la sombra, de-
lante de la puerta, y le sirvió un vaso 
de vino. Un pensamiento ext raño, una 
de esas resoluciones ¡que sugieren las 
situaciones extremas, le asaltó al ver 
al viajero: ausentarse, huir, huir con 
él, permanecer lejos algunos meses y 
regresar después. 
A los quince días escribiría á su 
madre para calmarla, y así evi tar ía 
un matrimonio que lo mortificaba. 
Eso era una locura, una insensatez, 
un proceder poco honrfW^,; pero todo* 
todo, antes que afrontar la desespe-
ración de su madre cuando él tuvie-
ra por fin el valor de decirla: 
— " ¡ G u a r d a tus alhajas y regalos, 
madre! Perdóname si contrar ío tus 
deseos y si con ello te hago desgracia-
da. ¡Pero yo no puedo sufrir m á s ! . . . 
¡Te he ment ido! . . . ¡No quería cau-
sar! e un pesar!... H o y ; ya no tengo 
fuerzas, y sucumbo. ¡ quiero mi liber-
tad, mi felicidad! ¡Ten piedad de tu 
h i j o ! . . . ¡Yo no amo á M a r í a ! " 
I V 
—¿A dónde va usted? le p reguntó 
el joven al caminante. 
—Hacia el Sur, por eí lado de las 
montañas, al capricho de mi vaga-
bunda fantasía. Me detengo á veces 
en las aldeas tranquilas para traba-
jar según mis necesidades. Pero, aun-
que no soy más perezoso que otro, y 
aunque tengo fuertes músculos en mis 
brazos, rae preocupo muy poco por el 
trabajo, y nunca sé si mi bolsa está 
vacía, siempre que encuentre, en ve-
rano, un pedazo de pan eu los hospi-
talarios umbrales, sombra, una fuen-
te cristalina y fresca, y un lecho de 
musgo en el fondo de los bosques, 
cerca de los pájaros, mis amigos. En 
invierno tengo el cálido aliento de los 
grandes bueyes en las granjas, la t i -
bieza de. la piedra de un molino. 
Hubo un momento de silencio, y el 
vagabundo continuó con voz t rémula, 
bruscamente conmovida: 
—¿Qué quiere usted? Yo soy solo 
en el mundo y pertenezco al número 
de aquellos cuyo destino es vagar por 
los horizontes infinitos, sin rumbo ni 
guía. Esta vida tienen también sus 
encantos, y uno debe el olvido de mu-
chas eosas en el viento. 
—Yo también soy solo en el mun-
do, dijo Carlos, sonrojándose ligera-
mento, porque no acostumbraba men-
tir , hacé mucho tiempo que tengo ei 
proyecto de i r á ver á un pariente 
que está en los Pirineos; pero como 
me falta un poco de dinero y quiero 
conocer el país, haré el camino con 
usted, si quiere aceptar mi compa-
ñía. 
Arregló un envoltorio de ropa, to-
mó algún dinero en el viejo ropero de 
su madre ¡ oh ! sí, muy poco. . . pues 
le pareció que cometía un robo, y con-
fiando la llave de la casa á una ve-
cina, pretextó una salida en que tar-
daría mucho, y par t ió con el cami-
nante sin volver la vista, pero con los 
ojos llenos de lágr imas y el corazón 
de remordimientos. 
Pero rsta partida á la ventura ora 
menos cruel que su matrimonio sin 
amor. 
Y. hasta en su tristeza infinita ex-
perimentó el joven . un alivio. 
Hann de Crillon. 
(Cav-duirá). * 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una criandera que tiene su niño y fi, quien 
el Dr. A r ó s t e g u i ha reconocido. Virtudes 
rfimero 48. 7920 4-15 
DESEA COLOCARSE 
De criada de manos una muchacha peninsu-
lar. Informan Gervasio número 109A, cuar-
to nrtmero 28. 7842 4-13 
D K S K A N COLOCARSIS UíOl COCINÍTRA 
y otra de criada de manos, ambas son de 
Santander, llevan 2 años en el país y tienen 
buenos informes. Muralla 89, cuarto 11. 
m "904 4-15 
UN J O V E N P E N I N S U L A R . V E N D E D O R 
antiguo de esta capital, desea colocarse en 
una. Fábrica de cxialquier giro: prefiere la 
venta de cigarros aunque sea de ayudante; 
no tiene inconveniente en trabajar marcas 
nuevas: ni en ir al campo, acaba « e llegar 
de México. Vidriera del g a f é E l Polo. Reina 
y Angeles. 7894 6-15 
D E S E A COLOCAJRSE UNA C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante leche: no 
tiene niño ni Inconveniente en ir al campo 
cciitando con quien la recomiende. OH&tlpa 
Ifúmero 7. bodega. 
7̂ P.-> 1-15 
UN S U J E T O P R A C T I C O E N L A L E C T l % 
ra por haber d e s e m p e ñ a d o el cargo de 
apuntador en los teatros, se ofrece como 
lector en rasa particular. También se ofre-
ce como portero de una oficina particular. 
Santos Su&rez número 36. J e s ú s del Monte. 
7896 4-15 
C O S T U R E R A P E N I N S U L A R D E S E A ~ C N -
conlrar una casa particular, cose por días 
en ropa blanca de' Señoras y niños . No tiene 
inconvenlonte en salir fuera de la Habana. 
Informes en Concordia número 1, E l E n c a r -
ga-la 7897 4.15 
B U E N A C R I A N D E R A E N CONSULADO 
ITS. hay tros crianderas muy buenas, que 
desean colocarse, van al campo 
_L£4.0 4:15_ 
UNA SRA. española . D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de msnbs. Tiene 
buenos informes. Amargura número 94 ba-
W « 4-15 
UNA SRA.. D E L PAIS . D E S E A COi.O-
carse de cocinera, a la e spaño la y criolla 
Buenos informes. San Ignacio número ?9 
bajos. 7943 4.15 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N PENIÑf-
sular en casa formal, de dependiente de fon-
da, de café, de criado 6 cosa análoga . Tiene 
referencias de dondo trabajó . Informarán 
Santa C l a r a 3». 7857 4-13 
E n S a n L á z a r o 1 0 8 , s e so-1 
l i c i t a u n a c r i a d a c o n r e f e r e n - i 
c í a s . 
7801 4t-ll-4m 12 | 
T E N E D O R D E L I B R O S G R A D U A D O E N I 
los E . U. con varios años de práct ica y que ' 
habla Inglés y español , desea colocarse en 
una buena casa de comercio ú oflrlna. Tiene 
buenas referencias. Dirigirse á A- M. Gal ia 
no 26, ».ltos. 7856 "-IS 
S E D E S E A 
Una persona formal que traiga referen-
cias para manejar un nio. Quinta 34, Ve-
dado. 
7870 4-12 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R á L A E s -
pañola y criolla, solicita co locac ión en casa 
de familia 6 de comercio, dando referencias 
de «u conducta. Inquisidor número 8, cajo-
nerta. 7845 4.13 
D E C R I A N D E R A á M E D I A L E C H E . - D E 
mes y medio, buena y abundante, como lo 
comprueba la cria, desea colocarse una jo-
ven de la raea de color. Estre l la número 114 
por Lealtad. 7840 4-13 ' 
SOLICITAMOS UNA" S R T A . D E B U E N A S 
referencias, para hacerse cargo de un de-
partamento de p-r fumer ía . Informarán 
Obispo (5 altos, Sr. Recio. 
782fi 4-13 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MAÑOS 
peninsular que sepa y e s t é acostumbrada 
r.I servicio y que le gusten los niños, si no 
reúne estas condiciones que no se presen-
te. Sueldo 3 centenes y ropa limpia. Es trada 
Palma 54, Víbora. 
7827 4-13 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CcT-
lorarse de criada do manos ó manejadora: 
sabe coser á mano y á máquina v prefiere 
el vedado, calle 23 esquina á G, Sastrería 
7838 4-IS 
T W E P O R DE LIBROS 
Con años de experiencia, se compromete 
á preparar d isc ípulos para llevar la conta-
bilidad mercantil. Industria 72 altos 
7789 ' 8-12 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A D E 
color, de mediana edad, con buenas referen-
clas. Salud S7. 7809 4.12 
D E S E A C O L O C A R S E UÑA S R A ~ rn-
ninsular de medinna edad, para rminniado-
10 <• fnoda de manos: tiene quien la garan-
tice. Informes Obrapla 14, Carnicería 
751 - 4-12 
SE SOLICITA 
Una criada peninsular de mediana edad 
Villegas 51. 7820 s-12 
UÑA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A ~ C O ^ 
locarse de cocinera en casa particular ó es-
tablecimiento, dando referencias de su con-
ducta. Aguacate número 82. 
"822 4.12 
P A R A C R I A D A D E MANOS ó MANEJA^ 
dora desea colocarse una joven peninsular 
que tiene quien responda por ella. O'Rei-
H.v número 32. 7824 4-12 
S C S " V E N T A J O S O V E D A D O 
casamiento legal bien feliz puede 
hacerse escribiendo •con sello y íor-
malmenta al acreditado Sr . R O -
B L E S , Apt. de Tórreos de la H a -
bana número 1014. TIAY PROPO-
S I C I O N E S M A G N I F I C A S P A R A 
AMBOS S E X O S . Stas. y Vdaa. r i -
cas de moralidad aceptan á quien 
carezca de capital y sea digno. Se-
riedad y mucha reserva en todas las 
operaciones. Se vienen realizando 
muy buenos y positivos matrimo-
nios. 
7643 8-9 
UNA J O V E N española D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manos ó m.'inojadora. E s ca-
riñosa con los niños. Tiene buenos infor-
mes. Sueldo tres centenes. Vives número 
138. fonda L a Madama.» 
7825 4-1» 
D D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano 6 manejadora una muchacha penin-
sular. Tiene buenas referencias y sabe su 
obl igación. Correa número 9. Jesús del Mon-
te^ 7787 4-12 ^ 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse, una de manejadora y otra de 
criada de manos. Tienen quién las reco-
miende. Infonnarfln 0 y 18, Quinta de Po-
zos Dulces, cuarto 1. Vedado. 
7765 4 - n 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
para el comedor, blanca y Joven que es té 
acostumbrada á servir: tiene que gustarle 
los niños, sueldo $15. y ropa limpia; do 
10 á 3 de la tarde. Aguiar 13. 
_ < 7 66 4-11 
UN C O C I N E R O D E L A R A Z A D E COLOR, 
aseado y que sabe su oficio á la española y 
criolla, solicita co locac ión en casa de fami-
l ia ó de comercio: tiene referencias. Esco-
bar número 136. 
7767 4-11 
UNA J O V E N D E L A R A Z A D E COLOR 
solicita colocación de criada de manos: ne-
ne quien garantice su conducta. Je sús Ma-
ría número 43. 7768 i l l l ^ , 
' D E S E A ' C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular para criada de manos, es de mora-
lidad y tiene quien responda por ello. Suel-
do 3 centenes. Bernaza 54, informan. 
7770 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos 5 manejadora: es muy 
cariñosa con los n iños y de formalidad. I n -
forman Damas número 30. 
7771 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos con una ro^ta 
familia: tiene quien la garantice. San Mi-
guel número 175. 
7764 4-11 
S E S O L i r i T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular que ayude á los quehacerse de la casa 
que tenga buenas referencias. Informarán 
Franco número 4. 
7757 4-11 
T e n e m o s ' los m e j o r e s s o l a r e s 
p a r a l a v e n t a 
E N E L V E D A D O 
mnuAVSK a 
Wm. M. Whitner, manager 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S 
Tiie Trust Gomoany of Cuba 
C A P I T A L $ 5 0 0 . 0 0 0 
3 1 C u b a 3 1 
C. 1921 Un. 
M A N U E L O R B O N 
Faci l i ta dinero en pagarés y sobre todo 
lo que garantice. Hipotecas en la Habana, 
Vedado, Jesús del Monte y dinero en Hipo-
teca, para ol campo en fincas rús t i cas y en 
todas las provincias. O F I C I N A . C U B A 66. 
7388 15-4Jn. 
Por halajas y prendas de a l g ú n valor, á 
módico interés . Infinidad de muebles y ro-
pas á precios barat í s imos . E n los tres Her-
manos. Consulado 94 y 96. 
7484 26-6 
D I N E R O P A R A H 1 P O O T E C A S E N T O -
das cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 
100. También se fac i l i tará la venta y com-
pra de casas, solares yermos, cindadelas; 
etc. Se pasa á domicilio. F . del R í o . Pele-
tería L a Esperanza, Monte 43. De 10 á 12 
7172 26- lJn. 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy t'.'.nero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana; Cerro; Vedado y Je^ús 
del M-mle. compro censos, negocio alouilur^s 
y vendo fincas urh inas . Evello Mart ínez . 
Emporrado 40 de 12 á 4. 
6915 26-26My. 
UNA J O V E N , D E COLOR. D E S E A OOLO-
carse de criada para cuartos ó manejadora, y 
ayudar en la costura. Sueldo tres centenes 
y ropa limpia. Manila número 5. letra A. 
(Cerro) preguntar por Alejandxina Reynal-
dos. 7768 'j'-}}— \ 
—S E S O L I C l T A - U N A C R I A D A D E M E D I A - 1 
na, edad, blanca 6 de color, para ayudar 
á los quehaceres de una casa. De sueldo y 
condiciones se tra tará en la calle N. esquina 
á 17. Vedado. 
7759 4-11 
B U E N N E G O C I O : POR T E N E R Q U E A U -
frntRrfo su dueño, se vende una sas trer ía 
y camiser ía situada en buen punto, céntri -
co. Informarán Neptuno 89, E l Ir is , óptica, 
uc 1 fi 3 p. m. 7928 6-15 
" R E P A R T O " E L R E T I R O ' 7 " 
E N 
O A - D O L I j O S x t x 
Se venden tres parcelas de terreno en 
dicho reparto, uno en la Manzana 35, con 
M9-20 metros; otro en la manzana 36, con 
256-61 metros y el ú l t imo en la manzana 41, 
cor 181-^5 metros. Informa s\i dueño en la 
casa calle de Aguiar número 75, 
7866 4-15 
T O C I N E R A Y C R I A D A D E MANOS. S E 
solicitan muy aseadas para el servicio de un 
matrimonio, en la Víbora. Dirigirse al B a - 1 
zar Cubano. Manzana de Gómez, frente al 
Teatro Albisu. 
7760 4-11 
UNA española . D E M E D I A N A E D A D , de-
sea colocarse de criada de manos ó mane-
jadora, es car iñosa con los niños. Tiene 
buenos Informes. Amistad número 15, solar. 
7761 4-11 
S E S O L I C I T A UN B U E N C R I A D O B L A N -
CO, que sepa servir bien y traiga recomen-
dación de casas conocidas, de 12 á 4. Linea 
69. Vedado. 7773 4-11 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
cocinar para tres personas y hacer la l im-
pieza de tres habitaciones. Ha de dormir | 
en la colocación y traer referencias: 3 cen-
tenes. Aguiar 51, altos. 
7781 4-11 
S E V E N D E L A CASA C A L L E D E C o -
rrales número 47. Informan calle A número 
12, Vedado. También se vende ó se arrienda 
una colonia de caña, en Quivicán, aperada 
de un todo y en producción, 
" D E OTO INTERÉS^ 
Por muy poco dinero, por no poderlo 
atender su dueño, se vende un café, fonda, 
vidriera de tabacos y billar en punto muy 
céntrico. También se admite un socio. De-
más informes Apodaca o, altos, de 10 á 12 
y de 4 á 6. 7850 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos. Informarán 
Inquisidor 5. altos. 
7739 4-11 
D E S E A J U L I A DIDIANO, de COLOR, CO-
nocer el paradero de su único hijo José 
Gregorio Dldiano. natural de Trinidad. I n -
formes á Baños 63, Vedado. 
7740 4-11 
UN J A R D I N E R O A R B O R I C U L T O R , Q U E 
estuvo en las principales fincas del campo 
y jardines de esta capital, e s t á á la dispo-
sición de las personas que deseen utilizar 
sus servicios en Prado 93B. 
7741 4-11 
C O C I N E R A : S E S O L I C I T A P A R A C O R T A 
familia en la Víbora y que duerma en la 
colocación: sueldo 2 centenes y ropa limpia-
Informan Jesús del Monte 526, farmacia. 
7748 4-11 
UN C R I A D O D E MANOS español Y Q U E 
•abe servir y tiene referencias de las me-
jores casas de la Habana, desea colocarse 
Informan Damas y Acosta, bodega. 
7748 4-11 
se ofrece para dar clases de i n g l é s ó español 
ó instrucc ión general para niños. Domina 
perfectamente los dos Idiomas y puede dar 
excelentes referencias. Dir í jase personal-
mente ó por carta á Mrs. .1. B O R R O T O ; T r o -
caderu esquina á Gallano, altos. 
7705 8-10 
A G E N T E S 
Se solicitan en Soledad 36A de 1 
Neptuno 48 de 8 y media á 11 a. m. 
7712 8-10 
á i . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que sepa trabajar y traiga recomendación. 
E s para un matrimonio 17 número 52, esqui-
na á J . 7730 6-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de criada de manos en casa decente 
es humilde y trabajadora: tiene quien la 
recomiende. Informan en San Lázaro 293, 
Sastrería . 7659 8-9 
J A R D I N E R O 
Se solicita uno con buenas referencias, sin 
grandes pretensiones y que sepa ordeñar va-
cas, informarán San Pedro 6, altos. 
7726 B-10 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A CoUT-
carse de criada de mano ó de cocinera: sabe 
cumplir con su ob l igac ión y tiene buenas 
referencias. Informan en Morro 12. 
7688 8-9 
A P R E N D I C E S 
E n el taller de p later ía y Joyería L a E s -
trella de Italia. Compoatela 46. hac»n falta. 
Inútil presentarse si no son de corta edad 
y no tienen persona que los garantice. 
7667 8-9 
M U Oí II 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros on uno de los mejores pun-
tos de la ciudad. Aprovechen esta ganga. 
Cuba 66, Orbón, 7831 4-13 
~ E S Q Ü I N A S : V E N D O 2, 1 en N E P T U N O , 
con establecimiento: otra cerca de Monte 
en $3.500: renta >28 cy. E n Lealtad. Inme-
diata á San Lázaro 1, casa de azotea, sani-
dad, etc. Figarola, Cuba 33, de 2 á 5. 
7848 4-13 
E N Í3.500.00 S E V E N D E L A CASA P U E R -
ta Cerrada número 9. Informa José Pintos 
Reino, en la Tesorer ía del Centro Gallego, 
de 8 á 10 de la mañana . 
7834 4-13 
C a n a d e h u é s p e d e s 
L a mejor situada, de esquina, todas sus 
habitaciones á la calle, divisiones de mani-
postería, pisos de marmol, magníf icos baños, 
se vende muy barata, S A L A S , San Rafael 
número 14, 7805 6-12 
S O L A R T E R M O , B I E N C E R C A D O , Calza-
da de Concha entre Acierto y Villanueva. Se 
alquila barato. Bueno para carretones ó 
cualquier industria. Informes Obrapla 19, 
altos. 779» 4-12 
B O D E G A , SIN I N T E R V E N C I O N D E C o -
rredores y por razones que se le dirán al 
comprador, se vende una, en verdadera gan-
ga, es esquina cantinera y de gran porve-
nir. Informarán en Lampari l la 6. 
7797 8-12 
SÉ V E N D E L A L E C H E R I A S I T U A D A E N 
el mejor punto de Jesús del Monte. Calza-
da 305, próx ima á "Toyo" escogida mar-
chanterla por no poder su dueño atenderla; 
es an buen negocio, 
7817 10-12 
K?V L V M E J O R C U A D R A 
de la calle Cuba, vendo una casa con sala, 
comedor, 8 cuartos y un salón alto con bal-
cón al patio. 8 por 30, traspatio y gran co-
cina, baño é inodoro. Precio $7,600 y 300 
de censo. O'Reilly 47, de 2 á 5. 
7815 4-12 
B O T I C A 
Se vende casi regalada una con buena 
venta, acreditada, dos consultorios médicos, 
de esquina, en la mejor barriada de esta ca-
pital. Informes M. Calvo, cuarto 8, Ban-
co de Nova Escocia. 
C. 1994 4-11 
B U E N N E G O C I O 
Se vende la casa Esperanza 117, con el 
solar anexo 119, en precio módico. Informes 
Amistad 136, Notar ía . 
7756 8-11 
S E V E N D E ó S E T R A S P A S A E L A R R I E N -
do de un café cantina con todo lo necesario 
en servicio y mercancías , cerca de! Parque 
Central. Se pide poco dinero y á plazos. 
Informarán en la vidriera del Caf4 de T a -
cón. 7688 8-10 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E SU D U E -
fto se vende la hermosa casa. Calzada Vie-
j a número 1, Guanabacoa. libre de grava-
men y sin in tervenc ión de corredores; se 
da barata. E n la misma informarán á todas 
horas. 7710 13-10Jn. 
S E V E N D E 
Sin intervenc ión de coredores una casa. 
Informarán Dragones 31 y 33, bajos. 
7716 10-10Jn. 
Competente, se ofrece para llevarlos por 
horas. También se encarga de poner libros 1 
atrasados al d ía y de formular liquidacio-
nes y balances á precios muv reducidos. D i -
rí janse á E . B. Lampar i l la 43. altos. 
7506 13-8Jn. I 
S E D E S E A C O L O C A R L A L E C H E D E una 
vaquería , próxima á la ciudad, durante el 
año, á cinco centavos el litro, en las aguas 
y á siete durante la seca. Impondrán Reina 
número 85. 7475 g.g 
GRANDES LOGALES 
Uno con 500 varas en un solo cuerpo y 
otro con 300. Alquiler módico. Informan en 
la Talabarter ía . E l Hipódromo, Habana 85. 
7650 8-9 
T E N E D O R D E L I B R O S • 
Se ofrece para toda clase de trabajos de I 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas Hace balances, liquidaciones ete Nep-
tuno 66 esquina á San Nicolás , altos, por . 
íJan Nicolás . 
A 
DOS C A S A S 
Nuevas, muy baratas, de alto y bajo, in-
dependientes, con sala, saleta, comedor, 6 
cuartos, baño y 2 Inodoros, en cada piso; 
sin g r a v á m e n e s : una tiene agua redimida, 
á una cuadra de la calle de Muralla; dan el 
10 por ciento de renta. Tratar con su dueño 
en Cuba 6^ ^ 
V E N T A D E C A F E : P O R T E N E R Q U E 
marcharse su dueño para España, se vende 
un gran café, montado á la moderna, en 
Guanajay, frente á el paradero de los tran-
vías , es un buen negocio. 
7483 8-6 
S E V E N D E UNA M A G N I F I C A CASA D E 
portal v terraza al frente, capacidad para 
hotel, casa de h u é s p e d e s etc. de tr(,s, P1"^ 
en San Lázaro, cerca de Prado en ?54.00'» 
libre de gravamen. Se oyen proposiciones. 
San Lázaro 130, panadería , informan. 
7447 °"jL_ 
S E V E N D E UNA CASA D E alto y bajo 
entrada Independitnte de 3 cuartos, comerlor 
y sala, bajos y lo mismo en el alto. Calle 
de San Nicolás , á una cuadra de Reina, in-
forman Luyanó número 78 B. no se paga co-
rretaje^ 7211 15-1Jn-, 
" B U E N A OCASION: S E V E N D E UNA F O N -
da en buenas condiciones; se dá barata, 
tiene buena marchanterla; Vis ta hace fe. 
Informan en Monte 329, Cuatro Caminos, de 
9 Y de 4 4 10. 15.30My. 
S E V E N D E N 
L a s casas esquinas Esperanza número 1 
y Manrique 187. Teniente Rey 25. 
7328 ¿t-iJn. 
UN V E U D A O E K O P A L A C I O 
Se vende ó se alquila la preciosa Quinta 
conocida con el nombre de " L a casa de las 
Figuras" todo es de lujo y propia para fa-
milia de gusto y capital, sanatorio ú hotel. 
Hay accesorias que producen. E n la misma 
se alquilan cuartos con baño. Accesorias de 
5 7 10 y 12 pesos mensuales. Ventilados, 
secos y saludables lugares para estableci-
mientos, uno de esquina, el fondo. E l e léc-
trico pasa por el frente. Mrs. Bohm, Máxi-
mo Gómez 62. Guanapacoa. L a población 
más fresca y saludable de la I s la porque el 
Alcantarillado traerá muchas enfermeda-
des. 7345 26-3Jn. 
Por 
¡ E n 2 5 c e n t e n e s ) 
tener que ausentara 4 
vende con su montura m e i £ 8u <lb« 1 
una jaca alazán de 3 affn!Cana „ 
airada. Se puede ver en t y 7 c ? , ^ t » ! 
^ G m i S Cementeri- E s p S e l l a r n ^ í 
C O C m ^ ) S ~ T A ^ ^ 
I 
Se venden dos pare jüas (maf,, 1 
nacidos en Cuba de p a d r e s ^ , 0 ^ h 
nen seis meses y se dan en t.'i'^adr.r'M 
También se vende un be " $40 ca<la n.' ^ 
raza, de un año on $30- v . ^ la'J^ 
cochinltas más, tambiéA Tam^ Cochlnit> 
tintos tamaños que se v.f. 1Worth, d. i I 
$10 á i n según t a m a ñ o V t " ^ h J * 
í V i m n l * . Compostela 9?, 
S E V E N D E U N A ' l ^ R G Ü r P p ? ^ ^ 
criar niños, sana y con n h , , ^ 0PiAt^ 
un caballo a l a z á / n u e v o ^ r t e 
sano y de 7 cuartas de alza.iá y ^ i n w 
Monte 272. Café Batey ^ lní°fm^ 
7418 ^ 
n . ^ 
MAOUIF H1 
m 
Una segadora Adrlance B«cke»e 
cuesta $66.00 oro en el depósito ^ 
ED la wmái fie Cortés 
E n una de las playas más alegres é H i -
g ién icas de la provincia de Pinar del Río 
se vende una casa de alto y bajos con ho-
tel, café y billar, baños de mar y todos 
los enseres para una casa de temporadlstas, 
no haciéndolo su -dueño por hallarse en-
fermo. También se alquila la casa toman-
do el que la alquile los utensilios. E l que lo 
desee, podrá verlo y se convencerá del buen 
negocio que se presenta. 
C . 1596 78-4My. 
DE mmin 
S E V E N D E 
Un piano de Bluthner. en $300 oro: e s t á 
en muy buen estado. Puede verse de 12 á 
3 en Reina 124. 
7736 4-10 
SE V E N D E ^ 
I n vaso de evaporac ión nuevo ««^ 
6 cuádruple efecto. Superficie cni,d 4ttiP!i 
calandria 200 metros cuadrados P,Ca(i«i 
Broice de fuera á fuera; Tubos h 3'W 
cuerpo, cúpula y fondo de hierro f ^ 
Vaso de seguridad, de chapa de an ^ 
formarán en Aguiar 100, altos, ro-
S E ^ V E N D f 
1 aplanadora de fuerza animal J 
4 toneladas. 
1 mezcladora de hormigón, ñ ^ i 
ría., sistema RANSOME. 
1 mezcladora de hormigón de J 
vedad. 
1 trituradora con elevador pj 
R R E L , de 30 toneladas. 
F A E T O N E K A N C E S 
Excelente en todos sus detalles. Se vende 
barato. Calle 17 número 2. 
7670 4-10 
1 trituradora con elevador WEjJ 
T E R N de 30 toneladas, con motor, 
1 caldera y motor "LEFFEL, 
18 H. P,, montado sobre ruedas. 
TRONOOS 7 LIMONERAS 
Franceses. E l Hipódromo que es la tala.- | 
barterla más surtida en arreos, liquida á | 
precio de ocas ión, una importante existen- j 
cía. Hay arreos americanos desde $10.00 el i 
juego. E l Hipódromo, Habana 85. 
7661 8-9 j 
" A U T O M O V I L : E s p l é n d i d a oportunidad 
para familias ó para negocio en alquileres. 
Se vende por ausentarse su dueño y se da 
barato. Eleganre, lujoso, silencioso y econó-
mico. Cuatro cilindros 24-30 con Magneto 
de alta tens ión, moderno. Dirigirse á J . M. 
Dueñas , en 'Prado 50, á cualquier hora. 
C. 1969 6-8 
1 maquinilla de izar de 10 cato 
líos, doble cilindro y doble tambor! 
L I D G-ERW O OD, y grúa de 50 pî  
cables y motones completo para 8 i 
nelada.s. Sin caldera. 
S E V E N D E UN C O C H E - M I L O R D , POR 
no necesitarlo su dueño, en una verdadera 
ganga. Puede verse á todas horas, en la 
Fábrica de Montequllla " E l País", calle L , 
entre 11 y 13. Vedado. 
7353 15-3Jn. 
E N 2 5 P E S O S C Y . 
Se da una m á q u i n a de escribir de escri-
tura visible. Cas i nueva. Obispo 86, libre-
ría. 7911 4-15 
P O R A U S E N T A R S E L O S D u e ñ o s S E V E N -
den los muebles de la casa número 20 de la 
calle 15, esquina á Baños . E n la misma de 
8 á 10 y de 12 á 6. 
7833 6-13 
A U T O P I A N O S 
Una nueva remesa acaba de llegar. Los 
vendo al contado y á plazos. E . C U S T I N , 
Habana número 94. 
7782 15-12Jn. 
CAMISAS BUEÑAS"" 
A precios razonables en E l Pasaje. Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapla 
C. 1867 U n . 
6ALIAN0 88 
N U E V A A G E N C I A D E S I N G E R 
Máquinas de coser á plazos. Grandes des-
cuentos al contado. Clases de bordado gra-
tis. Toda persona que compre máquina en 
esta agencia, será retratada gratuitamente 
si lo desea, por un afamado fotógrafo , reci-
biendo dos retratos, como obsequio. A v i -
sen á GaJIano 88. Te lé fono 1133. J . Nieto, Se 
pasa á domicilio y se tratan las máquinas 
viejas. 7804 8-12 
P I A N O S 
Europeos y Americanos variado surtido, 
á plazos y al contado, los venden E . CUS-
T I N . Habana número 94, cerca de Obispo. 
7783 15-12Jn. 
GANGA: E n $150.00 m. o. un M A G N I F I C O 
piano Pleyel. de palisandro, casi nuevo, y 
un precioso escaparate de palisandro de una 
sola hoja con meda l lón de espejo, en $50.0(1 
m. o. puede verse en el Cerro, L a Rosa, le-
tra F . entre Vi s ta Hermosa y Falgueras. 
7657 8-9 
Hay juegos de cuarto y de comedor, ó 
piezas sueltas m á s barato que nadie, espe-
cialidad en juegos de cuarto y en muebles 
á guato del comprador. Lealtad 103 entre 
Neptuno y San Miguel. 
7458 , 22-6 
SE VENDEN 
Una cama de bronce de lanza, con su 
colchón, ruedo y mosquitero de encaje. Y 
un lavabo doble de mármol , con su res-
caldo, dos tramos y sus palanganas. Ambos 
en buen estado de conservac ión . Informa-
rán (<n Aguiar 100, altos. 
7l;tb. 8-6 
1 planta de aire comprimido 
remachar, de un martillo. 
1 bomba centrífuga de 6 pulg 
de toma. 
I N F O R M A R A S J . R. 
San Jerónimo alta 3 
S A N T I A G O DE CCBA 
6S65 26-25 Mj| 
de 3! 3 J 
Para toda clase do industria que sea nea 
•ario emplear fuerza motriz, informes y pn 
cios los fac i l i tará á solicitud Francisco ' 
Amat y Comp. único agente para la W*^ 
Cuba. Almacén de maquinarla, Cuba (0, 
baña. 
NARANJOS 
Que NO S E F U M I G A N en Cuba por tní 
certificado de estar libres de mosca biana 
y otros microbios, clase SUPERIOR. W*™! 
dos y procedentes de la Florida, precios MJ 
rat í s imos; pidan Catálogos á J . B. CarriiH| 
Aiercaderes 11, Habana. . . . 
4278 60-lAD. 
T T J I O O J S rt 
S E V E N D E N 1.000 TUBOS DE COBRíj 
usados, en buen estado, de 2" y 2 5 . ^1 
de 10* á 12* pies de largo y 18 defecadô  
J . Schmldt, Te lé fono 20X0. Mr 
6664 
EniBellecer los ninebles 
con barnices Z E N l T n 
Noharqne botar los muebles riej»'! 
" Z E N I T H " lustres ar,tísticos 
E s un Barniz pintura de distintos co^j 
de maderas finas que sirve Para,„ n-gderM 
los nuu-bles de mimbre y loa a\ bauH 
mampara», molduras de cuad1rfimpar»s í,| 
camas de hierro y de madera. 1»"'^ },left»l 
gas, pisos de madera, barandas ' ' taj ül 
y de madera, canastas, coches, p i 
calle, máquinas de coser, esteras. ^ 
Una media pinta vale 25 centa^ 
pinta 40 centavos. . j . 
Pidan c a t á l o g o s á la sucursal 
N . Z . G R A V E S & 
'abricantes de todas clases de ^ jte 
barnices. Especialidad en es1» 
filtros de Ingenios. i _ ^ n a 
C T R B I b U Y 1 2 , H 3 , ^ " 
C 2C16 ^ 1 1 ^ 
Dinero é Hipotecas 
D I N E K O E N H I P O O T E C A . L O DOY SO-
bre casas bien situadas en esta ciudad del 
. a l 8 por 100; demás barrios y J . del Monte 
Cerro y Yodado, del 9 al 12 por 100: para 
el campo. P. de la Habana, del 1 al 1 v me-
dio. F.garola. Cuba 33, de 2 á 5 
7847 " 4-13 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
80.000 pesos al S y 9 por 100 y en canti-
dades hasta dr- $500. Para el campo provin-
cia de la Habana al 1 y m^dio por 100 Vari-
ta de casas desde f2.000 hasta $8t».00O. Com-
pro créditos hipotecarlos. Espelo, O R e i l l v 
47. de 2 á 6. 7S14 s . \a 
I m p r e n 
ta nueva, con tipos modernos para trabajos 
comerciales que dejan Rran utilidad o para 
un per iód ico se vende barata, A P O D A C A 41 
c 7600 ' io_s 
T R E N D E L A V A D O 
Se vende uno en condiciones superiores, 
no trato con quien quiera ganga. Informan '< 
Animas 3, fonda, Manuel LoIb. 
SOLARES E Ñ V E Ñ T r 
De esquina y de centro, libres de 
gravámenes situados on los lugares! 
más selectos del Ve<lado. Informa W. 
H . Redding en Aguiar 100. 
7581 26-Jn8. 
P I A N O S 
Boisselot de Marsella. Lenoir Fréres y H a -
milton, de caoba maciza, refractarlos al co-
mején, se venden al contado y á plazos. P i a -
nos de alquiler desde $3 en adelante: se afi-
nan y componen toda clase de Planos. Vda. 
é hijos de Carreras, Aguacate 53. T e l é f o n o 
número 691. 7439 26-5Jn. 
A T E N C I O N 
Quieren comprar barato ann prendas y 
muebles, en LA R E I N A , Neptuno 98, entre 
Manrique }- Campanario. 
6328 26-13My. 
| SESTEOS a t ó l M U a i i a ^ m ! 
• pin lo? Anuncios Franceses son w J 
• 18, rué de 'a Grange-Bat*,'*"-^ 
• E l Mejor cómoio'deiMj 
m m u m DE ORLÉANS LatttiT»* 




S E V E N D I ! UN T R K N D E L A V A D O . CON 
buena marchanterla y buena casa con to-
da la ins ta lac ión sanitaria. Informarán Ani-
mas "5, carnicería . 
7XA" 
S E V E N D E UN C A B A L L O A L A Z A N , 
maestro de tiro, de 8 cuartas, propio para 
un médico í> persona de gusto. Informan en 
la calle 11 entrp 10 y 12 número 43 y medio, 
S-15 Chalet 7935 
S E V E N D E N 
doó excelentes caballos maestros de tiro 
Calzada del Monte número 344. Botica del 
Ld • Tesé Capote. 
ÜNIMBVTO 
m i t s de tú' 
No mas 
TÍO mas 
P e l a d u r a s -
«Cl I* I A U 1 O D E . ^ pr«d» " 
Tculfate I w ' 
